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S a c e n t ú a n l o s r u m o r e s d e g u e r r a 
e n t r e A u s t r i a e I t a l i a . 
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I AC ORAZADO INGLES "CORN-! 
EL WALL1S" INUTILIZADO 
Berlín. 24. • - . . , « ! 
iuúnciase que ol periódico de Ko-
' («Gionale dTtalia" ha recibido un | 
« ach„ de Ateoas, en e. , » « a s e - ¡ 
M. i 
¡«ra uup 01 acorazado inglés "C( 
íillis" q"eí10 inutiliza<Eo en la 
3ón de lo> Dardanelos. 
LA NOBLEZA RUSA PIDE • cÓNSTANTINOPLA 
A 
ilez, Majó y d 
maclas bien sq 
frontera. En vnrios encuentros libra-
dos entre Pruth y Dniéster, las al. 
deas más allá de Pruth que servían 
de bases de operaciones a los rusos 
contra Zernowitz se encuentran lim-
pias de moscovitas." 
PARTE OFICIAL ALEMAN. 
Berlín. 24. 
"Fuerzas navales alemanas coope-
rando con las terrestres en sus ope-
raciones al norte de MemeL en el 
Báltico, bombardearon el martes la 
aldea y castillo de Polangen y man-
tuvieron un vivo fuego sobre el caml. 
Liban. Los alema-
Petrogrado. 24. 
La "Asamblea de la Nobleza," 
acostumbrada sesión anual, bal no de Polangen a 
JohTLson, | J . ' 1 ( l o p0|. unanimidad, la siguien. ¡ nes persiguen tenazmente a los rusos 
u resolución: jal Norte de Memel. Cerca de Polan-
»1j0s intereses vitales de Rusia 
Bren l« completa posesión de Cons-
tantinopla- <!<' ambas orillas del Bós-
los Dardanelos, y de las islas 
de Belén. 
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fepETANDO LA NEUTRALIDAD 
Washington, 2t, 
Todos los cruceros ingleses en 
i<ruas americanas de] Caribe, del Pa-
tífico y del Sur del Atlántico han re-
tibido órdenes de no aprovisionarse 
pn ios países neutrales, 
petar la neutralidad. 
gen hicieron 500 rusos prisioneros. 
Los rusos se robaron ganado, caba-
llos y otros efectos. A] Nordeste de 
Ostrolcnka varios ataques rusos fra. 
causaron. dios 2,500 rusos y cinco 
ametralladoras cayeron en poder de 
los alemanes." 
PARTE OFICIAL FRANCES. 




"La división belga progresa satis-
factoriamente e" la margen derecha 
del Iser. Otra división capturó una 
trinchera alemana en la margen iz-
quierda de dicho río. Los franceses 
Al S I RI AC O ' han tomado la primera y segunda lí-
! nea de trincheras en Harmanns y 
.. . . . I Weilerkopf v a poca distancia de la 
5ii los Cárpatos occidentales la j cú ide ge h¡c¡eron varíos pris¡0. 
Damlla que se va desarrollando en neroS 
mírente que llega hasta el paso de 
Fgzok continúa con gran violencia, i Anúnciase oficialmente que 7,500 
fuertes fuerzas rusas están atacan- \ alemanes y 4,600 austríacos se en-
do v se combate fieramente por las cuentran en 58 campamentos fran-
¡¡siciones en las alturas. E l enemi-, ceses de reconcentración, 
ro desalojado de algunas aldeas se /t,vc.A . TTVttivíín 
la visto obligado a retirarse hacia la1 (PASA A LA ULTIMA) 
SESION SECRETA 
A las tres y cuarenta celebró la 
Cámara una sesión secreta de tiro 
rápido. 
En ella se aprobaren los dictáme-
nes de la Comisión de Gobierno In-
terior relativos a gastos del auto-
móvil de la Cámara, durante el mes 
anterior; al pago de sus honorarios 
al Director técnico de las obras de 
la Cámara; al pago de diversos tra-
bajos realizados en la Cámara por 
el contratista señor Manuel Cuevas, 
y además se adjudicaron las obras de 
ampliación de la Cámara a los seno-
res José Castillo, Vicente Fonts y 
Felipe García Miranda. 
LA SESION PUBLICA 
Preside Urquiaga; Secretarios, Cár 
denas y Ruiz. Se lee el acta del día 
19, y es aprobada. 
NO ESTABA ROIG 
Según acuerdo adoptado por la Cá-
mara debía concedérsele la palabra 
a! señor Roig, una vez aprobada el 
acta, para que hiciese determinadas 
manifestaciones sobre el informe del 
doctor Laguardia, relativo al indulto 
del señor Eugenio Arias. Pero el se-
ñor Roig no se hallaba en la Cá-
mara y se continuó tratando de los 
asuntos que se encontraban sobre la 
mesa. 
E L ACUEDUCTO DE GIBARA 
Se dió cuenta con una comunica-
ción del Senado participando haber 
aprobado el proyecto de ley conce-
diendo un crédito para la terminación 
del acueducto de Gibara. La Cámara 
se da por enterada. 
PROPOSICIONES DE L E Y 
Pasan a las Comisiones las siguien-
tes: 
•'es de ios profesores de lal Universidad, Institutos de Segunda ¡ 
Enseñanaz, Escuelas anexas.yy a Sa- | 
nidad y Beneficencia, Hacienda y i 
Presupuestos y Asuntos Militares, la | 
de los señores Villalón y otro, con- | 
cediendo una pensión de mil doscien-; 
tqs pesos anuales a la señora Isabelj 
Gon ález Estrada, viuda del coman-j 
dante Ricardo Porcurull y Oca. 
BL CIKRRE DE LA LEGISLATURA | 
Hace ya varios días que di-
jimos que se proyectaba no cerrar j 
la Legislatura, para discutir en estas 
últimas sesiones leyes importantísi-
mas. Hoy ha sido confirmada nues-
tra noticia en una de sus partes. E l 
doctor Ferrara pidió, y así se acordó, 
remitir a la Comisión de Justicia y 
Códigos el proyecto de Resolución. 
¿Motivo de "derecho?" "El que esa 
Comisión declarase si las legislatu-
ras deberán cerrarse un día determi-
nado . . . . (¿ ?) 
LA L E Y DE LA INMUNIDAD. . 
Se continuó el debate sobre la Ley 
de Inmunidad Parlamentaria. 
Después de aclai'aciones de los se-
ñores Vázquez Bello, Sánchez Fuen-
tes, Roig y Remírez, sobre una en-
mienda que este señor tenía presen-
tada, adicional al artículo primero, 
hizo uso de la palabra el doctor Fe-
rrara. 
LOS VETOS PRESIDENCIALES 
Habló el doctor Ferrara sobi"e la 
necesidad que tenía el Congreso de la 
Ley de inmunidad, 011 situaciones co-
mo la actual. Se refirió a los vetos 
presidenciales, manifestando que en 
estos días se han dictado más vetos 
que en un período de seis años a esta 
parte, y que aun se amenaza al Con-
A Justicia y Códigos, la suscripta / greso de antemano con otros vetos; 
por los señores González Sarraín y 
otros, disponiendo que en las causas 
en que í?c hayan aplicado los benefi-
cios de una amnistía a autores, cóm-
plices o encubridores de delitos o 
faltas contra las personas, se aplica-
rá tamboén a los corresponsables; a 
Hacienda y Presupuestos y Sanidad 
y Beneficencia la de los señores Cés-
pedes y otros, referente a hacer ex-
tensivos los beneficios del artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil, a los 
y por ese camino se llegará a dictar 
vetos y no Leyes, coartando la li-
bertad e impidiendo la labor del Con-
greso. Y por eso—añade—el Congre-
so debe prepararse votando esta Ley, 
que ahora apoyo, como garantía de 
la libertad del pueblo, que reside en 
la de nosotros mismos. . 
E l señor Remírez retiró su en-
mienda. 
(PASA A LA CINCO.) 
I L E G O U N F U T U R O P R E S I D E N T E 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E s e l c a n d i d a t o d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o M r . B u r t o n . 
U n a f a m i l i a q u e f u é p r i s i o n e r a d e l c o r s a r i o a l e m á n 
" E i t e l F r e d e r i c k . V L l e g ' ó e l e m p r e s a r i o f i n a n c i e r o d e l a 
l u c h a W i l l a r d - J o h s o n y e l o p e r a d o r q u e h a r á l a p e l í c u l a 
E l r e m o l c a d o r " T e r e s a " s e h i z o a l a m a r a y e r t a r d e 
U n a c o m u n i c a c i ó n a l c a p i t á n L a b o r d e . 
SALIO E L "TERESA" ¡ Al llegar a Newport News, com .-O 
Conforme habíamos dicho, ayer a'*"-!' miovt̂  - ^ " f ^ ,i«ía .lo. t 
las seis y treinta de la tarde, ya cuíi 
de noche, bajo la natural expectación 
que el anunciado y peligroso viaje de) 
remolcador "Teresa" había desperta-
do, salió este pequeño buque de! puer-
to de la Habana, despachado por las i Este vapor llegó ayer tarde de Tam 
autoridades para el puerto de Beli/.e ¡ pa y Key West, con carga y 45 pasá-
y con la misma tripulación que hemos | jeros. 
publicado, al mando del capitán retí- En él llegó ei millonario americano 
rado de la Marina Naciona, señor Al-i Mr. Harry H. Frazee, que es el prin 
l C0 
era un puer o neutral, se les dejó de-
sembarcar libremente, viinendo ahora 
de paso a la Habana para seguir a su 
país. 
E L "MASCOTTE" 
fredo Laborde. 
Poco antes de salir, a las cuatro dd 
la tarde, la Jefatura de la Marina 
Nacional envió al capitán Laborde 
por conducto de la Policía del Puerto 
Una comunicación en la que, "de parte 
del Secretario de Gobernación, se le 
decía que el Gobierno veía con bas-
tante desagrado ese viaje que iba a 
realizar por estar considerado como 
objeto de upa expedición política y 
cipal empresario nnanciero de la lu-
cha Wiliard-Johnson, acompañado de 
dos secretarios. 
También llegó el operador cinema-
tográfico Mr. Riol Schelling, que vie-
ne contratado para sacar una com-
pleta película sobre la misma iuc'ia 
de boxeo. 
Otros pasajeros eran la señora Ama 
lina Miró de Mesa y un hijo, el señor 
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K I R E D E D U R D E L P R O B L E M A D E L D R A G A D O 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N D E J U S T I C I A Y C O D I G O S 
S e a p r o b ó e l P r o y e c t o d e L e y d e l ? ! 
S e n a d o . - D o s v o t o s p a r t i c u l a r e s r R o i g 
y S a r r a i n - - L o s J u e c e s L e g o s s e r á n 
s u s t i t u i d o s p o r l e t r a d o s . 
LOS CONCURRENTES 
A las seis y media de la tarde 
iósc la Comisión de Justicia y 
gos. Fué integrada por los se-
s San-aín, Ferrara, Sánchez de 
ites. Corlantes, Roig, Cano y 
piez Bello. Total: ocho. De-spues 
el lector por qué hacemos cons-
tan precisf.mente el número de 
entes. 
BL DRAGADO 
te proyecto contó, de ese modo, con 
cinco votos a favor y tres en con-
E L VOTO DE SANCHEZ FUENTES 
E l doctor Sánchez Fuentes, al vo-
B B a n c o N a c i o n a l E l c o m e r c i o d e 
y l a m o n e d a | b u l t o s p o s t a l e s 
d e o r o | c o n I n g l a t e r r a 
se reservaba el derecho de proceder,, ción fje Teneduría de Libros 
cuando el proyecto se descubriera en 
la Cámara, como !c pareciese me-
jor, sin que su voto favorable de ano-
che pudiera ser interpretado más 
verdadero objeto de la reu- i que como un acto de cortesía. 
Resolver sobre la proyectada 
libación a los bonistas del Di-a-
iróse la ponencia del doctor En-
Roig. Leyóse también el pro-
de ley def Senado. Hicieron, uso 
palabra el señor Sarraín, el se-
ferrara, el señor Vázquez Bello 
señor Roig; torna-ron en el de-
tar, hizo hincapié en este punto: que i Aver tartle se efet;tuó en la Sec-
R^s-
guardos de la Secretaría de Hacienda, 
la venta, por moneda amerieíma de 
0.003 centenes, 17.236 luises y 0.127 
pesos 25 centavos plata española. 
Se presentaron tres proposiciones, 
una por el señor Carlos Ayála, otra 
por los Señores Alvarez, Valdé« y Cv. 
y la otra por el Banco Nacional, ha-
biendo resultado ©eta últmia la más 
ventajosa para el Estado que ofre-
ce pagar los siguientes precios: 
Centenes, a $5.07.56. 
Luises, a S4.06.05. 
Pesos plata, a $0.y8.56. 
La moneda había sido recibida por 
EL TEXTO DEL ACUERDO 
"El Presidente de la República que- i 
da facultado, si lo estima conveniente 
y oportuno, para resolver y transigir 1 
con quien estime procedente todas las i 
cuestiones pendientes en relación con ; 
la ñamada Compañía de Puertos del 
Cuba y sus acreedores hipotecarios, 
sm que esta autorización envuelva re- ¡ 
ios restantes legisladores 1 ^ I f ™ ^ ^ * ^ 
, con la única excepción del se- legal de la Compama o le derechos ; 
el ¡ y acciones por parte de la misma o 
sus acreedores, y siendo condiciones 
el embarque de las armas. 
No obstante, el capitán Laborde de-
cidió emprender el atrevido viaje, ajo 
gando que salía de puerto con arreglo 
a las leyes cubanas. 
Los comentarios sobre este viaje si-
guen hiendo cr/la vez mayores- , 
BL "METAPAN" 
Directo de Nueva York llegó ayo:* 
tarde, a las dos, el vapor '"Metapan", 
de ia Flota Blanca, que trajo cai'ga. 
cinco pasajeros para la Habana y 34 
en tránsito para Colón. 
Los que desembarcaron en este 
puerto son: P 
Él representante de la Prensa Aso-
ciada en Detroit Mr. Robert L . Ten-
nis, que viene por la próxima lucha 
de boxeo del 4 de Abril, y los seño-es 
Harold B. Gregor-y, Augusto Marto-
rell y Morton N. Herzog y señora. 
UN FUTURO PRESIDENTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Entre los pasajeros de tránsito del 
'•Metapan" figura el prominente po-
El Secretario de Estado, Dr. VirV^Z ame5'¡ca"9 K ^ S f f e f ' 
blo Desvernine, manifestó ayer taide E . Y ? " ' esta designado como c « -
a los repórters que el convenio de didato a la Presidencia de la Repuo.M 
bultos postales con Inglaterra que- I ™ de los Estados Unidos por el Par-
dará terminado dentro de poco. ¡ tído Republicano, en las 
. . . . . . . _ . 'elecciones de 1916. 
Anadio el señor Desvermne que I Mr Burton fué durante diez y seis 
según le había comunicado el Mims-I años aposentante a la Cámara ame-
ricana por el Estado de Ohio y des-
; pues senador por el mismo Estado. 
" : durante ocho años, habiendo sido tam 
j bien miembro de la Comisión de Re-
Para que se activen y estudien ¡ laciones Exteriores del Senado, 
las bases de ese convenio han sido ' Dicho candidato se dirige ahora al 
designados los señores Juan de Dios \ Canal de Panamá, para conocer aque-
García Kohly, Ministro de Cuba en j Ha gran obra, siguiendo después n̂ 
La Haya, y 
por haberse hecho público la expedí- ñ0ra y los demás turistas 
ĉión armada que trató-al principio de | ^ «SAN JOSF" 
¡levar a Progreso el remolcador "Te- , 
resa", habiendo prohibido el Gobierno ¡ Para Puerto Limón salió ayer tarde 
este vapor americano, quo llegó ante-
ayer de Boston, con carga y uu pasa-
jero. 
E L "BERWINDALE" 
Est© vapor inglés salió ayer tu>•.;•> 
para Progreso, según dijimos, a - ti-
mar carga de henequén para los Es-
tados Unidos. 
AVERIAS A UNA BOYA 
Al salir ayer tarde el remolcador 
j "Le Barón" con un gánguil lleno de 
j fango para arrojarlo mar afuera, por 
1 efecto del fuerte viento y corrientes \ 
1 reinantes, el gánguil se fué sobre 1a 
| boya lumínica del bajo "Los doce apó.s 
| toles", causándole senas averías y 
! descomposición del farol, que ha que-
dado apagado. „ 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
tro de S. M. Británica, el convenio 
no tropezaría con dificultades y que 
es un deseo de su Gobierno la 
bración del mismo. 
Una fuerza turca compuesta <V 
unos mil soldados mandados por oficia 
les alemanes fué'-atacada »•! día 23 a: 
próximas | éste del Canal de Suez por urü co-¡ 
I lumna inglesa mandada por e! rrenral 
Rounghusband, qu»' dispersó al ene-1 Veíázcraez 
migo que se encuentra ahora en con.-1 González del Real v de la Veea 
pleta ^tirada Aun.Uo Hevijl. Secretario üe Go,-
Habana, Marzo 24 de 1915 1 (bernación." 
L a n u e v a c o m i s i ó n 
d e r e t i r o s d e 
E j é r c i t o 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, dictó ayer la resolución 
sigiuente : 
"Por cuanto con motivo de la reor-
ganización del Ejército dispuesto por 
Decreto número 166 de lo de Fe-
brero próximo pasado, han sido des-
tinados a distintos lugares de la Re-
pública algunos de los miembros que 
forman parte de la Comisión de Re-
tiros y Pensiones, con lo que se en* 
torpece el funcionamiento de la mis-
ma, que es de urgente necesidad. 
Por tanto, en uso de las faculta 
des que me están conferidas por el 
('apítulo tercero sección primera de 
Decreto número 58?, de 18 de Afofdi 
de 191 o, en relación con el parra ff 
segundo1 del artículo séptimo di i 
mero 165 de 15 de Febrero ya citadr, 
Resuelvo: 
Primero: Disolver por las circuna 
taucias antes expresadas, la actúa 
Comisión de Retiros y Pensiones 
quedando reconocido a sus compe-
tentes por las buenas gestiones re* 
lizadas en sus cargos respectivos. 
Segundo: Restablecer la disuelti 
Comisión de Retiros y Pensiones, qm 
será integrada por los siguientes ofl 
cíales del Ejército y la Marina Na 
cional, rigiéndose por el vigente re 
glamento de la Ley de Retiros en to 
do cuanto le sea aplicable: 
Por el Ejército: 
Teniente coronel Antonio Luaces 
Morina (Estado Mayor General): co-
mandante Auditor Pedro Sardiñaa 
Molina; comandante Gustavo Rodrí-
guez Pérez (Estado Mayor General); 
comandante Federico Núñez de Villa-
vicencío (Estado Mayor General): 
comandante Antonio Tavel Marcanox 
(E.stado Mayor General). 
Por la Marina Nacional: 
Comandante Alberto Carnearte 
eomanda.nte Kd nardo 
VCano, ensimismado este en 
isis de la Ley del Retiro a la po-
•*» y dcsRüés del torneo oratorio— 
el transcurro del cual los seño-
Collantes y Villalón trazaron una 
i determinada de conducta, fiel 
íjo ésta de los deseos "presiden-
p"—pusiéronse a votación con-
Waente el proyecto del Senado y 
ictanien del señor Roig. 
PRIMERA VOTACION: 4 Y 4. 
Comisión dividióse: cuatro seño-
Reprc se mantés .itaron a favor 
proyecto del Senado; cuatro fue-
íambién los votos ,en pro de la 
ftitia del doctor Roig. 
"«té hacer ? 
NECESIDAD DEL DICTAMEN 
•"a preciso que un voto más de-
f* el pleito. El doctor Sánchez 
fnentes, ante la ''necesidad de un 
ainen'' unió entonces su voto a 
cuatro que se habían adherido al 
•ecto de ley del Senado... Y és-
Luis Santamaría, Encar- una excursión por ia América aci 
a razón" de"$4.V8'los" cen-|?ado de Negocios de Méjico, quienes j Sur - , , 
los luises y $0.60 los pe-1 se encuentran en la Habana en uso Mr- Burton va acompañado de su 
'de licencia. |secretario el abogado Mr. Otto Scho-
tenes, $3.8c 
de la misma la* completa disolución ¡ P • ¡ em.ich. que fué miembro de la célebre 
Comisión Consultiva de la Habana, 
cuando la Intervención americana, y 
del periodista Mr, Robert F . Wilson, 
redactor del "Cleveland Zruder", pe-
riódico de Ohio. 
B O L S A D H N E W Y O R K 




fdicion del evening sum 
A c c i o n e s 5 8 8 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 5 8 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Lo • checka canjeados aver en 
fn., Uearine House" de New 
portaron 
el "Evening Sun". 
$ 2 7 3 . 1 5 2 . 8 6 0 
y extinción de la Compañía, el reco-
! nocimiento por todos los interesados j 
i de la legalidad y validez de cuantas ; 
! medidas y disposiciones ha adoptado 
I la República en esta materia a partir 
i del decreto 522 de 4 de Agosto de i 
; 191:3, el traspaso a la República de 
; todo o parte de! activo de la Com- ! 
i pañía, en las condiciones que se con-
| venga con el Presidente d» la Re- ¡ 
i pública, y la aceptación única, como | 
^ gr:-antía * exclusiva, sin ulterior res-| 
' ponaabilidad pa»'» la Nación, al pago I 
\ de cualquier carga que se acepte en \ 
i favor de la Compañía o sus aeree- i 
! dores, de un cincuenta por ciento del ; 
i importe de los derechos de Puertos a j 
i que se refiere el artículo 175 de las ; 
; Ordenanzas de Aduana, destinándose : 
[ el remanente en cada ejercicio eco- 1 
i nómico a lo que ordena el artículo1 
! qu;nt(; d'e esta Ley." 
E L DOCTOR ROIG 
laboró éste por conseguí1" I116 ^ 
i limitara a un año el plazo dentro del 
I cual deben resolverse ¡as reclamacio-
I nos ríe los borwstas. 
! E ! doctor Roig. además, hizo cons-
L A F E M I O r 
U S S O C I E D A D E S D E C O L O R 
L A P R E S I D E N C I A D E L C O N G R E S O 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l d o c t o r J o s é 
M a n u e l C o r t i n a . 
E L "ESPARTA" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Puerto Limón con carga y 
un pasajero de tránsito para Boston 
y cuatro pasajeros para la Habana, 
j entre los que figuraba el d 
Lragüense Julián Irias; y el 
Hablábase, ayer, en un corrilo del Salón de Conferencias, sobre las 
informaciones del DIARIO referen tes a la Presidencia de la Cámara. 
Estaba presente el doctor ( orlina. Y como su nombre ha sido barajado rte Manuel Schvart 
por cuantos saben de buens tinta las actuales cabildeos políticos, quisi- j^g otros dos eran 
mos conocer su opinión peisonal sobre este asunto. PRISIONEROS 
O b s e r v a c i o n e s 
c h a s p o r e l 
S a t u r n i n o 
d e a c t u a l i d a d , h e -
r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
E s c o t o C a r r i ó n . 
LA ENTREVISTA 
octor ni^a- i brada por 
comercian 
—¿Ha leído usted la interviú cele 
el DIARIO con el señor i 
' dudar de la posibilidad cn lo que pu-i 
diera llamarse •«*'»~»»— • •• 
jamaiquinos. 
DEL " E I T E L FRE-
Ayer, a la salida de la sesión, cam- i procurando que la composición de la 
biamos impresiones con el doctor Cor 
tina, el nombre del cual suena—junto 
con el del doctor Sarraín—para la 
Presidencia de la Cámara. . . 
—¿Cuáles serían sus proposites si 
usted fuei'a electo Presidente de la 
| Cámara? 
—Yo me alegro, nos respondió ol 
|doctor Cortina, de que usted me haga 
, esa pregunta, porque me ofrece opor-
I tunidad de declararle que yo no soy, 
persciialmente. un aspirante a la Pre-
Mesa respenda a la importancia nu-
mérica de cada uno de los matices deí 
liberalismo, ¿v uál será la persona 
designada? Es imponible contestar es 
ta pregunta, porque esa elección res-
ponderá a una serie de acuerdos difí-
ciles de prever y estes acuerdos y 
cambios de impresiones influirán sin 
duda sobre cuál sea la persona desig-
nada. De todcei modos designar esta 
persona no será difíc'l porque dentro 
de los congresistas liberales existe un 
DERICK" 
En el vapor "Metapan" viaja tam-
bién de tránsito para dirigirse a su 
país el comerciante del Ecuador señor 
A. Siminario, acompañado de su es-
posa y tres hijos, los cuales han sido 
tar que mantenía su ponencia como 
i p0Tt0v^TnCp UíTlf lT AR isidencia de la Cámara; ni tampoco soy ; buen número de Representantes que 
tiL \UM» iakih-l ^ S4RR UN caiM^aío .por v0lu"tad a *se alto! poseen excelentes condiciones para el 
Fi d>ct)r - —-- esta tarde pre-lc31"?0- Lejos de esto creo «n"»1^6-i cargo y para mere.-er la confianza de 
sentará U ' rtícnlar: Compren- niente que se susciten sobre ese pro-
i d.rá estos extremos: lo. La situación 1 blema controyers.as de nembres pro-
1 mésente, que tanto deplora el s e ñ o r í o s . Tratándose de un cargo de los 
i Presidente de ia República, es obra denominados de confianza, tal sistema 
i exclusiva de este propio señor Presi- contribuye a dihcultar la solución del 
idente de la República. 2o. Dentro del problema. ¿Cual sera el proceso que 
lia Ley del Dragado—la que a juicio se seguirá en este asunto? lo cree 
I del señor Sarraín es buena para el 1 que, desde luego, el Presidente que se 
! país—podía el Gobierno haber halla-¡ designe será libral: porque este parti-
! do manera de dar por caducada lajdo tiene la mayoría e" la Cámara. La 
designación debe hacerse con el con-
í'PASA A T.A. «lEJ^ curso de la voluntad de todos, si bien 
! Céspedes ?—le 
la Cámara, al 
—No solamente ia he leído, sino 
ique ia he reproducido en "La Voz de 
la Razón", periódico que, como us-
ted sabe, dirijo. 
—Entonces podría usted decinne 
su opinión respecto al desenvolvi-
miento de esa idea. 
—¡Ah! ya lo creo. Consider.; usted 
que estoy identificado con ella desde 
Desde la Mibu-
nap en distintas ocasiones, hablrmdo 
en veladas de las que sabe usted ce-
lebran periódicamente los Centros 
que ahora pretendemos fusionar, he 
sostenido la necesidad y ia conve-
niencia de llegar a esa íinalidad. q;;e 
es, a mi juicio, a la que puede llegar | 
el elemento que integra los mismos, 
—No, señor; 
intereses creados? 
no puedo creer qm 
sus compañeros' . 
Recógeme^, c'>mo una nota de ac-
tualidad política, estas nobles mani-
festaciones del distinguido parlamen-
tarle; quien ha puesto un especia) eni 
peño en precisar los términos del pro-
blema, i 
Estas misma* dedaracione • — más 
que ningún otro argumento —1p pro-
barán al lector la exacta verdad de 
: nuestros informes, en relación con la 
Presidencia d(. la Cámara, 
prisioneros del buque corsario alemán ¡hace mucho tiempo 
"Eitel Frederick", refugiado, como es 
sabido, desde hace días, en Newport 
News, después de haber echado a pi-
que diez bai*cos aliados y ana goleta 
americana, la "^rye", sobre cuyo bar 
co tanto se ha hablado. 
Los mencionados pasajeros ecuato-
rianos iban de Inglaterra para la Ar-
gentina en el vapor francés "Florida" 
y en un lugar próximo al puerto de 
Bahía, en el Brasil, fueron apresados 
por el "Eitel", que hizo prisioneros a 
los tripulantes y pasajeros y echó a 
pique al "Florida". 
El señor Siminario y su familia pa-
saron con este motivo una penosa edi 
sea, asistiendo después durante ios 
dos meses que estuvieron a bordo del 
corsario alemán ai espectáculo del 
hundimiento de los demás barcos qu..• 
fueron sus víctimas de guerra. 
preguntamos aver. en iesos llan],ados intereses creados sean 
señor Escoto Carrión. í causs* ^"cíente para imposibilitar el 
proposito que se persigue; porque a 
ese respecto, si las cosas se estu-
dian y ponen en práctica como es de-
bido, es decir, sin prejuicios, sin de-
clararse vencido de antemano, pronto 
se cae en la cuenta de que todo esa 
temor queda deshecho así que se em-
pleen métodos como, por ejempio. el 
de dejar a salvo esos intereses par-
ticulares de cada Centro; entiéndHSs 
bien, de cada Centro eme realmenta 
posea algo. 
LAS SOCIEDADES RICAS 
—Me explicaré mejor agregó el se-
ñor Escoto. De las sociedades que de-
seamos se fusionen, dos o tres poseen 
realmente capital mueble e inmue-
!ble. La hay que tiene botica p 
y casa propia; otra tiene fondos y la que sin duda había de proporcio-!y , j 1 
narle los mejores beneficios. muiaüos que corresponden a) coi 
realizar tan 
os, • rauiaaos que corresponden a) común 
N \ T I P u v< r * sus ^ ^ d 0 8 ' y- Por los años con 
kALta que cuenta de fundada, aquellos aso-
usted cree que no existí- j ciados que son los fundad-res, que 
contribuyeron desde el comienzo al 
auge de la institución, y que va se 
encuentran en estado de no pode* 
corresponder monetariameníe, dis-
frutan de cierta concesión especial, 
por medio de la cual gozan de ios 
mismos derechos que los que cotizan 
regularmente. Pues bien, todo oso 




rán obstáculos para 
progresista obra? 
—A^ simple vista pudiera habr-r-
los, si hacemos caso de los que sin 
detenerse a estudiar el problema co-
mienzan a encontrarle dificultades 
insuperables y hasta a aug'aav un 
seguro fracaso a los iniciadores. 
—Pero ¿no cree usted que teng;m 
i razón los que acaso se fundan para 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O I > E l ^ a T A R D E ) 
Centenes . . 5.1S 
En cantidades ~* 5-14 
Luises 416 
En cantidsdcs _ 
El peso americano en plata española . . . . , 
PUta española contra oro español 102^ 102^ 
Greenbscks contra oro español.* 104^ 105 
4.11 
.1.01 
c a b l e s mmm 
New York, Marzo 24. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 95.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, a, ó A 
Por 100. , .¿ 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.76.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.75. , _ 
Cambios sobre Pans, banqueros, a 
francos 32 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83.l!2.̂  
Centrífuga polarización 96, en pla-
, a 4.95 centavos. 
Azúcares centrífuga, polarización 
;, 3.15¡16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.18 centavos. 
Se vendieron hoy 180,000 sacos de 
a^úcai*. 
Harisa Patente Minesota, a $7.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.20. 
Londres, Marzo 24. 
Consolidados, cx-interés. 66.9|16. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 69. 
París, Marzo 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
BO céntimos. 
96 
barque a B . H . Howell 
Son Co. 
25.000 sacos centrífuga base 96, a 
4 c. c. y f., para la segun-
da quincena de Abril, a B. 
H. Howell, Son Co. 
30.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, para pronto embarque, a 
4.92 c. c. y f., a un refina-
dor. 
35.000 Pacos centrífuga base 96, a 
4 c. c. y f., para embarque 
en Abril, a un especulador. 
25.000 sacos centrífuga base 96, a 
4 c. c. y f., para llegar en 
Mavo, a B. H. Howell Son 
Co/ 
Según cables de New York, la Fe-
deral Sugar Refining Co. es el mayor 
comprador de azúcar hoy, en aque-
lla plaza, para inmediata entrega. 
Las últimas noticias, decían que la 
Federal había barrido con todo lo 
<|ue habían ofrecido en el merca-
En la Lonja del Café de New York, 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 
50 toneladás. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Marzo 3.96. 
Mayo i 4.05. 
Julio 4.17. 
Septiembre 4.27. 
Se vendieron 6,100 sacos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 24, 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
E l mercado consumidor abrió fir-
me y con tendencia de alza, con ofer-
tas en todas las posiciones do Abril, 
n 4 c c y f., precios que creen exa-
gerados los refinadores, pero que se 
verán forzados a pagar, si continúa 
el mal tiempo reinante en Cuba. 
E>i expresado precio de 4 centavos, 
halaga a los vendedores de Cuba, 
que realizan sus operaciones direc-
tamente, puesto que se ve que desean 
vender. 
Durante el día el mercado estuvo 
animado, haciéndose las siguientes 
ventas: 
15.000 sacos centrífuga de Cuba, 
base 96, a 3.15|16 c. c. f., 
para pronto embarque, a la 
Federal Sugar Refining Co. 
15.000 sacos centrífuga base 96, a 
o.l5il6 costo y flete, para 
pronto embarque, a un espe-
culador. 
30.000 sacos centrífuga base 96, a 
4 c. c. y f., para embarque 
en la cuarta semana de 
Abril, a un especulador. 
10.000 sacos centrífuga base 96, a 
4 c. c. y f., para embarque 
en Abril a un especulador. 
5.000 saco.'-' centrífuga base 96, a 
3.1?; ¿6 c. c. y f., pronto em-
E l mercado de azúcar crudo pa-
ra futura entrega del New York Cof-
fee Exchange abrió hoy más firme 
que el cierre de ayer. Las operacio-
nes después de la apertura fueron 
las más altas que hubieron durante 
el día, y cierra el mercado firme, ha-
biéndose efectuado hoy mayores 
transacciones que en estas últimas 
semanas, con un total de 6,100 tone-
ladas. 
Dichas transacciones se realizaron 
en la forma siguiente: 
Para Mayo, 1,450 toneladas; para 
Junio, 1,100 idem; para Julio, 2,450 
ídem; para Agosto, 100 Idem; para 
Septiembre, 800 idem; para Octubre, 
150 idem y para Diciembre, 50 idem. 
Envase a razón de cincuenta cen-
tavos. 
PROMEDIO D E L AZUCAR. 
Diciembre: 
Primera quincenai, 5.359 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.586 id id. 
Del me8s 5.495 id id. 
Enero: 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5,447 id. id. 
Del mes, 5.547 id. Id. 
Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.530 id id. 
Marzo: 
Primera quincena; 6.61 rp. arroba. 
LA BOLSA PRIVADA 
La cotización de azúcar de guara-
rapo base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razún de cincuenta 
centavos y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 7.20 rs.. arroba. 
Vendedores, a 7.40 rs. arroba, al 
contado. 
Cierre: 
Compradores, a 7.25 rs. arroba. 
Vendedores, a 7.42 Id id. 
No se efectuó operación alguna 
durante el día. 
E L TIEMPO. 
Ha habido lluvias ligeras en to-
da la Isla, siendo menos Intensas en 
las provinciaes de Matanzas y Pinar 
del Río. 
E l pronóstico para hoy y maña-
na, es de temperatura baja, con 
tiempo más favorable. 
En esta Isla dentro del retraimien-
to que existe por parte de lo*s tene-
dores se va operando a los límites 
conocidos. 
Sin embargo, aunque se nota fir-
meza en los precios, parece que se 
ve entre los compradores, más 
cautela para operar, sin aumentar 
fracción alguna, debido a que están 
pagando tipos llenos, más de lo que 
dan los límites del mercado consu-
midor. 
Difícil es aconsejar, pero créese 
que los actuales precios son halaga-
dores para los productores. 
Sabemos haberse realizado las si-
guientes operaciones: 
2.500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.1 ¡4 rs. arroba, 
en Matanzas. 
3.000 ancos sentrífuga polariza-
ción 96, a 7.1'4 rs. arroba 
en Matanzas. 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96,' a 7.118 rs. arroba 
en Sagua. 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96%, a 7.30 rs. arroba 
en Matanzas. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96.20, a 7.15.26 rs. arroba 
en Cienfuegos. 
4.700 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.1 ¡4 rs. arroba 
en Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7.1 ¡8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.112 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
C O M P A f l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
i n O S M U INCENDIOS. S E G U R O S C O N T U R I E S G O S Y H C C I D E N T E S 
A P R I M A F I J A 
k O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D , 
E S T A B L B C r D A K N 1 7 9 7 . 
CAMBIOS. 
E l mercado rige firme y sin va-
riación en los precios oflcialmen^ 
te cotizados por el Colegio de Co-
rredores. 
La moneda americana rige algo 
más firme, cotizándose: Comprado-
res, a 104.1 ¡2 y vendedores, a 104.3¡4. 
La plata española con poca de-
manda y sin variación en los tipos 
cotizados. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d'v. 
Comercio, 12.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
Londres. 60 dív. 
Comercio, 12.118 por 100 P. 
Banqueros, 12.112 por 100 P. 
París, 3 d¡v. 
Comercio, 1.112 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12.1 ¡2 por 100 D. > 
Estados Unidos, 3 d[v. 
Comercio, 4.1Í8 por 100 P. 
Banqueros, 4.518 por 100 P. 
España, 8 div., según plaza. 
Comercio, 2.1Í4 por 100 P. 
Banqueros, 3.114 por 100 P. 
Descuento pape] comercial. 
Comercio, 9.1 ¡2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
E l mercado local de valores rigió 
hoy firme y de alza, siendo muy es-
casas las operaciones realizadas por 
no presentarse pgpel a 1» venta. 
Cierra el mercado C09. t̂ pdencias 
a mayor alza. 
V e n t a d e a z ú c a r e n 
C i e n f u e g o s 
(Por ^elégrafo) 
Cienfuegos, Marzo 24. 
Se han vendido en esta plaza 5,000 
sacos de azúcar centrífuga polariza-
ción 96.20 a 7.1526 rs. arroba en alma-
cén, del central Pastora, comprados 
por Hannicke. 
Morán 
A G E N T E G E N E R A L PARA L A REPUBLICA DE CÜBAt 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA P R N C I P A L : SAN IGNACIO, f I l I R O 5 0 , A L T O S . HA3AN.I 
APARTADO D E CORREO No. 247. — T E L E F O N O A - i m . - D I R E C -
CION T E L E G R A F I C A : M I I ^ I N Q T O N . 
D E P O S I T O E N L A T E S O B E R I A D E L A R E P U B L I C A : S l O O . O O a 
A1MCU1 EN T«B1S US PiaciPllB PI0TIR0US BE U KPBIUCL 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O B N 1869. 
CAPITAL . . . . . . . . . . . . 5 11.300.000 
^ R E S E R V A ^ 13.500.0C0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUliam & Cedar St8.—L0NDRES, 2 Bank Buü. 
dings, Pnneewi St. 
VEINTE Y T R E S SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias 7 Baleares t en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
rés ^ d . U S . ° K R 0 S " " " " " " de",6",M * 
GL NO. 
V n ^ C L i ? | A A F T ? ^ ? T V 4 c ? A ? A N A ^ A L I A N 0 W^-LUYANC 3 -MONTE 118.—MURALLA 52~VEDAD0 LINEA 67. 
Oficina principal/ OBRA.PIA. 33. 
Administradores^ C C. PINEO, R, DE A.ROZAMENA. 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
E l sábado fueron embarcados por 
©1 puerto de Matanzas, para Nueva 
Orleans, en el vapor noruego "Alde-
mey", 13,000 sacos de azúcar, por los 
centrales Ouba Sugar, y 20,000 idem, 
por sus consignatarios señores Sobri-
jnos de Bea y Compañía y para Lon-
I dres en el vapor americana "Savan" 
: 5,000 sacos por la Compañía del Cen-
tral "Nueva Paz" y 25,000 idem por 
sus consignatarios señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
R e c a u d a c í ó i F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocariles Unidos 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el dia 21 del actual la su-
ma de £52,073 contra £48,749 el año 
pasado en el mismo período, resultan-
do a favor de la primera un aumento 
de £3,324. 
El total de lo recaudado durante las 
37 semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £1.052,797 
contra £1.095,268 en igual período leí 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución do £42,489. 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banquee Ort^r » 
ros. el&ni«H 
13 12^ P. 
12^ 12% Pt 
V/t 1 D. 
12% 13 D. 
A% 4% P. 
" s S " i ü P. 
Londres, 3 div. 
Londres, 60 d!v 
París, 3 div. .* * * 
París, 30 d|v. 
Alemania, 3 d'v 
e. u. s div. . ; 
G. Unidos. 60 dív \ '. 
España, 3 djv s. plaza 
Descuento panel Ca-
mOT"aI 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Arfcar centrífuga tf« gaempo, p> 
.anzaclón 96, en a naeén. a precio di 
embarque, a 7 IjS reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8ft 
embarque, a 5 i;2 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: P. V Ruz. 
Para Azúcares: A. Árocha. 
Habana, Marzo 24 de 1915. 









S o c i e d a d e s M s r c m t i i e s • 
Disuodta con fecha 19 dei actual, por 
mutuo acuerdo la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de S. Piñán, S. en C , se constituyó en 
la misma fecha y con efectos retroac-
tivos al diez del presente mes, una 
nueva sociedad que girará bajo la de-
nominación de "Piñán y Ca., S. en C." 
para continuar los mismos negocios 
de la extinguida, de cuyos créditos 
activos y pasivos ee ha hecho cargo. 
Integran dicha Compañía, con el 
carácter de gerentes los señores An-
gel Piñán Alonso y Manuel Piñán 
Gómez; con el de comanditario don 
Luís Piñán y Rodríguez, y con el de 
industrialeE los señores Pedro Piñán 
y Maivar y Modesto Diaz Piñán, a 
quienes les ha conferido poder. 
1̂  » » • ^ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORt; AMERICANO 
Centenes 4̂-8!t 
Luises. 8-8Í 
Pe«o píate española . . . -̂60 
40 centavos plata idem . ft-24 
20 centavos plata idear , »-12 
19 esatavoa plato id«a ~ « » * • 
COTlZACIONiiS OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 24 de 1915. 
Billete del Banco Español Ue la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102^ a 103. 
Groen bacfcs contra oro español: 
104 v3 a 104% 
Compras Venden 
Por 100. Por 100. 
Emnrést;to fíepú-
ca Cuba Excup'n 
Id. id id. (Deuda 
Interior) 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayuuta-
miento Habana. 107 
Id, 2a. id. Id. . . 105 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id.. . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibare-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 109 120 
Id H. E. R* y Co. 
(circulación) . . N 
Obligaciones gene-
rale s (p e t p e-
vuas) consolida-
das de los P. C. 
U. Habana. . . K 
Obligs. Hipot. serie 
A, del B?.nco Te-
rritorial de Cuba ¡£ 
Id. id. Serie B . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
Ctibana (circula-
ción). • 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzae 
Water Works. , 
Bonos Hipot Oent. 
Azuc. Olimpo. , 
Id. id. id. id. Cova-
donga. . • • • 
{• Ca Elect. San-
tiago de Cuba . S5 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-










Id. id. Serie A. , 
Acciones. 
Banco Español d« 
la I . de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe E i -
dividendo. . , . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ale. Regla litd. 78* 
Ca. F . C. U. a . y 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Gaa . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
'preferidas) . . 
Nutva Fábric. de 
Hielo 100 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 




miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
ligh. P. a Prefd 100 
Id. (Comunes) . , SI «i 
Ta, Anónim? Ma-
tanzas . . . . N 
Id. Alfilerera Cu-
bana N 
Ca. Curtidora ^ Cu-
bana (en Circu-
lación $116.400). N 
C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 60 
Id. (Comunes) . . 58 
Ca. Alms. y Lilis. 
Los Indios Isla 
de Pinos. . . . N 
Matadero Indus-
trial. (Fundadlo 
res). . . * m m N 
MU E S P A l f l l D E D i I S L A D E « 
FUNDADO EL AftO 1886 CAPITALí $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A W O PttJ^OS B A N C O S P E ^ P A i a 
rom8ITAWl7^r^8 rOWDOS O l t B A N C O T g U R t T O R l A U 
í l i c l i » C e n t r a l : A G U l A B i 8 1 y 8 3 
_ . . . aittttlu , Oallano 180—«•«nte 202.-0«otoa 42. Be. 
SQCOmret etl IB i m HABARU J ^«^oaln 20-.Kaldo a.-Paaa* di Wartf 124 
[ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinat* del Río. 
Saneti Splrltu». 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantinama. 




















San Antonio da lee 
BaAoa 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m ŷ um SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 1 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A U M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
- - PRECIO, SEGfXN TAMAÑO • 

























banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarias . 
Cárdenas City VW 
ter "Works Co . 





feridas). . . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Industrial de 















PASA A LA OCHO 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 24 de Marzo he- ¡ 
chas al aire libre en "El Almen-
darea," Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA 
Tprm- Cgdo. Faheij. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R . t O O - l O O B A N Q U E R O S HABANA 
V é d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g a d e r » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 p% snnaL 























v ei c 
C 197 90-B.-1.' 
Máxima. 24 75.2 
60.8 
Barómetro a las 4 p. m.: 764'8. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré e! Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
Léalo y délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar él la elección de Com-
pañía, ANTES COMPRAR HABLE 
CONMIGO, aunque sea por teléfono: 
nada le cuesta. 
JOAQUIN FORTUN: Especialista' 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana.—Teléfono: 
A.4515.—Cable y Tel.: "PETRO-i 
LEO." 
SOLICITO AGENTES RESPONSA-i 
BLES 
C 1202 alt In. 14-ra i 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Aaoeíación mútua de Cosecheroe de 






G o m o s U N S A C O . 
G&rantizamoc nuestro producto como 
el máo barato, el MEJOR DEL MUN-
PO y absolutamente poro de ynes 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
| FABRICAS: 
i En GÜIRA DE MELENA ARTEMI-
| gA, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
! LOS BAÑOS, LA SALUD, QUFVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficina» y Almacén:: Paul» 14. Telé, 
fono A-4715, Habana. 
'Puesto en 1» Lonja número 197. 
Exija en «v enyase nuestro marca qi« 
£q farantío de pureza^ 
B a n c o N a c i o n a l d a C u í n 
Í ^ E í ^ L . $ 5.000.000-0( 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-0( 
G i r a m a s l e t r a s p a r a t a l a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
H a ^ePart*m«nto de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. _ • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
G 59S TI 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTPOS CONTRA íNCENDIOi 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : B M P S D R A O D , N U M . 34. 
Valor responsable • • « . $ (¡1391 
Siniestros pagados • 1.73^^ 
Sobrante de 1909 que ae devuelve" .** f ^ 
I91"* que se devolverá en 1916 $ "'^ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha n" T*Jf ^ 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de O " * ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectiio en Caja y «> ws 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas nrt ras y estabfecifl* 
mercantiles. 
'¡ Habana 28 de Febrero de 
\A Consejero ^ r * " * 
JOAQUIN DELGADO DE ORAM^^, 
C «04 
S I N O P E R A C I O N — — C U R A D E L . C A N C E R : ' * 
L U P U S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D J 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ j 
H A B A N A n á r w 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 3 1 Y ^ 
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L A R E S 
w correo 
Q I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 109. 
Apartado de Correos; 1010.—Direccíó^ Telegráfica: DIARIO-HABA* 
NA. — Teléfono»: Redacción 6301. Adminwiración 620L 
rRSCIOS DE SÜSCRIPaONi -
Provincias Plata Unlén PmM 
U mwes | 12 
• mesaa 8-00 1 • qb 
i mena 4-00 I I 
E D I T O R I A L 
L A C R U C I F I X Í o T d E M E J I C O 
rQué causas poderosas obligarán a los Estados Uuidos a su pa-
¿ridad ante la prolija anarquía mejioana? ¿Por qué el gobierno nor-
jmierioauo tan pronto y tan deeidido a intervenir en otras repú-
íjjeas sin enmienda Platt como en Venezuela, en Panamá, en Xica-
^ 2 y aun en la misma nación mejicana con Huerta, i>erinaueeo 
^ora indiferente ante la perturbación caótica de aquel desventura-
do país? Todo incita a la intervención; la situación violenta c ilfc 
u I je cada uno de sus titulados presidentes; la subversión absoluta 
ÍL¡ orden en todas las manifestaciones de .la vida pública; la impo-
tencia de los estatutos republicanos ante los desenfrenos de los co-
«feos revolucionarios; la de garantías públicas y privadas pa-
a ei . ciudadano y el extraujero: las depredaciones y los ase-
únatos convertidos en leyes y servicios nacionales. E l clamor del 
turnio civilizado, la voz de los mismos mejicanos horrorizados ante 
lo oi'esente y desesperanzados para lo futuro piden como único re-
medio la acción de los Estados Unidos, Y ésta no llega. Y cuando 
Aperábamos que ya el gobierno de Washington había agotado el 
tono recurso para mantenerse en su inexplicable inacción nos dice 
Pi Cardenal americano Mr, Gibbons que no es prudente intervenir en 
jléjico porque ni Carranza ni Villa pudieran constituir un gobierno 
ordenado y legalmente constituido. Han sido los católicos de Méjico, 
e' clero, las órdenes y comunidades religiosas los más despiadados y 
ferozmente castigados por la saña de los Villa y los Zapata y los 
('arranwi- Sacerdotes, monjas y frailes han salido a centenares hu-
vendo de las iras de aquella anarquía sin ley, sin patria y sin Dios, 
Católicos perseguidos, saqueados y expulsados han levantado su 
protesta y su ruego demandando a los Estados Unidos el remedio 
qae no encontraban en su país. ¿Cómo explicarnos ahora la opinión 
B ei consejo del muy respetable Cardenal Mr. Gibbons? Compren-
deríamos otras causas, otros pretextos para justificar la pasividad 
¿e los Estados Unidas; la guerra europea que, sobre todo desde el 
bloqueo de los submarinos alemanes y de la escuadra inglesa, preo-
cupa hondamente al gobiemo norteamericaaio; el temor de que su 
intervención en Méjico pudiera excitar el recelo y la desconfianza 
de las demás repúblicas latino-americanas, cuya confianza y cordia-
lidad necesita para el desenvolvimiento de sus fines financieros y 
políticos mediante el canal de Panamá. Pero la razón del Cardenal 
Gibbons. por mucho que la respetemos, no la entendemos. ¿Acaso 
para la intervención que se solicita, y para resolver el problema me-
jicano ha de ser requisito necesario que se constituya un gobierno 
i0n Carranza o con Villa? No pudieran los Estados Unidos proce-
der Je tal manera que fuese el mismo pueblo mejicano harto ya de 
perturbadores y depredadores oficiales, quien descartase a Villa y 
a Carranza y eligiese espontáneamente su gobierno mientras ios nie-
diaáores resguardaban el orden y las garantías del sufragio? 
Pero ni aun los pretextos de la guerra europea y los oserúpu-
Im respecto a las demás repúblicas latino-americanas llegan a con-
rencernos. Nada impide que se constituya una acción conjunta en-
tre los Es-tados Unidos y aquellas repúblicas ansiosas de quo termi-
ne de una vez la suerte desgraciada y la anarquía de una nación her-
mana. En esta empresa unirían sus esfuerzos, sin temores ni descoa-
Emas, con los del gobierno de Washington la Argentina, Chile, 
Brasil y todos los demás pueblos ibero-americanos. Y ante esa eoali-
jeión pacífica, respetable y, formidable ¿qué habían de hacer los Vi-
la v los Carranza con todos sus furores más que bajar la cabeza y 
egar'las sangrientas manos? Y el pueblo mejicano ¿qué había de 
a¿r mas que recibir con los brazos y el •corazón abiertos a los que 
CD.iían a sacarlo de la cruz donde lo tienen clavado sus sicarios? 
Es que se espera a que expire en su Gólgota, sin esperanza de re-
fección para la repartición de los despojos? 
T r i b u n a l e s 
~ r i ™ ™ * A L SUPREMO RIISUELVE UN RECURSO DE M VYOR 
aWTÍ,A~~LA SALA SECUNDA CONDENA A UN HOMICIDA, 
1EMENDOLE EN CUENTA ROS ATENUANTES SOL\MEN-
1E A UN ANO DE PRISION,—LOS JUICIOS ORALES DE 
A \ E R EN LA AUDIENCIA . — SENTENCIAS DICTA-
DAS.—OTRA S NOTICIAS 
E n e l S u p r e m o 
j Fiscal, señor Bidegaray; Ponente, se-
ñor Avellanal. 
, Recurso de casación por infracc.ón 
; de ley, interpuesto por Agrustín Leiva 
j Mataraza, en causa por delitc d3 
j usurpación de funciones. Audiencia 
I de Santa Clara. Letrado, Feñor R. 
Sala Primera. 
Causa contra Federico Marino y 
otros, por infracción Electoral. De-
fensores, señores Sarraín y (ierardo 
Rodríguez de Armas. Secretario, se-
ñor Alamilla-
Causa contra Julio García Santos, 
Sánchez Péñate; Fiscal, señor Figue- ! por un delito de rapto. Defensor, se 
ned'o; Ponente, señor Ferrer. 
E n l a A u d i e n c i a 
ñor José Rosado Aybar; Secretario, 
iflla. 
Saía Segunda. 
No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de superior c» 
En un juicio de mayor cuantía. 
La Sala de lo Civil y Cont-ncioso-
Los juicios óralos de ayer. 
El movimiento de juicios orales 
jde la Audiencia de la Habana. (Con-i 
j tencioso-administrativo). La Sociedad j 
[ Krajeuwhy Pesant Corporation con- I 
j tea resolución del Acalde municipal i SS?**. ante las distintas Salas de lo 
j . I d-? Regla do 9 de Julio de 1913, sobre 1 ff?"™ dc esta Audiencia, fué el si-
íWministrativo del Tribunal Supremo,! li^ncia Y cierre de terreno. Ponente, i811ientc: 
Por auto dictado en la tarde de ayer, '• señor Tapia; Fiscal, señor Figueredo; j Se suspendió el de 
i tiene al procumdor Victoriano de la i Letrados, señores Sardiñas y Recio. 
' t i w V ' f ^p?rado' en nombre del! Sala de lo Criminal i señor Antonio Laur^nt, por si, v co-I t» i 
mo padre legítimo con patria n0t s- . RTecurs?+(le n a c i ó n por infracción 
Itad de la menor G r a a ^ S L ? S i « ^ ^ mie^ue^ P01' Alfonso Ro-
, Ha del Cai-men Laurenty Bcrnaf d^ 1 fhíUe? Soto, c-n causa por delito de 
recurso de canción por L f l S n de j f ^ ^ S Í ^ ^ c i 3a Haba"a- í f ^ " 
Ley interpuesto par la señora D u ^ i,- e,¡a Soto:ongo; Fi_scal, se-
I María Bernal . m'tra sentcncS £ ^ ¡ ^ ^ ^ ••JOfl6nt'' ^ ^ 
, Audiencia de Pinar del Río, en el jui- i DaiTCcas-
i cío declarativo de mayor cuantía, se- ¡ 
Recurso de casación por quebran- i 
tamiento de forma e infracción de ' Se celebró el de la causa contra 
c:ún. 
teaido por Francisco Inés Herrera 
contra la expresada señora Dulc 
na Bernal, fallecida con 
dad a estas actuaciones, 
nocimienlo de un senso y 
sos. 
En consecuencia declara la mencio- caudales públicos y daño en la pro-t x 
nada Sala firme la s e ^ c i a f f l d a U ^ * » * Audiencia de Camagüey. Le-¡ r ^ . . J f cpe£^0 Io defendió el doctor 
e impone las costes dresti pUito a itrarios' señores 0rest^ P««Íni y ^ " ^ ^ a« Armas, 
los herederos de la recurrente í ^ o Jiménez; Fiscal, señor Flgul B } j ' c n c f ^ * ** caílsa contra 
,redo; Ponente, señó? Gutiérrez, •„™n? f * 
i expendicion de Moneda falsa. 
Recurso de casación por infracción [ Sentencias, 
de Ley, interpuesto por José de la Ca- | Se han dictado las siguientes: 
ridad Bríto y Alvarez, en causa por ¡ Se condena a Fausto Lorda y a 
delito de e&tafa. Audiencia de Santa : Esteban Márquez, por estafa, a cua-
Clara. Letrado, señor Julio H. Smith; | tro meses y un día de prisión. 
Se condena a Rog.-iio Quiñones 
^ .a causa contra 
Alfonso Martínez y otros, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
Se celebró el de la crusa contra I l-
defonso Crespo, por tentativa de ro-
bo. 
Se celebró el de la causa contra 
Ag-ustín Montalvo, por homicidio. 
Se suspendió el de la causa contra 
Angel Sira, por malversación. 
Se suspendió el de la causa contra prevaricación. Defensor, señor Alfre-
José Argüelles, por lesiones. 1 do Zayas. Secretario, señor A. Cor-
Causa contra Víctor Pérez, por ro- ¡ üdud, 12 yardas de larfo y en carro, 
bo. Defensor, señor Emilio del Már-j (es especia|es cottfüoén con Ic* 
mol; Secretario, señor Trelles. L , , , . . , , 
j "e lo misma maquina. Los docuraen-
Conti'a Angel Sira, por malversa-
ción. Defensor, señor Lodón. 
Sala Tercera. 
Causa contra Francisco Martínez, 
Defensor, señor Ricardo Lombard; 
Secretario, señor A. Cortina. 
tos escritos cen nuestras chitas soi» 
permaneces e indelebles. Una pruo 
ba convencerá que resultan más ce» 
nómicas que aquellas cuya proceden. 
I cia es dudosa. Llevamos cu existe» 
' cia de todos colores y de cembina. 
Causa contra Blas Sandreu, por j ciones bi-color. Precio en la Habanâ  
los delitos de asesinato y homicidio., $1.00 Cy. una o S10.00 Cv. la docena, 
Defensor, señor redro Herrera Soto- ' 
longo; Secretario, señor A. Cortina. 
Causa contra José Esponda, por 
tina. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil son las siguien-
tes: 
Sur.—Juan Felipe Almona, contra 
Cá.ndido Núñez, sus herederos o cau-
sahabientes, sobre pesos. Letrado, 
y José Valdés, por ¡ señor Andren. 
SE&ALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Recurso do casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
1 Este,—La Sociedad Presna y Ga., 
¡ contra Nicolás Rodríguez, sobre pe-
i sos. Letrados, señores Pesino y Pé-
! rez. 
' ¿ r * * * * jr^r * m jp jr jr * m .TJT * * WMW***-jr* 
90-E.-1. ***** f * * * * * * * * * * * * * 
a r t e s 
por 
de-. 
I E S 
ree-
CENDlft 
y en ^ 
Directo'» 
obam̂ J 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
[ EL CAFE "VISTA ALEGRE" 
f El Alcalde ha resuelto que el Ca-
fé "Vista Alegre" tribute al Muni-
fepio como café confitería y como Ca-
pí de huéspedes. 
ANUNCIO LUMINICO 
I Los señores Trigo y Ca., han soli-
Ptado autorización de la Alcaldía 
^ra instalar un anuncio lumínico en 
proeadevo 59. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
[ U Secretaría de Gobcimación ha 
ferticipado a la Alcaldía que ur pe-
[ódico de esta capital ha denunciado 
Pe el edificio que ocupa la fábrica 
» tabacos "El Siboney" se encuen-
^ pii mal estado. 
|E1 Alcalde se' propone ordenar al 
¡wquitecto Municipal que reconozca 
Ocho edificio. 
CASA EN MAL ESTADO 
IJ-a Sanidad na comunicado ai De-
r-rtamonto de Fomento que la casa 
P^ero 2 de la calle D, en el Vedado, 
pwicueAtra en mal estado y amena-
'** mina, 
IRAN A LA CRECHE 
El Jefe de los Servicios Sanitarios 
^or Clark, ha ordenado se de ingre-
la Creche de la calle de San Mi-
f̂c' a los dos hijos menores de la 
^oni Matilde Alonso, que antier se 
.^entó a la Alcaldía solicitando am 
^o por baber sido abandonada por 
* esposo y encontrarse falta de to-
^ Recurso para mantener a sns pe-
^Küelos. 
RECEPCION DE OBRAS 
Jj'l Alcalde ha dispuesto que el Ar-
t̂ecto Municipal haja la vecepcíón 
> 'as obras del tercer piso de la Ca-
^J-onsistoria!, que va se hallan com-
ament» terminadas. 
constracción del referido piso 
cost?do al Municioio $20.750.82 
lavos. 
ALINEACION 
^ i êv̂ do a cabo por los emplea 
^el Municipio la nueva alineación 
•a c- :a San Lázaro 711'. 
t \ S ALMORRANAS SE CURAN 
2q .0 a H DIAS. TTKflTTP.VTn PA. Itín»̂ 8 CUra» ya sean simples, san-
m«tS' externas o con picazón. 
cra apncación da alivio. 
La 
T O D A 
4 < de 
B I R A L L A , 2 y 4 
^ntrar^ü118 clientes T amibos" me 
T u l a su deposición. 
^ ^ « d o r de 
Wéfo A-
T U R U L L 
acides y productos 
químicos 
775U Muralla, 2 y 4. 
27 mz. 
A M r . S t e i n h a r t 
M O i l i r Í E T I C I f l » 
Los vecinos de la parte alta del Ve-
dado, en horas determinadas del día, 
y sobre todo de la noche, luchan inú-
tilmente contra las pocas facilidades 
que encuentran para trasladarse de 
aquel bífrrio a la Habana y viceversa. 
Y estas contrariedades aumentan 
cuando van con las familias por la 
dificultad lógica que esto supone. 
Varias veces se nos han dirigido 
solicitudes y quejas, las que, en ho-
nor a la verdad, casi siempi'e fueron 
atendidas por el culto y celoso admi-
nistrador general de los Tranvías 
Eléctricos; pero en esta ocasión se 
nos ruega hagamos llegar hasta él al-
go que mucho interesa a cuantos vi-
ven en esa populosa barriada del Ve-
dado y tenemos la seguridad de que 
Mr Steinhart, siempre atentô  y com-
placientc, dará cumplida satisfacción 
a lo que con tanto empeño de él se so-
licita. 
Dice así una carta que recibimos 
firmada por varios vecinos: 
"Desearíamos lo,—Que los tran-
vías que al llegar a Belascoaín subien 
do por Neptuno no sigan para la par-
te alta del Vedado, dén transferencias 
indistintamente para los tranvías que 
siguen por Neptuno como para el de 
"Universidad" que cruza por Belas-
coaín. 
2o.—Que el tranvía de San Fran-
cisco-San Juan de Dios, al llegar a 
la Estación de "Universidad," dé 
transferencias para el pasaje que en 
él vaya para seguir por la calle 23 
y 17 hasta el crucero. 
go.—Que el tranvía "San Francia-
co-?»Iue!le de Luz. al llegar a Nep-
tuno y Espada, dé transferencias pa-
ra los tranvías de "Universidad y 
Aduana" y "Universidad y Muelle de 
Luz", que por Neptuno y Espada si-
guen para ol Vedado, parte alta. 
Con estas tros faci'idades -j _ sin 
perjuicio para la Empresa, se mitiga-
rán lo dificultoso que resulta o? viaje 
de la Habana a la parte alta del Ve-
dado." 
Tenemos el convencimiento de que 
Mr. Steinhart, como tantas otras ve-
ces, no desatenderá esta Bolicitud que 
oncontramoB razonada y justa. 
D E G O B E R N A C I O N 
COPIA DE UN "VETO** 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido del Gobernador Provincial de 
las Villas, copia del Veto puesto por 
él a un acuerdo del Ayuntamiento de 
Cienfuegos consignando 500 pesos; 
para el premio de Maternidad. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 











NUEVA YORK los viernrg 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York Marzo y Abril 14 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Marzo 16 y 30 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLO^VS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 178' 
Sur.—Julio Va.ldés contra Antonio . 
cuesta, por rapto, a un jyk), ocho i Olle?, por sí y representante.de la {0 dGl 
meses y veintiún días de prisión co- j Sociedad Antonio Oller, sobre devo-
rreccional. lución de una muía e indemnización 
fee condena a Rafael Suároz Inclán,! de daños v perjuicios. (Menor cuan-
por infracción de la Sección 26 del tía.) Letrado, señor Peralta. 
Código Postal, a $50 de multa o 50 | 
ŷm̂Uho o T«i^ Aio», i Este.—La Sociedad Anónima Jhee 
n o ^ r o ^ t o ? ^ : ( S r « S e s u ^ 
micidio (teniéndosele en cuenta dos1 ?- an 
circunstancias atenuantes), a la pena 
, de Juan uarcia Kev, sobre pesos, 
s!(Menor ^ j ^ y Letrados, señores 
C 1151 alt 1.0d-l0 I guien tes: 
de un año de prisión, y a indemnizar 
a los herederos de la víctima en la 
suma de cinco mil pesetas; y por 
una falta de usar armas sin licencia, 
a diez días de arresto. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correcciona1, para Víctor 
González (a) "Yambaleta", en causa 
por hurto. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio para Leandro González, en 
causa por tentativa de sustracción de 
menores. 
SE&ALAMIENTOS PARA HOY 
Los juicios orales señalados en las 
tres SaJos de lo Criminal son los si-
Angulo y Ortey. 
D e l a S e c r e t a 
Antas Baañpiaa i Passual 
Muebles. obispa, 101 
c. 470 In._4m 
R a i n M e n o c a l 
s e g u í a m e j o r 
Al salir ayer tarde de Palacio, 1(a 
doctores Menocal y Núñez, manifes-
taron a los repórters que el cstadt 
de Raulín Menocal, era satisfacto. 
rio en extremo. 
LAS VISITAS 
Para enterarse de la salud del hL 
del señor Presilente de la Repú< 
blica, fueron numerosas las visita^ 
sobre todo del género femenino. 
De los Ministros acreditados eî  
Cuba, acudieron con igual objetí 
a la mausión Presidencial, los Minis< 
trps de España y Alemania, señores 
Alfredo MariátegUi y Carratalá 3 
Von Verdi Duvemois, respectiva, 
mente. 
Estuvieron asimismo, el Secreta-
no y Subsecretario de Gobernación 
señores Hevia y Montalvo; ei Magis-
trado señor Aróstogui y el teniente 
•riscal del Supremo, señor José F i -
gueredo. 
POR AMENAZAS 
Por los detectives Luis Pernas 01-
como y Antonio Pellicer fué detenido 
en el pueblo de Minas, jurisdicción de 
Guanabacoa, Raúl Orozco Noa, veci-
no de dicho pueblo, por encontrarse 
reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección primera en causa 
por amenazas. Fué remitido al Vi-
vac. 
DE LA JUDICIAL 
E lagente Avelino Vilches Figue- |^rw'¡*meirBe' Ia inagotable producción 
ras arrestó a Jaime Fernández y Ferf",6 ?OSeo ,en ,'0í!as SUs regiones en 
nández ,vecino de Cerezo y San An-
tonio, en el Cerro, por estar circulado 
en causa por dañb a la propiedad. In-
gresó en el Vivac. 
E L P E P E O 
Yacimiontos de una riqueza incaicuw. 
ble.—Méjico a la vanguardia 
Después de la fatal situación anár-
i quica y lamentable guerra fratricida 
• en que se ve envuelta la hermosa y 
| nca República mejicana, asombra po» 
¡ cerosament , l i
A £ a & 
/ i 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 1 
e s m e r a d a í ) ; c a l i d a d e ^ f r a ^ i 
^ r a t ? n ^ a < í a > ) ^ l í l í í n h V a j » j c o r e x c e l e n c i a ^ 
c R e c o m l n d a m OSJ> ^ 
i n i í T i i r a S l e / E M O L ' A F i n a i n d i c a d a j o a r c t P ^ 
o r a c i o i ^ 
a s ¡ p e g o n a s ' d e l i c a a a ^ d e l e s F o i r i a ^ o c ^ 
- ¿ y e s p e c i a l / T i e n t e m r a l o j n i ñ o s d é b i l e p ^ 
( ( ( « 
H a b a n a j 
El Progreso del Tais, Gallano T8. 
Ij» Viña, Kein» 21. 
Sucursal de Tj» Viña, Acosta 49. 
Kl Bra^o Fuortf*. Gnllano 132. 
Cuba Cataluña, Galiauo 97. 
1.a í lor Cubana. Galiauo 98. 
El Bomboro. Galiauo 120, 
\sn. Constancia. Egida 17. 
La l'rovidencia. Cuba «8. 
l,a Flor de Cuba. 0"Rcill.v 88. 
Santo Domingo. Obbpo 
Cuba Galicia, BclaMoaui 27. 
1a Casa Fuerte, .Monto 43."». 
La Abeja Cubana. Kcina 15. 
Ia Flor de Cuba. Conipostcla 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La JPabna. Berna/a 59, 
l a Glorieta, Galiano 31. 
Surroca v Ca., Monte e Indio. 
Sierra y Hnos, Pla/a del Vapor 
por Dragones. 
- r P U N T O S D E - V E - N T A — 
San^irjo. Plaza del Polvorín, por 
Animas* 
Julián Balbuena, Bcmaaa y Tte. Bey. 
lüluRróo Juanola, Neptuno y Conin-
Indo. 
Sordo y F.chave. Sol SO. 
La Moiitanesa. Neptano e Industria. 
La jÜLgjfa, San liS/aro 494. 
I I Lourdes. 15 y F . Vedado. « 
Î a Jjuna, 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén, C y 18. Vedado-
Sixto Abren, E y 11. Vedado. 
H, Sánchez. Betescoaín 10. 
Bonifacio Trías. Teniente Rey 24. 
José Xistal, P . Polvorín por Mouse-
rratc. 
\a Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Mout«. 
Juan Quintero, Zulnetc y Animas. 
M. 
•losé Sánchez, Zanja y Aguila. 
iBcrnaPtlo AlTaroz, Apnila y Keina. r,'.-1 
LManuel Hcvin, Ua1>ana y l^mpi^drado. 
Él Cetro de Oro. Reina 123. 
|Santia{ro Ruiz, Pla/a dol Vapor por Gallano. 
iFernando N'isial, Plaza dol Polvorín 22 y 29. 
(.«reía y Ca.. Plaza dd Polvorín por Zulueta, 
¡El Roble, M. Gómez 91, Mariana©. 
ÍAbascal y RcKlríguoz. Pepe Antonio 2(. Cananabacoa. 
i Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30. Guana bact 
1 Antonio RiUa. Regla. 
Valdés y l'crnándoz. Alontc y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Kmpodrado. 
Ta Cubana, Galiano y Trocad ero. 
Ijeonardo Picallo, Je-iús del Monte número 287. 
Viuda de Alvarem. Xcptnno y Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza cíe» Vapor por Reina. 
¡J. A. SaLsamemli. Ta Antigua Chiquita.^ 
Domingo Orla y Hcrmr.no. Morro y Colón. 
Fernández Palacios, O'Rcilly y A^uacat*! Sucursal de Da Viña, J , del Monte y Coacopcion. 
FWeos rosca. <:.betIo de i a , e t 5 ' c S & S y e ' ^ S ^ T a T á r i n e » . M a c . r r o n o r » ^ ^ 
e s p a ñ o l e italiano, l i s t a s cortadas. Pastas surtidas y Scmola .cxtrat ina 
I 
que se produce, el aceite mineral que 
cada día se hace más necesario páTí 
las industrias, vías de locomoción 
maquinas de guerra y otros usos, co* 
menzo a hacerse en Méjico hace ca. 
torce anos solamente y para oue a* 
vea la bondad de estos negocios 
comprobada con datos fehacientes s{ 
desarrollo ha sido tan rápido, que d̂  
un millón de barriles que fué la pro* 
ducción de petróleo en esa República 
en 1907, ha ido aumentando en los úlí 
timos años como lo indican las si. 
guientes cifras: 3.332,807 barriles es 
: 1910; 14.501,643 barriles en m i l 
16.558,215 barriles en 1912 y 26 500 1 
! 028 en 1913. . 
l Este notable aumento en la proótic^ 
j ción hizo ascender a Méjico desdo 
| noveno lugrar que ocupaba en lf.510 en* 
1 tre los países productoi-es de petró. 
| leo, hasta el tercero que tiene actual. 
! mente y lo pone en la condición di 
| aceptar e invertir con seguridad núes* 
i tros ahorros en negocios de esta mag. 
nitud que será siempre de resultado^ 
' satisfactorios y ciei-tos para aseguraf 
i nuestra tranquilidad en la vejez cor. 
I el convencimiento también de que el 
i porvenir de nuestros hijos está garan-
; tizado. 
A los datos estadísticos anteriores, 
; debemos agregar que esa a'sombroŝ  
i y rica producción la tienen la mayoría 
| de los yacimientos petrolíferos quí, 
ahí se explotan; en los pozos de Juan 
Casiano números 6 y 7 que se encuem 
tran en terrenos de la "Heusteca Pe< 
i troleum Company," no ha variada 
: hasta ahora la producción media efcc< 
| tiva de ellos, que ha sido de más d̂  
180.000,000 barriles; la utilidad neU 
obtenida en uno solo de esos pozos, 
el número 7 fué de cuatro millones d* 
dólares. 
La "Juan Casiano Tuxpan Petnx 
leum Company", cuyos estatutos ŝ  
encuentran amparados por nuestra^ 
leyes, está lindando inmediatamenta 
con la zona en -̂ ue se encuentran lol 
pozos antes mencionados. 
¿Es creíble que los hijos de un 
país que tienen en sus manos estaí 
! riquezas, sin hacer mención en esf-Aá 
j líneas, de otras muchas de distinta 
| génei-o que poseen, no olviden sus ren-( 
i cillas particulares y pei'sonales v sq 
¡dediquen con afán a acrecentar esoá 
tesoros que indefectiblemente con 1̂  
j Paz aumentarán de una manera pro-< 
i digiosa ? 
Es de profetizar que para el pre-» 
senté y para el futuro, no hay ningún 
negocio que ageste le iguale en su 
producción, utilidad y necesidad del 
consumo de un artículo tan necesaria 
e indispensable para tantos y tan di-< 
versos objetos como sirve el • aceito 
mineral. 
Las explotaciones llevadas a caba 
por la Huasteca Petroleum Company, 
ia Mexican Petroleum Company, Él 
Aguila S. A. (Casa Pearson Son) f 
la Juan Casiano Tuxpan Petroleuta 
Company y la seriedad y honradej 
conque esta última tanto como 'as 
otras, está manejada, hacen desear el 
invertir dinero en acciones cuyo valoí 
es indudable, en poco tiempo se cen-
tuplicará Poned pues ey ahorro a 
la vanguardia. 
* * • " • * * * * * & * • * * * * * * * * * • * * • * • * * • * - * 
Htf 111 1 I1MMII111 1 liiM^ 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sara de la tez. 
Hace desaparea 
ccr la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En toda» las farmacias) 
Conttcai» 30v¿ de «r.ufr* paro 
Tlute de llfíl í»ra *I CRbHl» y 1« 
Ijarb», mê re y ubacuru, SO c. ora. 
J a b ó n 
Sul furoso 
d e G l e n n 
A G I N Á Ü U A T R O U l A I H O D K L A M A R I N A M A R Z O 25 D E 
L A P R E N S A 
€ K 'as -as 
Los países ilonde hay muchos 
vagos son generalmente países 
de gran fertilidad, de mucha 
prosperidad. 
Tal afirmación implica una vi-
sible paradoja. Los países ur'.s 
ricos por la Naturaleza son los 
pobres socialmente y vice-
v. -^a los que han progresado 
más son aquellos en que \a. tierra 
muéstrase ingrata o estéril, por-
que obliga al hombre a trabajar 
mucho y constantemente. E u 
los países ricos por su fertilidad 
suele haber mucha vagancia, 
porque ta madre Naturaleza les 
la coa facilidad el sustento di-
¡t i . inenie o por conducto Ai los 
pocos que trabajan ganando mu-
el-u con poco esfuerzo. 
De ahí que los periódicos de 
tarde eu tarde y con alguna fre-
cuoneia se lamenten del gran nú-
mero de vagos que hay en Cuba 
los cuales medran por la facili-
dad con que encuentran quien 
les da un bocado o un pantalón 
viejo o una peseta para ir tiran-
do. 
Muchos de estos vagos gene-
r;t'mente no son criminales, pe-
lo los hay-entre ellos. 
Por eso diee nuestro colega E l 
Comercio: 
Mientras los que no trabajan no 
cometan ningún delito deben ser 
respetados por las autoridades. 
Pero éstas deben vigilar estrecha-
mente, por sí o por sus agentes, lle-
var de ellos los correspondientes re-
gistros secretos, observar sus movi-
miontos, sus gastos y género de vi-
da, para buscar entre ellos a los au-
tores de esos delitos que quedan im-
piine.i por no ser descubiertos y que 
Bé elevan al ochenta y tres por cien-
to de los cometidos, segiin, en docu-
mento oficial, confesó el señor Se-
cretario de Justicia. 
Llevando los cuerpos policiacos, 
súfi investigaciones a esas grandes 
masas de vagos que nadie sabe de 
qué viven, a los que no se Ies ve 
realizar ningún trabajo, pero sí en 
las cantinas y en los cspectácalos 
públicos, vestidos por lo menos con-
fortablemente y satisfechos, quizá 
descubriera muchos hechos punibles 
que quedan envueltos en el miste-
rio. 
Respetemos los derechos indivi-
duales de los vagos, pero ampare-
mos a los que pueden ser y son con 
frecuencia, víctimas de ellos. 
* * * 
Como de la mano esta cuestión 
nos lleva al asunto de la mendi-
cidad; otra plaga de los países 
fértiles. E l mendigo que no es 
inválido, es un vago que pide en 
la calle y eu la« casas, en vez de 
pedir la peseta al amigo que cru-
za. E l mendigo generalmente es 
un vago sin familiares ni amigos 
que lo mantengan. Ha de pedir 
a los extraños. 
Y E l Jején, periódico matan-
cero, sobre este particular dice: 
Tal es el incremento que ha toma-
do en Matanzas la mendicidad, que 
en. la actualidad resulta un proble-
ma a resolver. Son tantas las perso-
nas que se dedican a vivir implo-
rando la caridad pública, que los ha-
bitantes de esta ciudad viven alar-
mados, y los forasteros se asombran 
precedente. 
Y lo más triste y lamentable, es 
que muchos de los que a tales me-
dios de vida se han ajustado, pue-
den perfectamente trabajar, pero 
que encuentran más cómodo vivir a 
expensas de los que se sacrifican 
trabajando sin importarles en lo ab-
soluto el espectáculo que ofrecen. 
E n los países donde se diee 
que no hay mendigos, hay asilos 
para recogerlos todos, en los que 
se hace trabajar a los que están 
robustos y se alimenta y viste a 
los impedidos. 
Sin esto no es posible, sería 
inhumano prohibir la mendici 
dad. 
Yucayo considera que después 
de obtenida la modificación de 
la ley de procediniento cosas de 
imprenta, debe gestionarse otra 
modificación en la Justicia Co-
rreccional. 
Dice: 
Digno de aplauso es el Proyecto 
de Ley de referencia, y merecido el 
elogio que se tributa a los Cuerpos 
Colegisladores, que lo han aprobado, 
y que no es dudoso sea sancionado 
por el honorable señor Presidente de 
la República. 
Dado el primer paso, surge re-
cesariamente la modificación de la 
justicia Correccional, no en el senti-
do de supresión do los Juzgados, por-
que ello sería inconveniente y nocivo, 
sino en el de establecer el recurso de 
apelación contra la sentencia de los 
mismos, como ocurría en los juiems 
de faltas durante la época colonial, 
conforme a la legislación española, 
y de los que conocían los Juzgados 
Municipales. 
Será difícil que prospere la 
idea de Yucayo, porque implica-
ría un retroceso, un caso de ata-
vismo colonial. 
Apesar de que las cortes co-
rreccionales fueron un caso de 
atavismo medioeval. 
E l Popular de Cárdenas habló 
¡de las últimas lluvias que todavía 
I nos molestan y dice: 
. Lo que estas aguas perjudican la 
molienda y, por consiguiente, el re-
i sultado total de la zafra, es aventu-
j rado decirlo ahora. Pero desde iue-
| go causan el daño grande de impe-
| dir que se reduzca el déficit que las 
; anteriores ocasionaron en el montan-
¡ te de la producción de este año com-
I parada con la del anterior, déficit 
j que llega a 200,000 toneladas. 
Si las aguas han sido generales, 
habrán de ocasionar, además, sensi-
j bles perjuicios en los terrenos bajos. 
En varias de las zonas que presen-
' tan esta particularidad, sobi-e todo 
en Camajuaní y en Placetas, ya se 
quejaban del poco rendimiento de la 
caña, a causa de la relativamente es-
casa cantidad de sacarosa que con-
tiene. El i último Boletín de la Secre-
taría de'Agricultura contiene datos 
a este respecto. 
Nada, que se empeña la Natu-
raleza en aguarnos el negocio del 
alza en el azúcar. 
C A N A S S 
Desaparecen éstas asando •! inso»* 
tituible REJUVENOL, última crea-
'̂Ym. No mancha, pues se usa con la» 
mismas manos, como cualquier loción, 
Biilíantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No «i un tinte, 
es una loción que deraelve a los ca-
beilos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu» 
~med¿ conocerse jamás que están te-
risios. Para prospectos c infomet 
ciinjanse al concesionario para la Ra-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá » 
üohnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, «n 
Santiago Cuba, doctor Pcderie» 
Grimany, Mestrejr Espiaosa. 
Los que todavía creen que las 
baja de los dollars *y las águilas 
americanas es debida a una es-
peculación local pueden leer io 
que diee E l Heraldo Español de 
Sagua, tomándolo de un perió-
dico yankee sobre la plétora fie 
¡dinero en los Estados Unidos, 
donde se han hecho ventas co-
losales con motivo de la guerra. 
Dice: 
Todas estas circunstancias unidas 
a la de que se hallan en gueiTa las 
naciones más ricas de Europa, hacen 
i que sea ahora New York el único 
I mercado monetario libre del mundo, 
i lo cual será para lo futuro de una 
i importancia colosal. 
La plétora de dinero en Norte 
j América se acentúa ahora con el he-
cho de no haber habido este año cx-
{cursiones de turistas a Europa; e'los 
[solían gastar en el Viejo Mundo 
¡ unos doscientos millones de pesos, y 
esa emigración de oro ha quedado 
j suspendida, no mermando por consi-
guiento las existencias de dinero en 
la Unión. 
Han vendido mucho y han 
¡gastado poco y de ahí la plétora 
de dinero, y en consecuencia la 
jbaja del oro americano. 
E n España también por la 
j misma causa ha bajado el oro 
con respecto a la plata. Subieron 
lias exportaciones han bajado las 
importaciones aumentado a stock 
|cle oro; y como la plata no au-
menta porque solo sirve para la 
circulación interior; hay exceso 
de oro y por eso está en baja. 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porqne de ana casa establecida, formal, bien »nr-
tida y con personal competente todo» salen satlsfechea; y la rec©-
raiendan, ya que los buenos «ervidoa que para la vista ae obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque mochas personas impresionadas por snsn-
nos mercantilmente preparados, van s probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno qne se ra y no melTe, o s otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relejes, etc. Estas personas inmedia-
tamente qne se dan cuenta del peligre de sus ojos deserhan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente qne le examine la vists GRATIS? 
Hásranos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r a H a b a n a y C o m p o a t a l a 
L a Discusión insiste en que hay 
periódicos extranjeros y en qne a 
éstos no debe permitírseles hablar 
de política; y concluye así: 
Resumiendo cuanto hemos dicho en 
ésto y en anteriores trabajos, repeti-
mos que, a pesar de los sutiles sofis-
mas empleados por colegas nuestros, 
no puede negarse, porque sería negar 
la evidencia, que hay prensa nacional 
y prensa extranjera, aunque esta úl-
tima sea de 20, de 60, de 80 años de 
arraigo, y, no puode negarse tampoco 
que es intolerable el que esa prensa 
extranjera, y especialmente la pren-
sa española, se mezcle en la política 
cubana, y se muestre irrespetuosa, y 
a veces hasta procaz, con los podei-es 
cuhanos, con todo aquello que simbo-
liza nuestra nacionalidad, que repre-
senta a nuestra República. 
Nosotros, entendemos que el 
mostrarse irrespetuoso y proca/. 
con los poderes le está vedado a 
toda prensa sin excepción, y que el 
juzgar todas las cosas del país en 
términos mesurados y cuitos es 
obligación, no sólo de extranjeros, 
sino también de nacionales, y en 
este caso para el periodismo de-
cente no hay diferencias en cuan-
to a la consideración pública. 
Una prueba de ello es qne el 
pueblo de Cuba se suscribe, com-
pra y lee lo mismo L a Discusión 
que los periódicos impropiamente 
llamados por el colega extranje-
ros. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION DE AYER 
Presidió el señor Serafín Martínez. 
Actuó como secx-etario Alonso Puig. 
Asistieron los consejeros señores En-
rique Zayas Bazán, Gonzáléz y Sar-
diñas. 
Se leyó y aprobó el acta levantada 
en la sesión anterior. 
De la Caja Provincial. 
Fué aprobada una comunicación del 
señor Gobernador en la que remitía 
estado de fondo de la Caja de la Pro-
vincia en el mes de Diciembre último. 
Ejemplar del Presupuesto 
Se dio el Consejo por enterado de 
la relación del Presupuesto ordinario 
del Municipio de San José de los Ra-
mos para el ejercicio económico. del 
presente año. 
Pago de Cuentas. 
Fué aprobado un informe de la Co-
misión del Gobierno Intarior acerca 
del pago de varias cuentas a la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana. 
De la misma 
Se aprobó otro informe de la misma 
Comisión relacionado con el pago de 
cuentas y otras obligaciones durante 
•los meses de Noviembre del pasado 
año y Marzo del corriente. 
Devolución de firma 
Fué aprobado otro informe de la 
Comisión de Fomento pidiendo sea 
devuelta La firma prestada por el con-
tratista de las obras que se están ha-
ciendo en los kilómetros 5 y 6 de la 
carretera de Jamaica a Mendoza. 
Idem 
También se acordó devolver a fir-
ma que prestó el contratista de lM 
obras que se están realizando en el 
tramo primero de la carretera que va 
desde Cuatro Caminos a Santa Cruz 
de Jibacoa. 
Otro informe 
Fué aprobado otro informe de la 
Comisión de Hacienda remitiendo fir-
ma de la cuenta rendida por el Te-
sorero Provincial en el semestre de 
Julio al 31 de Diciembre del año 1911. 
Otros 
Se aprobó otro informe de la mis-
ma índole con relación al semestre de 
Enero a Julio d© 1912. 
Otro de Enero a 30 de Junio de 
1913 y otro de primero de Julio a 31 
de Diciembre del mismo año. 
Devolución metálica 
Se acordó devolver al señor Elíseo 
Barrios la cantidad de $104-40 que 
abonó indebidamente a la Provincia. 
Mensaje al señor Montero 
El señor Vicente Alonso Puig pro-
puso al Consejo que dicho organismo 
envíe al señor Rafael Montero un 
Mensaje de condolencia por la sensi-
ble muerte d« su hijo. 
Así se acordó por unanimidad. 
La sesión terminó a las cinco de la 
tarde. 
" D T E S T A D O " 
| E L ALZA DE LOS F L E T E S 
EN SANTANDER 
Se ha. recibido en la Secretaria de 
Estado un extenso informe del se-
ñor Ricardo Herrera, Cónsul de Cu-
Iba en Santander, sobreseí alza de los 
¡ fletes, por el escaso número de bar-
[cos mercantes disponibles a conse-
cuencia de la guerra europea. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
MARIA L. MAURY 
Procedente de Nueva York ha arri-
bado a esta isla la reputada concer-
tista cubana señora María Luisa 
Maury, que en reñidísimas oposicio-
nes conquistó la medalla de oro del 
Conservatorio Nacional de ¿iquetla 
metrópoli, y en cuva ciudad ha si-
do motivo de la ad'miración del pú-
blico neoyorquino, que aplaudió .su 
labor como solista, en conciertos que 
celebro en varias instituciones musi-
cales. 
Regresa la señora Maury a hacerse 
cargo del importante plantel que dí-
2 f \ f n esta ciudad'en el cual va a 
establecer loe modernos y nuevos 
métodos de enseñanza musical que ha 
seguido atentamente en la ímportan-
tejciudad^ame^ 
A p u e s t a s 
W i i l a r d - J o h n s o n 
Los empresarios Mr. J. VV. Fair-
kenton y John Leinki admiten apues-
tas en el hotel "La Lisa" para la lu-
cha que deben, entablar los afama-
dos boxeadores. 
"La esperanza blanca," como le 
llaman a Willard, tiene a su favor 
un sinnúmero de simpatizadores, y 
más desde que el público se ha infor-
mado que toma a pasto la rica y re-
confortante sidra el gaitero y las 
pastas alimenticias la flor d'el día, 
con lo cual gana en agilidad y fuer-
za para la lucha, que será la más 
afamada en los anales del boxeo. 
E l D r . S i l v a d o r B a r r a d a 
Hemos recibido la visita del docto 
catedrático y notable publicista ar-
gentino don Salvador Barrada. 
Es el doctor Barrada una de las 
personalidades más distinguidas y 
apreciadas de la Colonia española de 
la Argentina, y es también ventajo-
samente conocido en los centros de 
cultm-a de aquella república, donde 
por sus exquisitas dotes personales 
goza de la más elevada estimación. 
. Inapreciable es el haber intelectual 
que el señor Barrada tiene a su fa-
vor en los Centros Universitarios, ts-
pecialmente en La Plata, cuyo Presi-
dente, don Joaquín V. González, le 
profesa íntima amistad y reconoci-
miento. 
Se trata, como se ve, de un intelec-
tual de primera fila y de un perfecto 
caballero. 
Sinceramente le agradecemos al 
doctor Barrada la visita que ha teni-
do la amabilidad de hacernos y le 
deseamos grata estancia entre noso-
tros. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA REVEDACIOX DE LOS MIS-
TERIOS l>i:i; HIPNOTISMO Y 
E L M\GNETISMO PEKSOXAL 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los 
hipnotistas mejor conocidos en el 
mundo, acaba do publicar un libro 
notable sobre el hipnotismo, el mag-
netismo personal y el saneamiento 
magnético. Constituye en mucho el 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del género que jamás ha sido 
publicado. El señor Flint ha deci-
dido distribuir por un espacio limi-
tado de ti&mpo una copia gratuita a 
cada persona que se interese since-
ramente por estas ciencias maravi-
llosas. Este libro está basado sobre 
la experiencia práctica por muchos 
años de un hombre que ha hipnotiza-
do a más gente que otra persona so-
la cualquiera. 
Ahora usted puede aprender los 
secretos del hipnotismo y el magne-
tismo personal en su propio hogar li-
bre de costo-
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•COLEGIO DEL HIPNOTISMO 
DEL SR. FLINT. 
CLCVCLANCt OHIO.E.U.DEA. 
El hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrollo, su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; 
estimula la ambición y la determi-
nación de tener buen éxito. Le ins-
pira aquella conifanza en sí mismo 
que le pono en estado de convencer 
a la g'ente do su verdadero valor. Le 
da la llave de los secretos íntimos 
del dominio de la mente. Le pone 
en estado de dominar los pensamien-
tos y ácciones de otros. Cuando us-
ted entienda esta ciencia importante 
y mlfiterlosa, usted puede implantar 
sugestiones en el espíritu humano que 
serán obedecidas en un día o en un 
año de aquí. Lated puede curar ma-
los hábitos y enfermedades en si 
mismo y en otros. Usted puede cu-
rar a sí mismo de insomnio, nervio-
sidad y preocupaciones domésticas o 
de negocios. Usted puede hipnotizar 
a personas instantáneamente, con la 
mera mirada de los ojos, sin el co-
nocimiento de ellos e influirlos po-
derosamente a obedecer su volun-
tad. Usted puede desarrollar a un 
grado maravilloso cualquier talento, 
musical o dramático que usted pueda 
tenpr. Usted puede aumentar sus po-
deres telepáticos o clarividentes- Us-
ted puede dar entretenimientos asom-
brosos y divcrtidoH. Usted puede ga-
nar el amor y la amistad perpetua 
de aquellos que usted desea. Usted 
puede protegerse contra la influencia 
de otros. Usted puede tener buen 
éxito financiero y ser reconocido co-
mo \\n poder en su comunidad. 
Î ste libro de Flint le ensañará co-
mo aprender el secreto de alcanzar 
estas rosas, fr. Flint es el hipnotis-
ta más eminente y mejor conocido 
en el mundo. Ha aparecido ante mi-
llares de auditorios. El cumplirá fiel-
mente cada promesa. Si usted desea 
una copla de este libro gratuito, só-
lo necesita mandar su nombre y di-
rección m una tarjeta postal—nin-
gún Jlnero—-al señor Herbert L. 
Flint, Dcpt. 2212-C. Cleveland, Qhio, 
E. U. de A., y el libro le será envia-
do a vuelta de correo, porte pagado. 
L a " F e d e r a c i ó n " 
d e l a s s o c i e d a d e s 
d e c o l o r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
puede armonizarse. Mi opinión en 
ese sentido es la de que bien pueden 
constituir los asociados, según los 
casos, una especie de fondo particu-
lar, al cual solo tienen derecho aque-
llos que figuraban en el Centro A o 
B y a la manera de la Caja de Aho-
rros del Centro Gallego, que sin de-
jar de ser de los gallegos, sólo es de 
los que tienen depositados sus fon-
dos en la misma; aquellos elementos 
podían crear una institución pura-
mente económica para los que fue-
ron contribuyentes a la creación de 
los citados intereses, un depósito ban-
cario, por ejemplo, de cuya utilidad 
no solo se beneficiarían los que has-
ta entonces cotizaban, sino que de 
ese mismo rédito podía salir la cuo-
ta correspondiente por los excluidos 
del pago por antigüedad u otras ra-
zones en la sociedad desaparecida. 
LA FABRICACION DEL MAGNO 
LOCAL 
"Es más, la nueva sociedad nece-
sitaría forzosamente procurarse me-
dios para emprender la obra de 
fabricación del magno local, para la 
adquisición de mobiliario, para la 
decoración de los salones, para la 
creación de la Casa de Salud, etc., 
etc., y claro está que aquel dinero, 
depositado en Bancos u otras insti-
tuciones análogas, podía prestarse 
para realizar las obras, del propio 
modo que la Caja del Centro Galle-
go, antes citada, ha hecho en el ca-
so de la construcción del soberbio 
edificio levantado donde se encuen-
tra el Teatro Nacional. Ya ve usted 
que de ese modo en nada se perjudi-
carían los intereses creados." 
—¿Y supone usted que esa idea 
suya será aceptada por la totalidad 
de los miembros de la Comisión Ges-
tora, y más que por ellos, por los 
componentes de las sociedades que 
se pretende fusionar? 
—No lo sé; pero si tío se acepta 
esa fórmula y se presenta otra que 
resuelva el problema, me doy por 
satisfecho. 
NO HAN COMENZADO AUN LAS 
REUNIONES 
—¿Ya se han reunido los "llama-
dos a darle solución satisfactoria a 
esta altruista idea del doctor Céspe-
des y sus compañeros de Iniciativa? 
—Creo que no, pues sé que nece-
sitan algún tiempo para ello, puesto 
que tal vez se vean precisados a con-
vocar juntas generales, que como no 
ignora usted a veces es preciso con-
vocarlas varias ocasiones, por falta 
de asistencia del número de miem-
bros que exige el Reglamento. 
E L PROYECTO ES VIABLE 
—En tesis general: ¿cree usted 
viable el proyecto? 
—Sí, señor. Es preciso, más que 
eso, es indispensable cambiar los 
viejos métodos, que fueron muy bue-
nos allá cuando yo era niño, esto es, 
allá por el año 84 a 86; pero ahora 
las cosas han cambiado. El progreso, 
la conquista de la libertad política 
que nos ha hecho ciudadanos en vez 
I de parias coloniales, el estado de cul-
• tura de numerosos compatriotas 
nuestros, todo eso obliga a buscar 
' nuevos horizontes, a modificar nñe-
I jas y estancadas costumbres, que s-i 
j tuvieron razón de ser antes, ahora 
; representan el retroceso y el concra-
I sentido más absoluto. 
¡ "Confío, pues, en que haremos al-
igo; mas, si nuestros propósitos fra-
j casan, cosa que dudo mucho, al ca-
bo habremos procurado sacar del es-
tado deplorable en que se encuen-
tran nuestros hermanos, y la Pa-
tria nos tendrá en cuenta el esfuer-
| zo generoso y desinteresado que he-
mos hecho en bien de una parte dig-
na v mei'itoria de la sociedad cuba-
na." 
LA DESPEDIDA 
Aquí nos despedimos del señor Es-
coto Carríón, a quien felicitamos per 
su optimismo y por la generosidad 
con que respondió a nuestras inte-
rrogaciones, no obstante estar preo-
cupado por haber concluido en ese 
punto la sesión sin que aprobara la 
Cámara el retiro escolar, que es—se-
gún nos declaró solemnemente y en 
confianza el señor Escoto Carrión— 
una de las leyes por las cuales más 
ha trabajado él desde que es repre-
sentante. 
O J E O S 
ta ahzado Miguel de Cervantr^-
hará la Habana en honor ¿1 ¿Q'JÍ 
del idioma castellano ^ E n A 1 ^ 
C 1170 2d-ll 
N U T R O T O N I Q U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do do bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrici6n defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niñoo 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideai. 
Estimula el apetito, tranquiliza 'os 
nervios, regulariza la digestión, frr. 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
c 737 11-f 
Lchc«, pieles y soldados.—Animales 
distrazados .— Asnos y leones.— 
Cuervos, escribanos y gatos.— El 
centenario de Cervantes.— ¿Qué 
hará la Habana en honor del prima-
te del idioma castellano? 
Diz que en los montes Cárpatos los 
lobos suelen cenar soldados La vora-
cidad de tales caninos es tan grande 
que se impone la defensa con fuego do 
ametralladoras. Pirrón de Elea y sus 
secuaces, dijeron, hace muchos siglos 
hombre. ¿Qué mucho, pues, que los 
que el hombro es un lobo para el otro 
lobos sean agr^ivos y voraces pai-a 
los bombines? Jesús de Nazaret, su-
blimemente sustentó que debía 
amarse hasta a los enemigos. E l pre-
cepto es impracticado y semi olvida-
do. Estábamos acreditando la teoría 
biológica que preconiza que debe con-
cederse hegemonía y supervivencia a 
los más aptos, olvidando que hasta el 
pagano Marco Tulio Cicerón hizo 
constar que la fuerza es el derecho de 
las bestias. Si los más aptos para 
combatir son los llamados a imperar, 
los lobos de los Cárpatos tienen razón 
en aprestarse para el combate. Poscea 
más aptitud para supervivir. Entre 
heladas glaciales y sobre peñascales 
inaccesibles a la planta humana, vi-
ven y superviven infinitamente mejor 
que los hombres. Déjeseles engullir 
tropa, pues. ¿ No dicen los pueblos te-
nidos por más adelantados que la 
fuerza vence al derecho y que los más 
fuertes y los mejor adaptados para 
combatir, son los llamados a reinar? 
Haya lógica aplicando la doctrina. 
Plaza para los lobos de los Alpes jüi-
ricos en particular y para todas las 
grandes fieras cu general! 
Los soldados montenegrinos visten 
de pieles y semejan perfectos rebaños 
de borregos. Unamuno hizo notar ha-
ce tiempo el natural rebañiego quo 
hay en las muchedumbres; y eso que 
cuando tal hizo, muchos que ya proce-
dían como carneros distaban de ves-
tir de lana. 
Después de todo los animales dis-
frazados han abundado y abundan que 
es una bendición de Dios. Esopo, que 
trató del asno vestido de león, se ma-
ravillaría de los distintos disfraces 
que usan los distinguidos jumentos 
de nuestros días. Por aquí anda un 
mono tratado como caballero; no será 
de caballería, pero puede ser que mon-
te a caballo. Hay quien le cree bote 
llero, bien porque sepa de botellas o 
porque entienda de lotería. 
Los cuervos han servido para com-
parar a algunos escribanos. En Ma-
drid, festivamente se escribió: Un 
cuervo con tanta pluma:—No tiene ni 
que comer:—Y un escribano con una: 
—Mantiene hijos y mujer.—Hornos 
oído contar que el talentoso Morales 
Armadillo y el bueno de Veneguitas 
—vates cubanos de alto estro poético 
—tienen varias conceptuosas estro-
fas corroborantes del aserto. 
Los escribanos, alguaciles y afines 
de la gi-cy judicial, han sido siempre 
bastante favorecidos por la musa pa-
pular en cuanto a citarles como térmi-
nos de comparación. Otra sugestiva 
composición dice: Un escribano y un 
gato:—En un pozo se cayeron:—Co-
mo los dos tenían uñas:—Por la pa-
red se subieron. Huelga, naturalmon-
te, que digamos que la composición 
fué hecha antes de conocerse la justi-
cia gratuita, que en algunos lados se 
gasta. Tal vez en estos tiempos un 
justiciante de ciertas aptitudes trepa-
doras y un felino, juntos eu el fondo 
de un pozo seco, darían elementos 
probatorios de que ciertos juzgadores 
gateantes, gatean o trepan mucho 
mejor que los gatos. 
El tema es largo aunque peligroso. 
Las garras de los felinos son respeta-
bles hasta por cazadores que de un 
solo disparo detienen la agresividad 
de un jaguar. 
El centenario de Miguel Corvantes 
Saavedra será celebrado en España 
el año próximo. Ya trabajan en ello. 
Cuanto se haga en tal sentido en la 
madre patria y por mucho y grande 
que sea lo que se haga, no será bas-
tante a la gloria de ese escritor insig-
ne. Homero, Dante, Shakespeare y 
Cervantes constituyen los cuatro ba-
samentos seculares sobre que se sus-
tenta la máxima literatura universa;. 
El primero trató extremos fabulo-
sos y remotos hasta en su misma épo-
ca. E l segundo, con su profundidad 
y su sabiduría enciclopédica y mara-
villosa, resulta obscuro, ultra-teoló-
gico y super apasionado en su obra 
más afamada. Escribió para sí en 
primer término. Piúgole combatir a 
sus enemigos sin descanso. Entró en 
el terrible "Infierno" a sus contrarios, 
sin olvidarse de advertir que los que 
entraban debían abandonar toda es-
peranza y que el milla est rodentio 
(que no había redención para los pre-
citos) era un precepto inderogable. 
Por lo visto le importaba que se su-
piera que la Suma Justicia no enten-
día de amnistías unipersonales ni de 
indultos en general o en particular. 
Su terribilidad vondicativa llega a 
parecer inhumana. Vió a una serpien-
te ahogando a Fucci de Pistiya, su 
enemigo, y, consignando el hecho es-
cribió: "¡Desde entonces amo a ese 
animal 1" (Da indi in qua mi fur le 
serpi amiche!) 
Shakespeare y Cervantes fueron 
más filósofos, más humoristas y 
hombres de su medio. Su profundi-
dad es tan grande como su fino hu-
morismo. En tal sentido no tienen 
iguales. El secreto de pasar de lo 
gi'ave a lo festivo lo supieron ellos so-
lamente. 
Cervantes basta para unificar a Es-
paña y a la América latina. La diplo-
macia, la política y los gobiernos pue-
den fallar, Cervantes no. El lazo uni-
ficativo que "El Quijote" constituye 
es más fuerte que los gobiernos y los 
transitorios citados de opinión. Dí-
ganlo Bolívar, Sucre, San Martín, 
Belgrano, Martí, Maceo y Máximo 
Gómez, que, pudieron combatir el 
gobierno metropolítico; pero que co-
nocieron, citaron y amaron al inmor-
1916'"se ' c e l e W á 7 u centl^'^i 
Madrid, en Colombia v en M no-El 
aprestan a celebrar tkl f ech"1» E< 
mos el deber, el ineludible deíf" 
otros los cubanos que en»U 
hasta a muchos que carecen H 5' 
dades enalteciblcs) de honrar i * ^ 
el insigne escritor que n 




— v -iLur que „ -»> 
pa. De el, inspiradamente/e^v^ 
gran poeta: ' ^ ^ ¡ o j , 
"El con su genio profundo 
y la fe por estandarte 
cual nuevo Colón del arte 
buscó por el arte un mundo-
con entusiasmo fecundo '' 
trabajó, artista y guerrero; 
y al fin consiguió altanero 
con gloria que aturde al hombr» 
fijar su glorioso nombre ' i 
junto al Dante y junto a.Horcm * 




Marzo, 24. ^ 
A las dos de la tarde de hoy 
Círculo Conservador, sostuvieron J 
acalorada discusión Ramón Alonso, 
el negro Leonardo Baró, disparánde! 
le éste un tiro al Alonso, el que * 
sultó herido gravemente. ' 
Baró ha sido detenido. 
Créese que Alonso fallezca a caujj 
de las heridas que recibió. 
A las doce del día de hoy, en el t 
lómetro 10 del ferrocarril de Júcati 
a Morón, descarriló la locomotora ni 
mero 3 del Central "Ciego de Avija1 
con cuatro tanques de miel. 
Dicho tren dirigíase a Júcaro. 
Las ruedas de la máquina y las« 
los carros encuentranse enterradas ej 
pl pavimento. 
E l tren do viajeros de Jácaro no hj 
podido rendir su viaje, creyendô  
que esta noche lo cruce, haciendo m 
nuevo chucho. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
El Corresponsal. 
L o s C o c h e s C u n a pl« 
g a d i z o s , q u e vende el 
B O S Q U E D E BOLONIA. 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l g1"2' 
b a d o , e s t o s c o c h e s p ^ ' 
d e n s e r tras ladados a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n 
c o m o d i d a d . 
" E l B o s q u e d e 
O b i s p o , 7 4 . J o g o e t e n a 
H a y g r a n s u r t i d o dee. 
t o s c o c h e s . 
************** - -
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NO MAS MIOPES n & f f i 
NI VISTAS T>^ILV> ^ . e s j 
la firma V. légala, dĉ âp ̂  pj, 
UNICO Y SOLO P / ^ n c i o ^ 
MUNDO que quita el ^ • 
ojos, evita la n^^'^J^s scpt^ 
tes, incluso a las personas 
narias. * 
No ofrece pdigm *P ^pí. , 
cilla .Fricciones s 0 ^ ' 8 método T 
cada pomo acompaña un ^ 
ra su emplee» aTÍÍ U 
Unicos concpsionanos v 
pública de Cuba: 
SANTOS-Y ALVAR^ £r.' 
Importadores de u„ u.na 
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Corresponsal. 
no en ver hombres que se golpean 
con instintos de fieras? 
¿Qué diversión puede brindarles 
contemplar rostros ensangrentados 
como resultado de salvaje pugila-
to? 
No hay ni que pensarlo. 
Intentar , que so introduzca en 
nuestras costumbres el boxeo trope-
zará siempre con un obstáculo insu-
perable. 
Obstáculo ci'eado por la protesta 
estimaron como muy satisfacto- j de la mujer cubana. 
Las señoras que veíanse ayer en 
nA la mañana. . J , , , 
S I objeto de un ínteres general el 
•í^n de la oneracion a que fue 
^ ílo el segundo de los hijos del 
Snorable Presidente de la Eepú-
blÍS)cración de la apendicitis. 
yP fUé practicada al simpático 
„ ,Kn nor tros cirujanos de tan re-
^orida pei'icia como los doctores 
Sundo Menocal, Enrique Núñez y 
?-.!nci3co Domínguez Roldan, quie-1 
. o v r m fn v i
£ el estado del paciente. 
Solo advirtieron una pequeña in-
flamación del apéndice. 
\'o hubo necesidad de emplear tu-
:\]C drenaje por las favorables cir-
nstancias en que la operación fué 
^fodo'lo cual, en opinión de los fa-
#aíivos, hace esperar un restable-
Ricnto rápido. . 
L'r l'bi'O puesto en Palacio para 
tados los que llegaban a saber noti-
cias del operado se cubrió de firmas 
¿urante el día. 
Desfiló ayer por la mansión presi-
taicial, con ese objeto, un gran con-
Ls0 y entre éste, en cl-ecido nu-
mero' las amistades particulares del 
Lerai Menocal y su distinguida es-
posa Las últimas noticias sobre el esta 
a cíjsj r.iño sen ^ ' • • ' 'íio lisonje 
raí. 
De la tarde. 
• La afluencia de publico en Mira-
«ar para asistir a los trainings del 
formidable Jess Willard era real-
mente extraordinaria. 
Como nunca. m 
Se calcula en mas de ochocientos 
el número do los concurrentes al the 
Isdies day ofrecido en el alegre jar-
din del Malecón. 
Muchas eran las damas que resal-
taban en los palquitos de las galerías 
ávidas de conocer al atleta de "la es-
peranza blanca" en los cotidianos 
ejercicios que lo preparan para el 
sensacional encuentro del 4 de Abril 
ton el campeón mundial del boxeo. 
Para el mayor número de las se-
ñoras allí presenjtes era nuevo el es-
pectáculo del pugilismo. 
Miramar fueron movidas por un es-
píritu de natural curiosidad. 
Recordaré solo algunas. 
Todas tan distinguidas como Mina 
Pérez Chaumont de Truffin, Susani-
ta de Cárdenas de Arango, Horten-
sia Goicouría de La Férté, María Ca-
milo de Arango, Julita Núñez de 
Martínez, Hilarita Fonts Viuda de 
Conill, Margarita Arias de Santeiro, 
Carmclina Blanco de Pruna Latté, 
Sarita Conill de Rodríguez, Inés Ro-
mero de Arcos, Consuelo Conill de 
Rodríguez... 
Mrs. Steinhart y Mrs. Goicouría. 
Mme. Zurich. 
Y la distinguida esposa del Minis-
tro de España. 
Señoritas en un corto grupo que 
formaban las dos interesantes herma-
nas Regina y Matilde Truffin con Pu-
rita Blanco Herrera, Florence Stein-
hart, Yuyú Martínez, Rosita Váz-
quez, Olga Seiglie y la lindísima Ro-
sario Arango. 
Cuanto a Willard, después de ad-
mirarlo en sus trainings, hay que re-
conocerlo y hay que proclamarlo. 
Es un coloso-
De la noche. 
La reaparición de la Pavlowa. 
Un público el de anoche en Pay-
ret que, si bien menos numeroso que 
el de las funciones anteriores, era tan 
selecto, tan distinguido como siem-
pre. 
Nos permitió la excelsa bailanna 
admirai'la, una vez más, en su deli-
ciosa Pavlowana con el fino y elegan-
te M. Clustine. 
Una filigrana ese ballet. 
rFué para todas de su gusto ? Hubo para la gran danseuse mu-
La respuesta, por su negativa, no chos aplausos y muchas ñores, 
ertrañará tratándose de nuestra, mu- Precursores esos ap ausos y esas 
jer, la mujer cubana, sensitiva y de- flores de les que recibirá esta noche 
licada por naturaleza, por educación. Auna Pavlowa eu su iuncion de gra-
oor temperamento. cía. . • • «. 
;Cómo encontrar ella goce algu-1 Que sera un acontecimiento. 
C u n a p'* 
v e n d e 0* 
BOLONIA 
p o r el gra 
) ches 
.ladados 
e c o n grar 
i d o dees' 
01"" 
.Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras para una joven 
y espiritur.l dama que está de días, 
para Maruja Barraqué do Sánchez, 
quien recibirá, con tal motivo, nue-
íyaa e inequívocas demostraciones de 
afecto y simpatía. 
En aquella casa de Amargura 32, 
fie es la de sus padres amantísimos, 
«e reunirán para saludarla y feli-
citarla familiares y amigos en gran 
número. 
Está de días, y yo le mando un sa-
ludo especial, la joven y bella señó-
la Encarnación Bernal de Crucet. ^ 
Y las tres damas tan distingui-
flQero, Ción Montalvo Viuda de Pe-
jhoso y Encarnación Entralgo de Ro-
"Ma, esposa del Cónsul de Cuba en 
San Juan de Puerto Rico. 
^Celebran su fiesta onomástica las 
Kr i tas Encr.rnación Chacón y En-
«wnita de] Haya. 
Y otra señorita más. 
vTan delicada y tan graciosa como 
iwina Rodríguez Bautista. 
¡Pasen todas un día feliz! 
* 
K * 
r Lola Valcárcel. 
i Mañana son sus días. 
f Y por expreso encargo, que muy 
pstoso cumplo, me apresuro a anun-
S8̂  que no recibirá la elegante y 
íSstin-uida dama. 
I Sépanlo sus amistades. 
> ^ara lo? hondos de la guerra. 
I^a nota que inserté en mis Haba-
g^s del martes sobro la constitu-
de un comité en esta ciudad pa-
P arbitrar recursos con destino a 
R soldados que se encuentran he-
Sjuf'011. el hospital do la Academia 
^ecnica de París ha motivado la 
K a que recibo del señor Georges 
KPentier. 
• « r t a que por su extensión me 
Peonará el señor Carpentier que 
Jl^ Sei'va el comunicante que más 
debiera hacerse una colecta pú-
en favor de los honrados hi-
S " O l f ^ i 
can^anco^ 







jos del trabajo que por la carestía 
de la vida pasan hambre y miseriattan-
to en nuestros campos como en po- i 
blaciones diversas de la isla. 
Y razonando sobro otros extremos 
agrega el señor Carpentier: 
—"¿Han hecho recolectas^ para ali-
viar las miserias de sus paisanos tos 
cubanos residentes en el extranjero?" 
De acuerdo. 
Un baile y no una velada. 
Esta petición hice al Ccsiro Esna-
ñcl en nombre de varias señoritas 
asiduas a todos los actos sociales del 
instituto. 
Y el ruego está atendido. 
Reunida la Comisión de Fiestas to-
mó el acuerdo de ofrecer el Sábado 
de Gloria, en vez de la velada que 
se proyectaba, un baile de sala. 
Así se sirve comunicármelo, con 
amabilidad que le agradezco, el se-
ñor Valentín Alvarez. presidente ac-
tual de la expresada Comisióm de 
Fiestas del Casino Español. 
Pláceme hacer público, para que 
llegue a conocimiento dé las peticio-
narias, el simpático acuerdo. 
Que todas recibirán con placer. 
Las bodas de Abril. 
Una de las primeras entre la se-
rie concertada es la de la señorita 
Elena Amalia Balsa Orta y el se-
ñor Angel Hoyo Nazábal. 
Se celebrará el día 10, a las nueve 
de la noche, en la parroquia de Je-
sús del Monte. " . . , 
Agradecido a la invitación. 
Una novedad cinematográfica. 
La preparan Santos y Artigas pa-
ra ci lunes próximo, en Payret, coa 
el estreno de La Reina Margarita. I 
adaptación de la famosa novela do 
Alejandro Dumas del mismo título. 
La prensa mundial se ha mostrado 
unánime en no regatear méritos a 
esta película, croacüón de la caso 
Pathé, iluminada a varios colores. 
I Refiriéndose :a ella A. B. C, la 
| simpática revista madrileña, dico lo 
SiR-uiente: 
•'Acostumbrados a la exhibición de 
películas,de gran mérito, en las que 
se hace derroche de lujo v de arte, 
una mas no llamaría la atención del 
publico, si no reuniera para ello ex-
cepcionales condiciones. La Reina 
Margarita atrae es estos momentos 
las miradas de millareB de especta-
clores sugestionados por la absolu-
ta propiedad con que se han trasla. 
fiado a la pantalla cinematográfica 
acontecimientos tan remotos v memo-
rables como los ocurridos en la corte de 
Fraucia durante los últimos años del 
reinado de Carlos I X " 
En la Contaduría de Payret esta-
rán de venta d ŝde mañana lio loca-
lidades para esta exhibición. 
Llamada a un gran éxito. 
• * 
Hoy. 
Día de moda «m Oriental Park. 
_ ¿A espectáculo, dedicado a ias se-
ñoras, se verá animadísimo. 
A Vis ocho do la aeche, v en la 
banta iglesia Catedral, dará el ilus-
tre Ooicpo de P;nar del Río, M o w -
nor M&iael Rui*, sr anunciada con-
terencia sobre La Felicidad, nr«;ne-
ra cíe la serie que ha combinado el 
prado Católico paru celebrarías en 
templos diverso;. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la bella señorita Nena del 
Castillo y el señor Antonio Sala, se-
ñalada para las nueve, y a la que me-
propongo no faltar. 
Gran roche en Martí. 
La función que se celebra en esté 
teatro, con muchos y muv variados 
atractivos, es en honor y beneficio 
fiel popular Eduardo Várela Zcquei-
ra, periodista y autor dramático de 
alto nombre y generales simpatías. 
La retreta de los jueves en la glo-
rieta del Malecón por la Banda de 
la Marina Nacional. 
Y' un acontecimiento teatral. 
Es el beneficio de Anna Pavlowa, 
la maravillosa Pavlowa, con un pro-
grama de gran novedad. 
Estará de gala Paj-ret. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P o s S í T c i r a 
C o n R a p i d e z 
HASTA LOS PEORES CASOS DE 
ECZEMA 
No permita que ninguna horrible y 
mortificante enfermedad de la piel le 
haga sufrir. El POSLAM le aliviará 
en el acto y sus resultados son exce-
lentes aun en los más tenaces y peores 
casos de eczema. Cualquiera que sea 
su afección el POSLAM demostrará 
con rapidez sus cualidades sanativas, 
calmando la picazón, y mejorando día 
por día hasta dejar la piel en perfec-
ta y sana condición. 
Es el enemigo tenaz de barros, man-
chas, etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Para muestra gratis escríbase al 
Emergency Laboratories, 32 West 23 
th St., New York City. 
Con el uso diario del jabón POS-
LAM se conserva el cutis en condición 
perfecta. 
L a C á m a r a e n s e s i ó n 
p e r m a n e n t e 
A l a s M a d r e s d e F a m i l i a : 
si()LbREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
t 4 L U Z D I A M A N T E , % 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
PETROLEO. 
\ CAUSADC 
N E W Y O R K . 
O r r ' J ^ EL UNICO ACEITE DE CARBON, O 
lK\^ iTS?ANTE l o s ULTIMOS 39 AÑOS NO H 
ANGINA DESGRACIA. 
Libre de explosión, hntao t mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
- ---Ue venta en las Ferreterías, 
^AUoa8'má8 !nformes dirisirse * ROMAN ZABALA, 
O 1318 
D E I A " G A C E T A " 
NOMBRAMIENTOS 
Nnombrando Jueces Municipales 
segundos suplouLes de Fuentes Gran-
des, Pepe Antonio y La Salud, a los 
señores Manuel Rodríguez Kivero, 
Ramón Corzo Llerena y Felipe Cruz 
Milián, respectivamente. 
CAMBIO DE NOMBRES 
Concediendo al señor Porfirio Ma-
riano Vasquencelos y a sus hijos la 
autorización solicitada para nom-
barse en lo sucesivo, el primero Por-
firio Mariano Castelló y los segundos 
Carlos Juan Marcelino, Jesús, Mer-
cedes, Felicia, María, María Bona 
Estanislao y Armando Pedro Caste-
lló y Montenegro, cuya autorización 
no surtirá efecto mientras no se ano-
te en el Registro Civil del pueblo de 
la naturaleza de los interesados. 
PAGO DE OBRAS 
Autorizando* el pago, con Bonos del 
Tesoro, de $43,977.70, por ejecucio-
nes de obras y servicios prestados en 
la provincia de Oriente. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Vicente Fernández 
Plaza. 
De Cienfuegos, a Amador Pérez y 
Hermano. 
Juzgados municipales 
Del Norte, a José Vidal Ti-igo. 
Del Sur, a María Luisa García y 
José Antonio Freiré. 
D e l a C o l o n i a 
f r a n c e s a 
Tenemos el gusto de informar al 
culto público quo acudió a la intere-
sante conferencia del célebre acadé-
mico francés Mr. Eugene Brieux, el 
mes pasado, que el Comité de la 
"Alliance Francaise," ha recibido de 
dicho ilustre literato cierto número 
de ejemplares, impresos pero firma-
dos de su puño, de su conmovedora 
"Carta al soldado que no recibe nin-
guna." 
Dichos ejemplares se encuentran 
repartidos en los lugares siguien-
tes: 
Jorge Morlón, Zulueta 36^ (por 
Dragones). 
Casa Dubic, Obispo número 10o. 
Casa HieiTo, Obispo número 6S. 
Palais Royal, Obispo número 58. 
donde las personas que lo deseen pue-
den adquirirles mediante un dona-
tivo cualquiera dejado enteramen-
te a su buena voluntad y cuyo pro-
ducto será destinado a los soldados 
aliados en campaña o a cualquiera 
otra obra benéfica. 
Dado el carácisv altamente cari-
tativo del producto de la venta de 
dicha carta, creemos que serán mu-
chos los que querrán poseer, con la j 
firma autógrafa del señor Brieu::,- Bul 
"Carta al Soldado." i 
(VIENE DE LA PRIMERA; 
SESIONES DIARIAS 
Se leyó una moción de I05 señores 
Nieto, Sagaró y otros, declarando la 
Cámara en sesión permanente. El 
doctor Ferrara propone que se" sus-
penda la presente sesión * a las ceis 
y se continúe mañana a las do3= Se 
aprueba la moción y se aprueba lo 
propuesto por el señor Fcrrai*a, 
CONTINUA LO DE LA IVMTTo 
NIDAD 
Después de manifestaciones de ios 
j señores Ferrara, Sagaró, Sánchez de 
Fuentes, Rcig y Remírez, y de ha-
berse aprobado enmiendas del del se-
ñores S. de Fuentes, adicional al ar-
tículo lo.; del señor Sagaró, que sus-
tituyó al artículo 7o.; ^lel seiíor Re-
mírez, que sustituyó ai artículo 80., 
y del señor Ferrara, que pasó a ser 
artículo 9o., quedó aprobado el pro-
yecto de Ley ds inmundidad parla-
mentaria, en la siguiente forma: 
PROYECTO DE LEY 
Artículo I.—Cuando el Congreso de 
la República estuviere abierto, el 
i JuOií de Instrucción o Correccional, 
o el Tribunal, en sus casos respec-
tivos, que en la investigación de un 
delito público o privado, estimara la 
existencia de motivos bastantes para 
dirigir el procedimiento contra un 
Senador o Representantes a la Cáma-
ra, pedirá, previamente, al Cuerpo 
Colegislador correspondiente, la ne-
ce^ria autorización del mismo, sin 
la cual no podrá dictarse por la Au-
toridad Judicial, resolución alguna, 
salvo los casos comprendidos en los 
párrafos siguientes y con la limita-
ción en ellos consignados. 
Si el miembro del Congreso fuera 
considerado como delincuente infi'a-
ganti, la Autoridad Judicial compe-
tente, podrá ordenar su detención o 
prisión, según los casos y el proce-
cesamiento del mismo, sin necesidad 
de la previa autorización exigida en 
el párrafo anterior. 
Si el Congreso de la República es-
tuviese cerrado, la Autoridad Judi-
cial compctiente, con vista dte las 
i-esuitancias del sumario podrá igual-
mente disponer si procediera la de-
tención y prisión, y el procesamiento 
del Senador o Representante acusa-
do. 
La Autoridad Judicial competente, 
resolverá lo que proceda, según las 
leyes, acerca de la reforma de los 
autos de prisión de los Senadores o 
Representantes a la Cámara, en caso 
de un delito flagrante o do estar ce-
rrado el Congreso, ú\\ perjuicio de lo 
que el Cuerpo Colegislador respec-
tivo resuelva en definitiva. 
Tanto en el caso de delito infra-
ganti, como en el de encontrarse ce-
'rrado el Congreso, la Autoridad Ju-
dicial competente, que hubiere re-
suelto dirigir el procedimiento contra 
un Senador o Representante a la Cá-
mara, tomando las medidas a que se 
refieren los párrafos inmediatamen-
te anteriores de este artículo, lo co-
municará al Cuerpo Colegisiador res-
pectivo pidiéndole autorización pai-a 
continuar el procedimiento contra el 
miembro del Congreso encausado. 
Igual prcoedámiento se seguirá, a 
los efectos de obtener la necesaria | 
autorización del Cuerpo Colegislador, 
en los casos en que no haoiéndose 
dictado por el Juez de Instrucción 
auto de pi-oceSarniento, se pretendie-
ra llevar a juicio oral como acusado, 
a un Senador o Representante. 
Artículo II.—La Autoridad Judi-
cial comipetente se dirigirá al Senado 
o a la Cámara de Representantes, en 
forma de Suplicatorio, enviado por 
conducto del Presidente del Tribunal 
Supremo. 
Con el suplicatorio se acompañará 
un tcstimono de lugares • de todas 
cuantas clases de pruebas se hubie-
sen practicado en el sumario, hasta 
aquel momento de la investigación 
judicial incluyenco l>os atestados de 
la Policía y los dictámenes del Mi-
nisterio Fiscal y escritos de otras 
partes acusadoras, si las hubiere. 
El término para la remisión del 
Suplicatorio y testimonio de luga-
res, será el dfe cuarenta y ocho ho-
ras, en los sumarios que tuviesen 
menos de mil fojas y en todos los 
demás, de setenta y dos horas-
Artículo III.—Lo mismo en el ca-
so en que sólo hubiere como acusa-
do un miembro del Congreso, como 
en aquel en que lo fueren también 
personas no pertenecientes al Con-
greso de la República, el procedi-
miento judlicial, quedará, para todos, 
en suspenso, hasta que el Senado o 
la Cámara resuelvan er. uno o en 
otro sentido la autorización solicita-
da y solamente podrán tramitarse y 
resolverse aquellas diligencias y re-
cursos legales encaminados a obtener 
la reforma de los autos y providen-
cias que con anterioridad se hubiese 
acordado la detención, prisión o pro-
cesamiento de cualquiera do los acu-
sados, fuesen o no miembros del Con-
greso. 
Artículo IV.—Al recibir el Cuerpo 
Cc'.egislador correspondiente el supli-
catorio y testimonio de lugares, dará 
cuenta con uno y otro y preferente-
mente a todo otro afeunto, en la pri-
mera sesión que se oelobrc, acordán-
do&e. sin discusión, el pa¿e a la Co-
misión que proceda para su estudio 
y dictamen. , 
La Comisión emitirá su dictamen 
en un período de tiempo que, en nin-
gún caso podrá exceder de treinta 
días hábiles a partir de la fecha en 
que le fueron remitidos los antece-
dr.ntes y el Cuerpo Colegislador res- ¡ 
pectivo,* preferentemente a^todo otro' 
asunto, someterá a discusión y vota-
ción el dictamen de la Comisión 
conjuntamente con el suplicatorio pe-
dido, o éste si aquél no se hubiese 
emitido, dentro de lof? treinta días j 
hábiles siguientes a partir de la fe-
cha en que la Comisión remitió su i 
dictamen. 
Artículo V.—El Senado ô  la Cáma-
ra de Representantes, según los ca- i 
sos, con conocimiento del dictamen 
de la Comisión y de las razones en j 
el mismo expuestas; con estudio de | 
todos los antecedentes y circunstan- i 
cías que concurrieron en los hechos 
por los cuales se acusa a uno de sus i 
miembros, diteutirá en votacíór. »e-! 
creta, si concede o niega la autori- i 
zación que se le pide por la Autori-
dad Judicial competentf:. para que! 
continúe el procedimiento criminal 
Iniciadlo contra el Senador o Repre- i 
sentarte a la Cámara encausado, ya \ 
sea como procesade o come simple' 
acusado. i 
Artículo VL—Si el Senado o la Cá-
mara de Representantes denegase la 
autorización para proceder o acusar, 
se comunicará al Presidente del Tr i -
bunal Supremo de Justicia, para que 
éste, a su ves, lo haga saber a la Au-
toridad Judicial competente, conti-
: nnardo el proceso para los otros en-
causados, si los hubiere y uictándose 
por la Sala de lo Criminal que en su 
nía conociere del sumario y en la 
debida oportunidad procesal, auto de 
sobreseimiento libre, respecto del Se-
nador o Representante a la Cámara. 
Artículo VIL—Transcurridos los 
términos fijados en el artículo cuar-
to de esta Ley y celebradas por el 
Cuerpo Colegislador respectivo quin-
ce sesiones sin haberse resuelto en 
ninguna da ellas el dictamen de la 
Comisión sobre el suplicatorio o éste, 
si aquél no hubiese sido emitido, se 
entenderá que el Senado o la Cámara 
de Representantes no acceden a di-
cha autorización. 
Artículo VIII.—Lo consignado en 
los artículos Enteriores, referente a 
los Senadores y Representantes, que 
se hallen en el ejereicio de sus car-
gos. Besa aplicable a los que estando 
detenidos,̂  procesados o sometidoB a 
un procedimiento criminal, hubieran 
sido electos Senadores o Represen-
tantes. 
El concepto de delito infraganti 
para los efectos consignados en el 
artículo primero de esta ley, será el 
que expresamente fijan los preceptos 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal vigente. 
Artículo IX.—Guando estuviese ce-
rrado el Congreso, o en virtud de 
haberse suspendido las garantías 
constitucionales, fuera detenido o de-
tenido y procesado un miembro de 
cu siquier Cuerpo Colegisiador, será 
puesto en libertad inmediatamente 
que soa convocado el Congreso por 
el Presidente de la República. 
Artículo X.—Los días hábiles a que 
se refieren los distintos ténninos se-
ñalados en esta Ley, serán los mis-
mos que los del orden judicial y a los 
efectos de su liquidación, se contarán 
sumando los de una Legislatura con 
otra, hasta el cómputo total de los 
mismos. 
Artículo XI.—El artículo 637 de la 
Ley^de Enjuiciamiento Criminal, que-
dará'adicionado en la forma siguien-
te: 
"4o.—Cuando tratándose de Sena-
dores o Representantes de la Cáma-
ra acusados dio a'gnn delito, el Cuer-
po Colegisiador correspondiente de-
negase la autorización que le fué so-
Licitada para continuar contra ellos 
el procedimiento," 
Quedan derogados los artículos del 
750 ai 756, ambos inclusive, del Libro 
Cuarto, Título Primero, de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
Artículo XII.—Esta Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Pasó a la Comisión de Estilo, para 
que después que la redacte definiti-
vamente, la remitan al Senado. 
LA PENSION A LA HIJA DEL GE-
N ERA L BONACHEA 
A l darse cuenta con el proyecto de 
ley que remitió el Senado, conce-
diendo una pensión a la hija del Ma-
yor General Ramón Leocadio Bona-
chea, fusilado en Santiago de Cuba | 
al ser apresada la expedición que 
mandaba, el doctor Vázquez Bello 
so'icitó, y así lo acordó la Cámara, 
Incluir ese proyecto de ley en la pró-
xima orden del día, para que sea dis-
cutido y aprobado. 
EL DOCTOR ROIG Y EL INFORME 
DEL SECRETARIO DE JUSTICIA 
ETl doctor Roig manifestó que como 
se encontraba atacado de grippe e 
imposibilitado ce hacer uso de la pa-
labra la que tenía solicitada, so-
bre el informe del doctor Laguardia, 
con motivo del indulto del señor Eu-
genio Arias habíase convenido que en 
su nombre y en el de los asbertistas 
de la Cámara hablaría el doctor Sán-
chez de Fuentes. 
LA LEY DE CIENFUEGOS 
Se continuó la discusión sobre el 
proyecto de ley eximiendo al muni-
cipio de Cienfuegcs de toda deuda 
con el Estado, referente al acueducto 
de esa ciudad.' 
Aprobóse el artículo primero. A 
este artículo presenta la ságuiente 
enmienda el señor Vázquez Bello, los 
siete pj-dmeros artículos de la cual 
fueron aprobadtos por la Cámaia, 
dando las seis de la tarde al acep-
tarse ese último y quedando pendien-
te die rosoiución los otros artículos de 
la misma. 
LA ENMIENDA DEL SR. VAZQUEZ 
Los Representantes que suscriben 
piesentan la siguiente enmienda al 
ProyfectO de ley que redime al Mu-
nicipio de Cienfuegos del resto de la 
deuda para la construcción del acue-
ducto de dicha ciudad. 
El Artículo segundo quedará redac-
tado como sigue: 
ARTICULO II.—Se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para que por me-
dio de la Secretaría de Obras Públi-
cas, convoque dentro do ilO días a par-
tir de la publicación de esta ley en 
la Gaceta Oficial por un plazo que no 
excederá de cuarenta y cinco días, a 
licitación pública, para llevar a cabo 
la pavimentación de las calles de 
Cienfuegos. 
El Artículo tercero quedará redac-
tado en la siguiente forma: 
ARTICULO III.—En los pliegos de 
condiciones objeto de la licitación a 
que se refiere el artículo anterior, se 
harán constar los particulares que a 
continuación se expresan; sin perjui-
cio de establecer aquellas otras con-
diciones que a juicio de !a propia Se-
cretaría se estimen pertinentes a ob-
jeto de obtener la mayor garantía 
para los fines que con esta ley se 
persiguen: 
(a) Serán pavimentadas con ado-
quín de granito sobre base de Hor-
migón al igual que se ha hecho en laa 
calzadas principales de esta Capital, 
lan calles de mayor tráfico, a juicio 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
después de oído el parecer del Ayun-
tamiento y Centro de la Propiedad 
Urbana de aquella ciudad, y en una 
superficie aproximada ríe sesenta mili 
metros cuadrados. 
(b) Serán pavimentadas con mate-
rial asfáltico o bituminoso de cuyo? 
resultados conocidos se ofrezcan pa-
tentes garantías, el resto de las calles 
importantes; en una superficie apro-
ximada de doscientos bou metros cua-. 
diados. 
(c) Las calle:, que corresponden a} 
los hamos extremoá de la ciudad, con i 
%m% y E N F E R M O S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra-el FRIO, la HUMEDAD yllM 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra' TOS, vüéítrt 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPBS, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid ias VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS con el nombre VAUOA en la tapa 
exa. t o d a a l a s f a a r x a a a c i a » 
y d r o g x x e a r i a s 
una superficie aproximada de cien 
mil metros cuadrados serán pavimen-
tadas con terford macadam cubierto 
con material betuminoso que evite el 
polvo. 
E! Artículo cuarto quedai'á redac-
tado en la siguiente forma: 
ARTICULO IV.—Para el pago de 
las obras a que se refiere el \ r t ículo 
anterior se entregará al que resülte 
adjudicatario de las mismas, el acue-
ducto y alcantarillad;) de Cienfuegos, 
con todas sus pertenencias, bajo in-j 
ventario y acta notarial para que con| 
sus productos líquidos se cobre de lo 
que invierta en su ejecución. Del pro-i 
ducto total se rebajará un cinco por 
ciento que se destinará a los gastos 
de la inspección del acueducto, al-
cantarillado y obras de pavimento, cu 
ya inspección estará a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
El Artículo quinto quedará redac-
tado de la siguiente forma: 
ARTICULO V.—La adjudicación 
de la subasta para la ejecución de 
estas obras se hará bajo las bases 
siguientes: 
(a) A l que con garantía suficiente 
que deberá elevarse a una fianza de 
(Í520O.000) doscientos mil pesos en 
metálico o bonos del Estado, precisa-
mente, ofrezca realizar las obras 
en el plazo más corto no excediendo 
éste de cinco años y retener la ad-
ministración del acueducto menos 
tiempo (no excediendo este tiempo' 
de cincuenta años en ningún caso). 
(b) No se podrá aumentar la tari-
fa actual que se mantendrá en vigor 
como máximun hasta tanto pase la 
administración del acueducto a poder 
del Ayuntamiento. 
(c) El adjudicatario se comprome-
terá a instalar filtros modernos de 
acuerdo con lo que disponga la Secre-
taría de Obras Públicas, cuyas capa-
cidades y costo estarán en proporción 
con las necesidades de la ciudad. Es-
tará asimismo obligado a establecer 
cuantas mejoras se requieran, tanto 
para mejorar el sistema y aumentar 
su caudal, como para ampliación de 
sus maestras. 
(d) Seiá de r,u cuenta el manteni-
miento y mejora del sistema de al- ¡ 
cantarillado. 
(e) Quedará obligado a conservar 
las obras que realice en perfecto es-
tado y entregarlas así al terminar 
el contrato. Igualmente quedará obli-
gado a entregar todas las pertenencias 
del acueducto y alcantarillado al cum-
plirse el tiempo por el que las reten-
ga el mismo o mejor estado del quo 
las recibiere, siendo do su cuenta du-
rante ese tiempo todos ios gastos de 
sostenimiento y conservación. 
El artículo V I quedará redaexado 
en la siguiente forma: 
ARTICULO VI.—Vencido el térmi-
no del contrato a que se refiere el ar-
tículo cuarto de esta ley, pasará la 
administración del abasto de agua y 
alcantarillado de Cienfuegos, a su 
Ayuntamiento, como propiedad del 
mismo y sus productos figurarán co-
mo ingresos propios en el presupuesto 
Municipal. 
ARTICULO VIL—Se autoriza al 
Ejecutivo para que en la ciudad do 
Santa Clara donde existe en cons-
trucción un acueducto se proceda ba-
jo las bases y condiciones señaladas 
en esta ley y con igual procedimien-
to a la terminación de la obra en el. 
caso que el crédito no alcance y a la 
pavimentación y alcantarillado de la 
ciudad comprendiéndose en ella kv. 
construcción del parque Central o "Vi1 
dal" de acuerdo con el plano que h:ij 
sido aprobado por la Corporación Mu-' 
nicipaí. Trascurrido el tiempo por-
que resulte adjudicada la obra pasará, 
al Municipio de conformidad oon la, 
Ley que autorizó el crédito para la. 
ejecución de dicho acueducto. 
LO QUE FALTA POR APROBAR 
Los Artículos V I y V i l que figuran: 
en el dictamen de la Comisión de Ha--) 
cienda y Presupuestos, pasarán a sari 
V I I I y IX, respectivamente. 
UNA INICIATIVA LEGISI^TIVA: 
El distinguido Representante se-
ñor Manuel González Iglesias, ha 
presentado una solicitud de urgonciai 
para que sea discutido preferentemenj 
te en las próximas sesiones, el Pro-^ 
yecto de Ley suyo, dividiendo el ac-' 
tual Juzgado de Sagua la Grande en! 
uno de la. Intancia y otro de Instruc-: 
ción Correccional.—También el s^ñor 
González Iglesias, ha presentado otraj 
solicitud en el mismo sentido que la, 
anterior con respecto al Proyecto de; 
Ley concediendo un crédito para Ijk 
carretera de Quemados de Güines. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ivos que su f r en de i r r e g u l a r i d a d e s de l e s t ó m a g o 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í mar t i r i zados 
p u d i e r a n ser i nduc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o les hace 
recordar que e s t á n p rov is tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a # d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y obst inado que sea u n caso, e l 









f T . agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sná virtudes; unas 
cuantas botellas comoletarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
inieuto, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, valiidcs indigestión v atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que e»ná tónico 
laxante, suave t eficaz. 
P u r g a t i n a , 
He Venta . Farmacias y Droguerías. 
J . h'ajecas y Cu., Obrapía 19, Unicos llcprcscnlanles para CuJuf 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O ^ n ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
e s ^ 
VN HONOR DG V A R E L A — H o y 
.o celebrará en Martí una función en 
horror v a beneficio del notab.e pe-
rl dista, señor Várela Zcqueira. 
vosotros no hemos recibido el pro-
pra^a. Por eso rogamos al viueudo 
omnañero que nos dispense el que 
p e r n o s eulnta detallada de los tm-
meros oue componen la función. E l 
Ube lo mucho que se le W*™****' 
S rasa v que nos alegramos de que 
d ^ito de la vcUaa sea completo. 
Sabemo^qno en la 'f^J1 
estrenada una bolla obra del be-
neficiado y que el pedido ele locah-
dados es cnoi*me. . 
Eso nos basta para enyar iviestm 
felicitación al scñor_Várela Zequeira. 
P A Y R E T . — L a función de esta no-
che es la "serata d' onore'̂  de Anna 
Pavlowa y con tal motivo el publico 
se dispone a demostrarle su sincera 
admiración y simpatía. E l hecno 
de que aver no quedara apenas nm-
truna localidad en Contaduría lo de-
rnuestra palpablemente: y nace que 
se pueda asegurar que el teatro pre-
sentará brillantísimo aspecto en 10| 
que a la sala se refiere. ( 
E n cuanto al palco escénico, con, 
decir que se pondrán en escena L a 
muñeca Encantada" y " L a noche de; 
Walpurgis" y nueve escogidos nume-; 
ros sueltos, entre olios " E l cisne, la 
"danza de las horas," "Coquetería , 
y otros celebrados, está dicho todo. 
Una magnífica velada será la de 
hoy en Payret. 
POLITEAMA.—Dos obras do gran, 
éxito, magníficamente presentadas, j 
son las que figuran en el cartel del 
Poli, el teatro de los llenos orno se 
1c puede llamar sin faltar a a ver-
dad; el teatro en donde el r/énero chi-
co halla los mejoren intérpretes y enl 
díinde las obras resultan desconoci-
dos por su lujosa y apropiada presen-
l:adón. 
Son dichas obras, "Las musas 
Latinas" y " L a Alegría del Amor." 
La función empezará a las ocho 
puntualmente. 
A C T U A L I D A D E S . — E l beneficio 
:lc ia señora Lorcto Redondo culminó 
como se esperaba, en un brillante 
¿xito de taquilla. 
Todos los artistas que tomaron par 
te cumplieron como buenos, destacán-
dose entre ellos la parejita Hermanos 
Hermán, dos niños en edad, graciosí-
simos y verdaderos artistas. 
Con la marcha del señor Angel Pi-
llán de Actualidades, la muy estimada 
viuda de Azcuc actúa de empresa y 
se propone no omitir sacrificio alguno 
para mantener el cartel de la bombo-
nera. 
Mañana, viernes, reaparecerán los 
Satanelas, acto espléndido de gran vi-
sualidad que dejó buen recuerdo en-
tre el público que recientemnte los 
vió trabajar en Actualidades. Con 
Laura López vuelven las noches de 
alegría y las veladas andaluzas al po 
pular teatrico. 
Para esta noche se anuncian varios 
estrenos de películas y escogidas se-
lecciones por el duetto "Los Jilgue-
ros" que tan pronto se han hecho qne 
rer de los asiduos concurrentes al co-
quetón teatrico de la calle Monse-
rrate. 
^ A R A B E D f c 
¡ á j H B R O Z Q l N . 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN, 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA R E S P I R A C I O N Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
G R A N T E A T R O COLON.— No: 
hemos recibido el programa; pero su-j 
ponemos que se exhibirán algunoí-, 
de los magníficos capítulos de !a her-
mosa producción cinematográfica 
" E l misterio del millón de dollars". 
E n breve serán estrenadas varias 
películas sensacionales. 
L a empresa de este teatro no cesa 
en su empeño de ofre-cer novedades 
al público. 
A L H A M B R A . — Programa para 
hoy: 
"Bobo, pero. . ." 
L a toma de Veracruz." 
" E l viaje de primoroso." 
L A R E I N A MARGARITA.—Reina 
extraordinaria animación para el es-
treno de la grandiosa y sensacional 
película " L a Reina Margarita," que 
tendrá lugar el próximo lunes, día 29 
en el teatro Payret, función que pro-
mete ser un verdadero acontecimien-
to artístico. " L a Reina Margarita" 
por sus indiscutibles méritos ha me-
recido las más entusiásticas alaban-
zas de toda la prensa mundial. Co-
piamos a continuación un párrafo que 
le dedica el "Heraldo de Madrid": 
"Pocas, muy pocas creaciones cine-
matográficas, se han desarrollado con 
tan perfecto ajuste a la tradición 
histórica, como la magnífica obra de 
la casa Pathé que lleva por título " L a 
Reina Margarita." E n olla todo es 
perfecto. L a interpretación, la pre-
paración escénica, el desarrollo de los 
sucesos. Un gran éxito de la cinema-
tografía." Nosotros que hemos te-
nido oportunidad de ver las pruebas, 
abundamos en la misma opinión. 
Las localidades para esta función 
extraordinaria, se pondrán a la ven-
ta el próximo viernes en la Contadu-
ría de Payret, que recibirá encar-
gos también por el teléfono A-T157: 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — P a r a la velada de 
hoy, la dirección artística de Gala-
thea ha seleccionado un bellísimo pro-
grama, integrado por las notablms 
cinematografías, tituladas: "Ante la 
conciencia," el estreno de turno, dra-
ma moderno y reprise de "La expia-
ción de la culpa". 
Para mañana está fijado el estreno 
del regio drama de la Latium Fi lm 
"Esposa mártir" y muy en breve se 
señalará el de la sensacionalísima 
film "Una vida por dos," !a obra de 
más emocionantes efectos. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n el 
lindo teatrico de la calle de San R a -
fael, se anuncia para la función de 
hoy un sugestivo programa, intere-j 
santísimo. En primer término f igu- I 
va el estreno de turno "Como el águi - ' 
la" bellísima producción dramática, I 
de sugestivo argumento y muy bue-l 
nos afectos y cubre el resto la re-
prise de la notable producción de la 
casa Pathé, titulada " L a usurpado-
ra." 
Para mañana se anuncian dos estre-
nos: " E l dúo de a cuatro" y "Pa-
dre adoptivo." 
LARA.—Rebosante de interés se 
presenta el programa del decano L a -
ra para la función de hoy. E l ostre-
ro de turno: es " L a mujer errante," 
gran drama de la Celio Lilm y "Una 
buena idea de Manara," filigrana de 
arte de la casa Ambrosio, cubriendo 
el resto de la velada la reprise de 
''Esposa mártir," 1a soberbia creación 
de la Latium Film, de extraordinario 
éxito. 
Mañana, estreno de la película de 
la serie rusa " L a Princesa Boutyr-
ka," editada por la Moscou Film. 
PRADO.— Selecto programa se I 
anuncia en el espectáculo predilecto ¡ 
de las familias, para la velada de 
hoy. Las obras que lo integran, son: 
en primer término el estreno do "Re-
greso del forzado," gran drama de la 
casa Cines y cubre el resto la repri-
se de " E l maniquí roto," celehradísi-
mo vaudeville editado por la Mester 
Film de Berlín. 
Para mañana está anunciado el cs-
Ireno de " E n al país del oro," de Ci -
nes. 
METROPOLITAÍT C I N E M A T O U R 
—Nos dice la Empresa que hoy se 
inaugurará el espectáculo. 
Veremos si finalmente es así. 
MAXIM 
" L a Internacional Cinematográfi-
ca" que ha lanzado estos últimos me-
ses un sinfín de estrenos, hará desfi-
lar el viernes por el albo lienzo de 
Maxim, una de sus muchas joyas ci-
nematográficas, estreno por vez pri-
mera en Cuba y que lleva por título 
" E l Hogar Doméstico," de la conocida 
casa de "Savoya." 
Hoy, jueves, va el siguiente pro-
grama. E n primera y segunda tanda 
doble, segunda serie de las "Actuali-
dades Mejicanas." 
G R A N C I N E MAX I- INDER. — 
E l programa que ha organizado 
la "Cinema Films" directora artísti-
ca de este elegante cine situado en 
San Rafael entre Oquendo y Mar-
qués González, pai'a esta noche, es 
tan selecto como sensacional. E n la . 
tanda la magna reprise del hermoso 
drama nihilista titulado " L a mano 
negra;" y en 2a. tanda, el drama pa-
sional de grandes efectos emotivos 
" L a sota de bastos," estreno de ver-
dadero mérito. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o í e g i t í m o p u r o d e n v a 
£ 1 C e n t r a l 
" C a m a g u e y " 
Debido a los torrenciales aguaceros 
de estos ú1timos días, aguas que con 
persistencia siguen, ha suspendido 
provisionalmente su molienda este 
central. 
Asciende a 59,000 el número de sa-
cos elaborados hasta la fecha y su to-
tal de zafra será de 80 a 85,000 sa-
cos, en lugar de 100,000 que se pensó 
elaboraría y que lo hubiera realizado 
a no ser por el tiempo malo que se ha 
presentado, y a la falta de caña. 
Hace 48 .hoi'as que llueve sin cesar. 
Piedrecitas, 23 de Marzo, a las cua-
tro p. m. 
L I N A R E S . 
S A N T O S y A R T I G A S , e n P A Y R E ^ 
L U N E S , 2 9 . E S T R E N O . P A T H E F R E R E S . 
L A R E I N A M A R G A R I T A 
T O D A E N C O L O R E S . 2 0 P A R T E S . 
Pida su localidad, con tiempo, al Teléfono A-7157, y su Argumento, a Manrique, 138, Oficinas de SANTOS Y ARTIAOS. 
E L P ü O B L E i O E : D R A G A D 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
concesión sin necesidad de que el E s -
tado, como ahora ocurre, se viese en 
la necesidad die indemnizar. 3o. L a 
Ccmipañía del Dragado oobraba un im 
puesto especial, en concento de re-
coirupensa por sus obras; éstas se rea-
lizaban; actualmente el Gobierno co-
bra los mismos impuestos especia-
les que la Comipaflía del Dragado de-
vengaba y no ee realiza ninguna obra 
de mejora. 
I N G L A T E R R A Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Di jóse en la Oomisióm de Justicia y 
clararse el referido articulo, con lo 
que no se echará urna nueva carga so-
bi-e el Erario público, ya que los Jue-
ces Mumicipalcs legos cuando desero-
peñam estcis Juzgados devengam los 
sueídos que la Ley les tiene asignados 
a los propietarios. 
E l ponente que suscribe recomien-
da a la Ccmisión la siguiente pro-
posición de ley: 
Artículo 1.—El artículo cuarenta y 
cinco de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial qued'ará redactado de la ma-
nera siguiente: 
"Artículo 45.—Cuando no hubiere 
ni Juez Municipal Letrado, ni Su-
Códügos que Inglaterra y los Esta-' | F'1 ente Lotrado para desempeñar d 
tenerse por el propio y laudable es-
fUfpenosa y tremenda condición hu-
mana! . . . j i „ 
Fuera del puro sentimiento de los 
que tienen el dolor de lo adverso, de 
los que lamentan la adversidad inten-
samente, los demás, si no se alegran 
de ella, tienen una íntima y callada 
complacencia. 
Unos porque les favorece y otros 
por el incomprensible placer de que 
se sufran sus tristezas.. 
¿Estaremos haciendo consideracio-
nes solemnes? 
Huyamos entonces de ponemos 
muy graves y trascendentes, que la 
vida es breve y la mucha gravedad 
la acorta siempre. Quedamos en que 
lo adverso, por la propia condición 
humana, es una derrota anhelada y 
una forma de éxito para los que no 
sección tercera presentó 
una denuncia la señora Tei-
lo, viuda de Nieto, vecina ¡ 
mero 66, en el Ved^o. c o n t r i 
mino López y su socio Maxirvr ^ 
de. vecinos de Zanja 146 ^7°^ 
acusa de haber sustraído Íor ^ 
tes y víveres de la bndeea « w ^ S t 
San Luis y Remedios, en j5dl1 «3 
Monte, por cuyo motivo se ca • ^ 
estafada en la cantidad qe 
E N "PARTAGAS" ' 
Trabajando en la fábrica d 
rros y tabacos "Partagás", 
Industria 174, se cogió 1 ' 
des Unidos venían aecntujando—se-
gún el informe del señor Presidente 
de la República—isu "presión" sobre 
él Ealado. 
OTROS P A R T I C U L A R E S 
Dióse ^ cuenta también en la referi-
da Oomisdón, del proyecto de ley, fa-
vorablemente dictaminado por el se-
ñor Collantes, que substituye en los 
Juzigados los jueces "legos" por le-
trados. Hablóse, además, dleil retiro de 
la PcQicía, y en principio de otros 
asuntos diversos. Esta tarde se reuni-
rá de nuevo la Comisión. 
L A "PONENCIA" S O B R E L A SUS-
T I T U C I O N D E LOS J U E C E S 
" L E G O S " 
Eil artículo cuarenta y dos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial di-
ce: "Los Jueces de Primera instan-
cia, Inatrucción y Correccionales, se-
rán reemplazados por los Jueces Mu-
nicipales de la cabecera del Partido 
Judicial, siempre que fueren letrados 
o, en otro caso, por los Suplentes 
que lo fueren." 
" E l artículo cuarerta y cinco de la 
propia I^ey dice: "Cuando no hubiere 
puesto, en los casos a que se refie-
ren les artículos anteriores de este 
Capítulo, el Presidente de la Audien-
cia nomíbrará, inanediatai ncirnte que 
concunan casos de vacante, o ausen-
cia por más de ocho días, cualquiera 
que sean las causas que las motive, 
a un Letrado, que se encargue inte-
rinamente d'el Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucoión o Correccio-
nal." 
"Artículo 11.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación cu la 
Gaceta Oficial y deroga todos los 
preceptos que se opongan a su cum-
plimieaito,. 
"Salón de ScsLsiones de la Comi-
sión de Justicia y Códigos de la Cá-
mara de Representantes." 
L O A D V E R S O 
CONDICION HUMANA 
Cuando la noble y franca lucha no 
cha con los engranes de una mi -
el obrero Jesús Alonso Cuervo 1 
ciño de Campanario 1.35. ' Ve-
Fué asistido en el Hospital . 
Emergencias, por el doctor Jim¿ ̂  
p'uedeVtriunfar sin que desaparezca : de ^ p % ^ % ^ 
d obstáculo y caiga lo que no íue ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ y ^ r a ^ 
ni Juez Municipal Letrado, ni Suplen- ¡)asta Para loaTar el apetecido anhe 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 7-5 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: 
Pinar, 764.71. Habana, 764.00. Ma-
tanzas, 764.43, Isabela, 763.06. Santa 
Clara, 764.11. Santiago, 7oo.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
10.6, máxima 24. 2, mínima 15.0. 
Habana, del momento 18.0, máxi-
ma 18.2, mínima 16.0. 
Matanzas, del momento 15.6, má-
xima 18.5, mínima 13.9. 
Isabela, del momento 15.5, máxima 
18.5, mínima 14.5. 
Santa Clara del^momento, 18.0, má-
xima 17.0, mínima 15.0. 
Santiago, del momento 20.8, máxi-
ma 25.0, mínima 20.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, SW. flojo. Habana, NW. 10.7 
Matanzas, W. flojo. Isabela, SW. id. 
Santa Clara, SSW. id. Santiago, N E . 
id. 
Lluvia ou mil ímetros: 
Pinar", lloviznas. Habana, 4. 5. Ma-
tanzas, h 5. Isabela, 0. 5. Santa Cla-
ra, 3. 3. 
Estado del cielo: 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela, 
y Santiago, cubierto. Santa Clara, 
parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones ayer llo-
vió en toda la República. 
N O T A : — E l tiempo seguirá mejo-
rando, con temperatura baja, y bai'ó-
metro alto. Caerán aún algunos li-
geros chubascos del N. 
te Letrado para desempeñar el puesto 
en los caiso-s a que se refieren los 
artículos aintericres die este capítulo, 
el Presidente de la Audiencia nom-
brará iranediiatamentc que ocurra la 
vacante, a un Letrado, que se encar-
gue del Juzgado de Primera Inst an-
cia. Instrucción o rni-ro/vicmail." 
" E l aitículo cuarenta y seis de la 
misma ley diioe: "Ha'sta que se pro-
vea un sustituto letrado, el J u c Mu-
nicipall lego se hará cargo del pues-
to." 
" L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo de Justicia ha resuelto en-
tre otros acuerdos, por el de diez y 
ocho de Agosto de mil novecientos 
nueve, que el nomibramiento a que se 
contrae el artículo cuarenta y cinco 
no puede hacerse más que en los ca-
sos de vacante, es decir, cuando por 
renuncia, permuta, trastlado, etc., no 
haya Juez propietario, pero no en los 
casos d'e ausencia aunque ésta dure 
tiarsro tiempo. 
"Es evidente que loa oue redacta-
rcm la Ley Orgánica del Poder Judi-
c.ia.l tuvieron d propósito do que 
siemnre hubiese ai frente do los re-
feT:dos Juzicrarlos um Letrado. 
" L a propia Sala de Gobierno tiene 
resuielto, entre otros acuerdos, oor el | 
día veinte y r.no de Febrero de mil 
novedentios diez que Jue^eis Mu-
nicipales legos no ouedan valerse de 
asesores que les ilustren acerca de 
las r^sclucicnes legaleis que tengan 
que dictar durante su permanencia 
er. esos puestos. 
"Por lio expuef'+o se deduce que es 
: ailtamente p^rfufrlicial a los intere-
res'es de la Administración de .Tus/ti-
(•ia oue M frente de los Juzcrados die 
roferencia esitén personas imneritas 
y que prrr lias 'm.ismas se diu-t̂ m re-
rc^uciontcs que por su naturaleza re-
quieren cmcciimientos epoecíal^s de 
los que catrecen, por lo que debe d'e-
y 
vencido oportunamente. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
T o F i s l u z g a d o s 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera han sido procesa-
dos Vicente Arpón Gándara, (a) "Ca-
tivo", y Vicente Bermejo Martín, (a) 
"Vidriera", por el delito de estafa, 
exigiéndosele a cada uno la suma de 
doscientos pesos de fianza para que 
pueda gozar de libeitad provisional. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
de las falangetas de los dedos meHi, 
anular y meñique. 
Su esvado es grave. 
i n T D E R E C i í o 
Ha comenzado a publicarse en ^ 
capital una interesante y amena n-
vista que lleva por título "El Dtn. 
cho." 
Viene a la palestra a defender h 
doctrinas y el programa del Partid 
Conservador. 
E s Director de la nueva reTisb 
nuestro estimado amigo y compañer; 
en la prensa el señor Eduardo de cü 
denas, redactor de nuestro colega "J 
Comercio." 
Le deseamos grandes cxitoB. Ante el Juez de Instrucción de la 
F U M A C U A N T O Q U I E R A ! 
lo, cuando el esfuerzo es corto y es-
téril y hasta parece que no lograre-
mos nunca lo que creemos bueno .y 
agradable; cuando todo se pi*esenta 
lejano y contrario, es condición hu-
mana, torpe y mala, que nos alegre-
mos de lo adverso si es que nos pue-
de allanar el camino difícil y moles-
to. Tal es como se sienten muchas 
adversidades que obligan a ponerse 
tristes cuando interiormente se agra-
decen con sinceridad de egoísmo satis-
fecho. ¿ N o quedarán más que los 
Sanchos en la tierra? Así lo vemos 
en la casi totalidad de las intencio-
nes y de los deseos humanos; en la 
mayor parte de los actos e ideas de 
los hombres. ¡Iluso caballei-o andan-
te! Hizo bien en retratarte magis-
tralmente el padre del idioma, el fi-
lósofo ironista que te imortalizara 
por tus quimeras admirables, por tu 
espíritu excelso y tu bondad hermo-
sa y grande. 
Has pasado por la pequeñez de la 
vida como algo extrahumano y glo-
rioso y desde la altura de respeto y 
nobleza en que estás, millones * de | 
Sanchos te contemplan. 
No nos entusiasmemos mucho con 
todo esto y sigamos con el tema que | 
hemos tratado do comentar. 
Decíamos que lo adverso es mu-
chas veces una posibilidad de alean-1 
zar lo que veíamos remoto; lo que; 
tal vez sin la adversidad que sufre i 
otro, no se lograría fácilmente. Míen- | 
tras los intereses establecidos y las 
posiciones fuertes ^ean obstáculos 
para las ambiciones de los que lu-
chan y quieren obtener el anhelado 
éxito, la adversidad de los que resis-
ten es hasta deseada como una espe-
ranza cierta en la ferocidad de los 
que aguardan la caída de la presa . . . 
Así vivimos recelando y temiendo, 
como en defensa de los que todo lo 
creen bueno para triunfar rápidos. 
Una adversidad es casi una victoria 
alcanzada, cuando no ha podido ob-
FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero á 
condición de que antes de acercarte á mi te has 
de enjuagar con DENT0L la boca. 
En efecto, creado el Dcntol , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca : 
impide la formatión de, caries en 
los dientes y fiestruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillanie, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante !84 horas como minl-
m n n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Drnto l , calma instan-
táneamente Jos dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Denlol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERB, 
19, rué Jacob, París. 
L O P O R E S T E M E S 
y a l o b j e t o d e d e j a r e s p a c i o p a r a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o , d e l a m á s a l t a n o v e -
d a d , q u e p a r a e3 m e s d e A b r i l r e c i b i r e m o s d e i o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s d e E u r o p a y A m é r i c a , l o s p r o p i e t a r i o s d e 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s y s e d e r í a ( ( E I C o r r e o d e P a r í s " , h a n c o n v e n i d o e n r e b a j a r e n u n C I N C U E N T A p o r c i e n t o 
e l v a l o r e n v e n t a d e t o d o s l o s a r t í c u l o s . A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l c o r s e t W a r n e r , p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e e s t a c a s a . 
V a l d é s y P é r e z . Cfi E L C O R R E O D E P A R I S 15 O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 
I Ü S i i E V Í L l l l R f l 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Ksta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velostt, Galiano 62. 
la puerta de la iglesia que estaba 
abierta, y penetró en el ¿auto lugar. 
A aquella hora no había bajo sus bó-
vedas sino dos o tres mujeres vesti-
das de negro y arrodilladas, lejos 
unas de otras. Pero le costó gran 
trabajo hacer oración: tau pronto 
{tensaba qué encantadora mujer para 
bv hermano Mauricio sería dentro de 
tris o cuatro uños aquella niña bu-
i', lesa, viva y alegre, al par que tan 
-.•orno recordaba la cara ansio-
padre. E n sí misma no pen-
xa .n momento. E n los umbrales 
-ló que no había rezado por su 
ni por ella. 
Animada por nuevas fuerza» vol-
íríó al ^ufeíe de Frasnc, pero tampo-
'• btuvo éxito. No quiso entrar en 
asa 1̂  la notaría. 
.i,.sada, se resignó a la derrota, 
r. ••v.trrs subía la calle de Boigne, 
do la torrecilla v la torre de los 
. hivos, que se destacaban delan-
de ella sobre un cielo rojo. Gra-, 
/>::?• i las llamas del crepúsculo,1 
aquellos dos monumentos del pasado 
-urgían en toda su gloria, como si 
quisieran resplandecer una vez más 
antes de hundirse. E r a una de aque-
llas tardes do apoteosio reservadas 
al otoño, de un brillo conmovedor a 
fuerza de frágil: era uno de esos mo-
mentos de grandeza que suelen pre-
ceder a las decadencias. 
Aquella orgullosa silueta que se 
recortaba sobre el cielo incendiado le 
chocó, pero en vez re retardar el pa-1 
so para contemplarla mejor, lo apre-
suró, al contrario, y entró resuelta-
mente en su casa. 
— ¿ H a llegado don Mauricio?— 
preguntó desde que entró. 
—No, señorita, todavía no. E l se-
ñor la espera a usted. 
E l señor Roquevillard, que la ha-
bía oído, abría ya la puerta de su 
despacho para recibirla. 
—¿Qué hay, Margarita? 
En este diálogo habido entre pa-j 
dre e hija, se notaba toda la angus-
tia secreta y todavía incierta de una; 
desgracia que los amenazaba,—des-l 
gracia mayor que las que general-nen-' 
te suelen acarrear los extravíos do 
la juventud, a causa de la audacia 
de la señora de Frasne, que era pues-
ta en evidencia en toda su intensi-
dad. 
ITI 
E L C A L V A R I O D E L E M E N C 
Al salir de la casa paterna, Mauri-
cio atravesó la ciudad y subió direc-
tamente al Calvario de Lemenc, don-
de le había dado cita la señora de 
Frasne. 
Nada más que la elección de este 
lugar era como un desafío a 'a opi-
nión pública, pues desde ailél se do-
mina toda la ciudad, y se ve de todas 
partes. E r a vina roca desnuda, de 
importancia estratégica tan conside-
rable, que desde los tiempos de los 
grandes duque» se había instalado 
allí un semáforo de fuego en rela-
ción con el de la Roeré du Guet, ci-
mas avanzadas y temibles centinelas 
que dominaban toda la frontera fran-
cesa. Llégase hoy a aquella altura 
por un camino en cuesta "que sale del 
arraban de Revlús, por encima de las 
líneas férreas , sigue por una parte 
los altos muros do un conve nto, y por 
el otro una hilera de mezquines ca-
sas populares de un solo piso. Des-
pués se cae en pleno campo y se des-
cubic delante de sí la pequeña coli-
na coronada, no por un artificio de 
guerra, sino por una pequeña capi-
lla que se destaca sobre el fondo 
claro y lejano dé la sierra del Re-
vard y el Nivolet. Desde este pun-
to, el sendero queda del todo descu-
bierto, insuficientemente protegido 
por una mezquina hilera de acacias. 
Un "via crucis" incompleto le acom-
paña en su ascención, con sus ni-
chos vacíos . E s un camino abando-
nado donde se es visto de lejos y 
jamás se ve a nadie. 
L a pequeña capilla del Calvario, 
de arquitectura bizantina, se compo-
ne de una cúpula y un periatilo so-
portado por cuatro columnas y al 
cual se llegaba subiendo algunos bk-
calones. E n 839 fué enterrado allí 
un arzobispo de Chambery, en una 
fosa abierta en la roca, la cual se ha-
lla hoy vacía. 
Desde la primera estación, en lo 
bajo del sendero, Mauricio vió una 
forma humana sentada en la esca-
linata, entre las columnas. E l la es-
peraba. E n vano las acacias iguala-
ban en torno suyo con sus ramas do-
radas la ligereza de las flores de las 
mimosas; en vano delante de é! las 
montañas se fundían en un tono vio-
lado, a la luz del otoño: él no veía 
sino a ella, al jpie del Calvario que 
le servía de cuadro. Con los codos 
sobre las rodillas, sostenía su ca-
beza con ambas manos abiertas, tan 
rosadas, que parecían trasparentes 
al sol. Inmóvil, ella le veía venir 
con ojos de fuego, y él se apresura-
ba hasta perder la respiración. Cuan-
do él l legó cerca de ella, se levantó 
de un ligero movimiento, como las 
fieras indolentes de quienes do re-
pente se adivina e Ipodtr de sus 
músculos. , 
—He tenido miedo de que no vinie-
ses—díjole ella—tenía el alma en un 
hilo. ; 
—He sido retenido, Edit. 
Hallábase él tan transtomado que 
ella no le dirigió reproche alguno. E l 
la tomó de la mano y la llevó detrás 
de la capilla, donde le mostró la hier-
ba más muelle y la sombra favora-
ble. 
—¿Quieres que nos sentemos? No 
hace frío, y estaremos bien. 
Se instalaron uno junto al otro apo-
yados en la pared del Calvario, que 
los separaba de Chambery y del mun-
do. Delante de ellos no veían «dno 
las pendientes del Nivolet, radiantes 
de luz. Acariciadora, ella se arrebu-
jó contra é l : 
—Te quiero tan to . . .—murmuró él 
como con voz quejumbrosa. 
¿ N o era su amor a la vez de do-
lor y delicia ? Se tuteaban, y sin em-
bai-go no eran amantes. Para me-
jor contemplarle, ella se separó algo 
de él. 
- - T ú has sufrido: ¿ha sido a cau-
sa mía ? 
E n pocas palabras le contó la es-
cena habida con su padre, que impli-
caba el descubrimiento de sus amores 
y las mayores dificultades en lo por 
venir. E l añadió: 
— ¿ Q u é va a ser de nosotros. 
E l l a repitió: 
—Sí : ¿qué va a ser de nosotros? 
Nuestro secreto ya no es nuestro, y 
yo no sabré cómo guardarle. 
E inclinó su cabeza sobre e! pecho 
de su amigo, y ce nsu voz, de tan 
zalameras inflexiones que parecían 
finos dedos que suavemente acari-
ciaban el corazón, se esmeró, arru-
llándole, en someterle a su voluntad. 
—Atrévete a decir que no soy tu-
y». ¿Cuándo te me he negado, ma-
lo7 ¿Quieres jue nos vayamos? 
¡Tú eres tan joven, y yo tengo trein-
ta años: Treinta años, y mi amor, 
que es mi vida, no tiene sino apenas 
unos meses. Yo te miré, y como re-
cibías la luz del sol, corrí a tí, sa-
liendo de la sombra, para alcanzarte. 
Algún día te contaré mi infancia y 
mi juventud, y mi matrimonio, para 
poder ver tus lágrimas. 
—¡Edit ! 
— ¡ A h ! ¡Esas para quienes el ma-
trimonio ha sido una puerta de luz 
y no una puerta de prisión, pueden 
despreciar nuestras debilidades! ¿Es 
que han merecido ellas más que nos-
otras los favores con que el Desti-
no las ha colmado ? Pero ellas no 
piensan nunca en esto, acaso nnrque 
se imaginan que la felicidad les era 
debida. Ni siquiera hacen nada por 
examinarlo; y si llegasen a perder-
lo, acusarían sin duda a ta suerte, 
sin. reflexión y sin considerarse a sí 
mismas. 
- - ¡ E d i t ! Yo te amo, y tú no eres 
feliz. 
l.evamándose a modia?, le onvol-
v ó la cara con sus manos, en acti-
tud de adoración. 
—Dame un año de tu vida, por to-
da la mía. ¿Quieres? Ven, vámo-
nos, olvidémoslo todo. Yo quiero 
mentir. . . No quiero ser de uadie 
más. . . puesto que soy tuya. 
De un salto quedó en pie. Detrás 
de la capilla, no lejos de ellos la ro-
ca descendía en acantilado hasta la 
carretera de Aix. E l la se aproxi-
mó al borde del precipicio como ai'ros-
trando el vacío. 
—¡Edit!—gritó él levantándose. 
E l la volvió hasta él, tranquila y 
sonriente. 
— A mí me agrada el vértigo, y só-
lo ahí lo siento—dijo riendo y sen-
tándose de nuevo junto a él. 
Pero comenzó de nuevo a atormen-
tarle. 
—Nuestro secreto pertenece ya a 
todo el mundo. Pronto lo sabrá mi 
marido, que ya 1c sospecha. E l me 
ama a su manera, poro ésta es tal 
que me subleva. Estoy segura de 
que nos espía y de que se vengará: 
con una venganza lentamente combi-
nada, come todo lo que emprende. 
—Oye, Tdit: es necesario que 
divorcies. ,.j0 a 
—¡Divorcio! Si: ya ^ PcuSn3:oV 
ello. Mas ¿si mi marido se ^¿jí 
Porque es seguro que se. ^ re ti 
Y además en un divorcio Biê ¡f jM, 
tarda un año o dos, o acaS0.e «¡5 
Me obligarán a vivir en̂  cas^^ îíi 
parientes, lejos de aqut. i í y ¿a 
esperar siempre! Y con e?ja¡,.. 
años de reclusión, saldré v ^ j e 
Y estaré separada de tí ¡8ePa ,ie es-
t(! ¿ Comprendes ? Va ves q ^ 
toy informada; ¿lo ves. leB 
sible! .]eD(¡f 
Callaron. Kn medio dei ^ 
que los rodeaba, apoyados " . ^ 
tra otro, oyeron el sordo Iian««-
de sus naturalezas. • fam 
Un ligero rumo,- que Pa'ec!grC8* 
zarse a lo largo del muro, 
ellos, les hizo temblar. 
—Viene ponte—dijo el. 
—¡Quedémonos!—diJa clia 
riosamente. . jdt 
Se quedaron. Sus de.stin,0rli£iii* 
pectivos dependían de ellos ^ jf 
y por nada de los otroSúr,, ñus ^ 
testigo no era sino una caoi ^ 
mía hierba. La segma ""1, 7 cflT 
la, que los miró estúpidame ^ 
tinuó impávida su carf}m0'Aencii * 
ta ron luego que su in'^h]es c0ir 
hubiera acarreado irreparao . 
secuencias. 0 8e ^ 
E l tiempo pasaba y 61 ' ¿ s ve\ 
día. ¿Cargarían con sus a ( ^ * 
das cadenas bajando Ju,nt0frtcap8CijJ 
o las romperían, en lil J ^ ¿ ? « 
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D E P O R T I V A S 
POR M L . DE L I N A R E S 
LA P E L E A J O H N S O N - W i L L A R D 
B R I L L A N T E F I E S T A 
H O Y A B R I R A S U S P U E R T A S L A H F 
" C O L O N - A R E N A " 
Mr. Robinson, el general manager 
de la "Colón-Arena", ha decidido de-
finitivamente inaugurar el menciona-
do espectáculo sportivo en la noche de 
boy, jueves, con un match entre Ba-
ttling Nelson, el veterano campeón de 
peso ligero, y Jimmy Freyer, que ha 
sido contratado por cable y llegará 
hoy a esta capital. 
L a pelea se ha concertado a veinti-
cinco rounds, y es casi seguro que ac-
túe de referee Sam Lewis, el mismo 
conocido juez que desde hace varias 
semanas se encuentra entre nosotros. 
Tenía el manager de la empresa ei 
propósito de inaugurar el espectáculo 
con un match entre Battling Nelson 
y Barney Ford, de New York, pero 
ayer mismo, por la mañana, recibió 
un cablegrama de su manager, en el 
cual le decía que no se encontraba su 
representado en condiciones de ten.?r 
un encuentro con un pugilista de la 
talla de Nelson, y a ello se debe el 
que en el acto se contratara, ordenán-
dole el embarque, a Jimmy Freyer, 
que llegará con su representante Fred 
Sears hoy, a primera hora. 
E n esto ha demostrado la empresa 
su honorabilidad y que viene dispues-
ta a dar verdadofos "matchs" de bo-
xeo; y no se trata de palas y combi-
naciones de ninguna especie. 
Jimmy Freyer, el contrincante de 
Battling Nelson en el "match" inau-
gural de la "Colón-Arena", es un pu-
gilista de gran porvenir que hasta el 
presente posee un magnífico "record" 
que lo acredita, habiendo vencido 42 
veces por "knock outs". 
Hasta hoy no es muy conocida su 
| fama por ser muy joven todavía, pero 
por los datos que de el hemos podido 
obtener sará muy en breve uno de los 
mejores pugilistas de su peso. 
No es necesario hablar de Battling 
Nelson y sus triunfos, porque aún se 
hallan éstos muy recientes. Nelsoi 
es el más caballeroso y uno de los más 
inteligentes boxeadores de los que 
han desfilado por el ring, y en todas 
partes que ha visitado se ha converti-
do en el ídolo de los fanáticos, como 
seguramente sucederú aquí. 
Nelson se encuentra desde hace 
días entrenándose en el Club Atlético 
de Cuba, a donte pueden ir los faná-
ticos a verlo. 
E l peso de Nelson actualmente es 
de 134 libras, o séase diez menos que 
su rival Freyer, que tiene 144, pero 
esto no influirá en nada para la de-
cisión del encuentro. 
Todos saben perfectamente que a 
boxeadores de la talla de Abe Atell, 
Joe Gans, Ad, Wolgast, y otros por 
el estilo, les ha aplicado el "knock. 
out" en pocos minutos. 
Seguramente que la "Colón-Are-
na" ae verá esta noche repleta de fa-
náticos que por el reducido precio de 
cincuenta centavos presenciarán este 
formidable encuentro a 25 rounds. 
Esta es la primera pelea oficial que 
celebra en Cuba Battling Nelson. pues ¡ 
hasta ahora sólo había dado exhibido ¡ 
nes. Además, es el encuentro de ma-| 
yor duración de los hasta la fecha 
aquí celebrados, pues ninguno de esos 
pasó de 20 rounds, y en cambio el de 
hoy es de 25. 
E l B o x e o d e l s á b a d o e n e l S í a d u i m 
JACK C U R L E Y , PROMOTOR Y M A N A G E R D E L A P E L E A JOHNSON. 
W I L L A R D 
Este es el calificativo que induda-
blemente habrá do merecer la fiesta 
que en la tarde de hoy se efectuará 
en el concurrido "Miramar Carden". 
Accediendo a la petición formulada 
por conocidas damas de nuestra so-
ciedad, que concuí'rirán a darle real-
ce al acto, la Empresa "Willard-John-
son" cuyo agente de prensa y propa-
ganda Mr, Jack Robinson, que tantas 
simpatías ha sabido captarse entre 
los habaneros, ha organizado un es-
pectáculo especial a fin de que el 
público femenino pueda darse cuenta 
exacta de como los grandes boxeado-
res se preparan para la contienda con 
su advei-sario, o séase la forma en 
que se realiza lo que se denomina 
"trainning". 
L a "Esperanza blanca" Jess Wi-
llard llevará a cabo sus ejercicios at-
léticos de trainning, que nunca son 
más gratos de realizad' que cuando 
los contemplan bellas y distinguidas 
damas y damitas de nuestra sociedad. 
Muchos palcos han sido tomados 
ya por conocidas personas, reinando 
asimismo entre la colonia americana 
gran entusiasmo por asistir a esta 
verdadera fiesta sportiva a la cual 
concurrirá también el millonario Mr. 
Vanderbilt y la conocida pi'ima don-
na inglesa señorita Cecilia Wright. 
famosa escritora de asuntos de boxeo 
de fama mundial. 
P O R 
L A S R E G L A S D E L RING 
E L M A R Q U E S D E Q Ü E E N S B E R R Y 
Articulo primero.—Los "matchs" do 
berán efectuarse al boxeo regular de 
lie, en un "ring" de veinte y cuatro 
fies (7 m, 20) de lado o lo más pró-
limo a esta dimensión, 
Artícudo 2.—No se permitirá,, em-
plear golpes de lucha o abrazarsq al 
adversario. 
^Artículo .".—La duración de los 
"rounds" será de tres minutos con 
lío de intervalo. 
^Artículo 4.—Si uno de los conten-
dientes cayera ya por inferioridad, ya 
» r debilidad o ya por otra causa, dt-
iprá levantarse sin ayuda, en el espa-
p de diez segundos, mientras el otro 
iplverá a su sitio o rincón. Cuando 
i hombre que haya caído esté de pie 
feevamente el combate proseguirá 
wsta la expiración de los tres minu-
fedel "round". Si uno de los adver-
^rios no puede comenzar la lucha en 
p diez segundos que se le conceden, 
*árbitro tendrá la facultad de deci-
ipla a favor del otro. 
I-Artículo 5.—Todo boxeador colgado 
m las cuerdas y cuyos pies no repo-
Wk sobre el "ring" se le considerará 
Wroo si se hallara en el suelo. 
Artículo 6.—Ni los segundos (tri-
ners) ni ninguna otra persona podrán 
penetrar en el "ring" durante los 
"rounds". 
Artículo 7,—Si el "match" es sus-
pendido por fuerza mayor, el árbi-
tro lo antes posible, designará otro 
lugar y otro momento para terminar-
lo, a fin de que haya regularmente un 
ganador y un vencido, a menos que 'os 
directores de los dos hombres se pon-
gan de acuerdo para retirar ¿us 
apuestas. 
Artículo 8.—Los guantes serán de 
boxeo de dimensiones normales, de la 
mejor calidad y nuevos. 
Artículo 9.—Si un guante se rom-
pe o Se descose deberá reemplazarse, 
satisfaciendo las indicaciones del ár-
bitro. 
Artículo 10.—El hombre que pon-
ga una rodilla en tierra se le consi-
derá como caído. Si os golpeado, ten-
drá derecho a las apuestas. 
Artículo 11.—El uso de los zapatos 
con clavos queda prohibido. 
Artículo 12.—En los casos no pre-
vistos en estos artículos so tendrán 
presentes los reglamentos llamados 
del London Prize Ring," 
Gran A P E R T U R A , el 25 del actual, de la 
elegante Sastrería y Camisería 
" E L C A P I T O L I O " , 
situada en los bajas ie l a tiguo "Centro Gallego", Prado, 121, 
casi esquina a Dragones. Teléfono A-1979. 
Ksta casa posee un inmenso surtido de telas inglesas para confec-
cionar los más acabados trajes de la última moda inglesa; con-
tando con uno de los primeros cortadores de la Isla de Cuba, dis-
cípulo de la afamada academia "American Gentleman." 
GRANDES N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A Y 
CUANTO P U E D A D E S E A R E L MAS E L E G A N T E SPORTMAN. 
E l sábado por la noche se celebrará 
'a fiesta de boxeo regular en el Esta-
dio, incluyendo tres partidas intere-
santes. 
L a más sensacional constará de 20 
anees, entre Willie Rcecher, formi-
lablfl boxeador neoyorquino de peso 
igero y Frankie Hovrard, de Cleve-
land, lucha que ha de eclipsar a cuan-
tas se han celebrado hasta el pi-essn-
te en el Estadio. 
Beecher goza de una gran reputa-
ción en los círculos sportivos, como el 
mayor en méritos de los más peque-
ños contendientos que en el mundo se 
conocen, Beecher ha derrotado a ál-
gunos de los más notables boxeado-
res de peso ligero en los Estados Uni-
dos. 
Howard es bien conocido aquí por 
sus rudos golpes y la seguridad con 
que los aplica. Ha ganado siete com-
bates consecutivos en el espacio de 
tres meses por medio del "knock out" 
y resultará un tremendo adversario 
para Beedher. 
E l encuentro semifinal del sábado 
será entre Kid Cárter, de New Or-
leans, y Migu«l Febles. Conocidas 
son las "fibras y excelentes condicio-
nes de Febles, por cuantos le han 
visto contender. Cárter viene prece-
dido de excelente reputación y el en-
cuentro dé los dos resultará movido 
y lleno de interesantes lances. 
E l jockey Eddie Taplin se promete 
demostrar al joven Gavilán que es 
tan diestro en el ring como en el turf. 
Gavilán resultará, no obstante, paru 
Taplin, un adversario bien difícil de 
den'otar. Los dos muchachos pesa-
rán unas 108 libras. Los precios d^ 
localidades para la función de esta 
noche en e Estadio serán popularísl-
mos, a tal extremo que la entrada d'j 
gradas solo valdrá cuarenta centavos. 
L a empresa se promete hacer esta 
fiesta del miércoles, fiesta de propa-
ganda para acostumbrar al público 
habanero al caminito del Estadio, 
único local en condiciones y a propó-
sito para esta clase de espectáculos. 
P r o g r a m a d e l a s 
c a r r e r a s d e h o y 
P R I M E R A C A R R E R A . 5-8 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: $300 
Caballos Libras 
Lambs Tail 4 111 
Malik 4 114 
Volfchorpe 7 114 
Dr. Cann 3 103 
Unity 3 103 
Dovie 6 104 
Ch. Trance 6 112 
J . H . Barr . S 109 
S E G U N D A C A R R E R A . 5-8 MILLA. 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: $300 
Caballos Libras 
Unele E d . . 
Gen Warren 
Jack Nolan . 
Finisher . . 




Ave 4 101 
Ben Wilson 7 114 
Spitfirc 4 106 
Fiask 4 101 
Minda 4 104 
T E R C E R A C A R R E R A . 5-8 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: $300 
Caballos Libras 
T h . Calaway 4 105 
Virg . Hite 3 100 
Mortgyle 6 118 
Retente 5 108 
Commack . . - » . . 5 115 
Mimesis . . • 5 105 
Frontier 4 108 
Jack Harrison 3 97 
Bunice 5 113 
C U A R T A C A R R E R A . 3-4 M I L L A -
CUATRO AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: $300 
Caballos Libras 
C 1299 2d-24 lt-24 
i>e c m t e l l s G R E O S O T A D A 
'euiiaoo con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
- - r a ,as tosesjrcbeldes, tisis y ^ « ^ ¿ J ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S t i ^ ^ 
C u r a c a l l o q 
s i n i a u a i . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
D E M U E L A S DE IJADA 
SÜPER103 A LA FENACETISi 
Y ü ANTIPEEIIA. 
K A R A N A 
Francis 4 104 
Ajax 4 109 
Chas Brown 6 107 
Nigadoo 4 
Sackcloth 
Cuttyhunk ? J12 
Beaumont Bell ly 
Runway 4 11-
OUINTA C A B R E A - . UNA MILLA. 
CUATRO AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: $300 
Caballos Llbras 
¡ a E s L o M e i o r 
P a r a E s t ó m a g o s A c i d a s 
ACABA CO NLA AGRURA, A C I D E Z 
E R U T O S , G A S E S , M A L E S T A R D E 
ESTOMAGO, E T C . Y F A C I L I T A 
L A D I G E S T I O N 
Casi todas las personas que sien-
ten ardor en el estómago a raíz de 
las comidas, acompañado de gas, eruc-
tos, flatulencia y de sensación de lle-
nura o una especie do "bola" pesada, 
Se creen que padecen de indigestión 
y toman una pildora o pastilla a base 
de pepsina o algo pai*ecido para ayu-
dar al estómago a digerir los alimen-
tos y forzarlos dentro de los intesti-
nos. E n la mayoría de los casos es-
tas personas por desgracia poseen lo 
que los docotres llaman un estómago 
"ácido" o agrio. Sus estómagos se-
cretan demasiada cantidad de ácido 
muriático, el cual se mezcla con los 
alimentos, a los que agria y fermen-
ta, y de ahí el malestar. E n vez de 
valerse de estos medios para forzar 
artificialmente esta conglomeración 
ácida hacia los intestinos, en donde 
seguirá causando tanto daño como en 
el estómago, debieran recurrir a un 
simple antácido con objeto do neutra-
lizar pronta e inofensivamente el áci-
do en el estómago o impedir que se 
agrien los alimentos. Entonces las di-
gestiones se harán en forma natural 
y sin dolor y los síntomas desagrada-
bles de ardor y malestar, sensaciós de 
llenura, gases, eructos, flatulencia, 
etc., todos desapai"ecerán. Magnesia 
bisurada común, que puede comprar-
se en cualquier botica, es excelente 
para tal fin, pero debe comprarse 
siempre en frascos cerrados, ya sea 
en polvo o en forma de pastillas, pa-
ra asegurarse de su pureza y do ku 
fuerza. Debe también tener cuidado 
de que sea magnesia B I S U R A D A y no 
magnesia común que no sirve para 
combatir la acidez. Una cucharadita 
de magnesia bisurada disuclta en un 
poco de agua y tomada después de las 
comidas neutralizara todo exceso de 
ácido en su estómago y evitará o de-
tendrá todo malestar de estómago, 
cualquiera que sea. 
Tay Pay \ JJJ 
Duke of Shelby . . . . 4 104 
F . Godmothr 5 106 
Banjo Jim 4 
Transport J J g 
Paty Regan 4 104 
Mockler J J í l 
_ A j ñ a s t e ^ _ ^ ^ ^ 
E l ¿ p t a m i e n t o d e C i e n -
f o e g o s y l a s e s i ó o ú n i c a 
L a "Asociación de Empleados de1 
Cienfuegos" acaba de obtener de la 
Corporación Municipal de dicho tér-
mino, a la que se dirigió apoyando 
gestiones de la "Asociación de Em-
pleados del Estado", un acuerdo fa-
vorable a la sesión única. 
Recayó dicho acuerdo a virtud de 
escrito del Presidente de aquella co-
lectividad, señor Antonio Leal, en 
sesión del 8 del comente mes y a 
propuesta del concejal señor Pérez 
Pérez Morales, y por él se accedió 
a lo pedido, es decir, que por c Eje-
cutivo Municipal, en nombre del Mu-
nicipio de Cienfuegos, se p:da al 
Congreso la inmediata aprobación 
del citado proyecto de ley. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcoh6Hcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventuf1 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son tuertas 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grsáo de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1 ,1.° , M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por corrsc- reservadamente. 
Restaurador Vi ta l de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio. $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Famaciu del Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRÁ. 
Ha curaao á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se solicitan pedidos por correo. 
MORDIDOS POR P E R R O S . 
E s en realidad asombroso el núme-
ro de personas que msnsualmente re-
sultan víctimas de los dientes de los 
perros. 
A la larga lista hay que agregar 
unos cuantos nombres. 
L a niña Margarita Hernández y su 
madre, la señora Francisca Loza, am-
bas vecinas de Luyanó 72, fueron mor 
didas por un perro que murió a conse-
cuencia de la rabia, 
Arcira Durán de Rodríguez, de San 
Lázaro 316, es otra de las víctimas. 
E l can que las mordió, según sospr-
chas, padecía de rabia. 
Agripina Bacallao Durán, de Esco-
bar 38, bajos, resultó también mordi-
da por un perro que, examinado en 
el Laboratorio Nacional después de 
muerto, se comprobó no tenía rabia. 
A todos se les inyectará con el vi-
rus antirábico del doctor Pasteur. 
T R A S L A D O 
Emeterío Navarra, vecino de San 
Lázaro 289, fué trasladado ayer al 
hospital "Las Animas" por encontrar 
se atacado del tifoidea. 
F U M A D E R O D E OPIO S O R P R E N -
DIDO. 
L a policía especial de Camagaey, 
sorprendió en la calle de Lugareño es 
quina a General Gómez, un fumadero 
de opio, ocupando más de cien gramos 
de esta sustancia sedante. 
Sje dio cuenta al correccional, pero 
el juez dejó en libertad a los acusa-
dos, devolviéndoles los 100 gramos de 
opio. 
E l doctor Ramón de la Puerta, Ins-
pector General de Farmacia, telegra-
fió al Subdelegado de Camagüey 
ordenándole la ocupación del opio y 
que impusiera una multa de 20 pesos 
al asiático Lee Mass. 
V I G I L A N D O A UNA TRACOMATO 
SA. 
Al Jefe Local de Jagüey Grande 
se le ha comunicado que tome las me-
didas necesarias para •vitar que pue-
da ser causa de contagio para las 
gentes que la rodean, la tracomatosa 
cubana Agustina Martínez, que llegó 
al puerto de la Habana el 18 del 
mes actual en el vapor "Valbanera", 
la que ha fijado su residonria en Ja-
güey Grande, su pueblo natal. 
A M E J O R A R UN MERCADO 
A l Jefe local de Guamuta se le ha 
dado conocimiento de lo dispuesto 
por el Secretario sobre la concesión 
rio un plazo definitivo de 80 d'as a 
los que crupan puestos en el Mer-
cado Provisional para que los pongan 
en buenas condiciones sanitarias. 
A U T O R I Z A C I O N 
F-l Secretario de Obras Públicas ha 
dado autorización para que so reali-
cen las ampliaciones y mejorns que 
requiere el acueducto *de Vieja Ber-
meja. 
De la autorización conoció ayer el 
Jefe local de este pueblo. 
O R D E N E S S E V E R A S 
L a Inspección de Farmaria ha or-
nado al subdelegado de Sancti Spíri-
tus que se persone en Guasimal y se-
llo las puertas y vidrieras de la ofi-
cina de farmacia que allí clausuró el 
doctor López de Lestona, haciéndole 
responsable de si se efectúan opera-
ciones de venta. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN PESTO-
SO. 
Ayer tarde, a las cinco, fallecic en 
la casa do salud "Covadonga" de pes-
te bubónica, Ramón González Pata-
lio, natural de Asturias y vecino d3 
Riela 10. 
E l enfermo era dependiente de la 
casa del señor Enrique R. Margarit, 
situada en San Ignacio 86, 
Había ingresado anteayer a las sie-
te de la mañana. Al ser reconocido 
por el doctor RarroFo y i^ás tarde 
por el doctor Ortega, como que los 
síntomas que presentaba el paciente 
eran sospechosos de peste, se le Ins-
taló en una habitación del pabellón 
destinado a enfermedades infecciosas. 
Ayer por la mañana, el doctor Re-
cio hizo el análisis del bací lus pudo] 
comprobar el caso. Inmediatamente ¡ 
fué avisada la Comisión de Enferme- i 
dades Infecciosas de la Secretaría de | 
Sanidad, que se reunió a las doce y 
después do examinar el caso, lo dic-
taminó como positivo. 
E l cadáver de González fué conve-
nientemente cerrado en una caja de 
zinc y sepultado ayer mismo. 
E S C R U P U L O S A F U M I G A C I O N 
E l director de Sanidad, doctor Gui-
teras, ha dispuesto que sea fumigada 
la casa San Ignacio 66 en la que ac-
tualmente se encuentra establecido el 
almacén del señor Margarit, pu^s los 
efectos que existen en éste fueron 
trasladados desde su antiguo local, 
Muralla 10, que es donde residía el 
pestoso Ramón González Trapallo. 
L a casa últimamente citada y la 
de Oficios 36, domicilio del atacado 
de bubónica, serán desalojadas y so-
metidas a un cuidadoso estudio con 
el propósito de terminar si están o no 
infectadas y el estado de sus ser-
vicios sanitarios y sub-suelo. 
Una vez conocido lo que arroje el 
análisis se tomarán las medidas que 
se estimen oportunas. 
B u e n s e r v i c i o 
p o l i c i a c o I 
'lo R E A L I Z A R O N T R E S A G E N -
T E S D E L A J U D I C I A L 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Alfonso Fors, secundado por 
; sus compañeros Honorato Cueto y | 
Fernando Chüe, efectuaron ayer un 
1 importante servicio, deteniendo a aos 
individuos en los momentos en que ¡ 
i cometían una estafa. 
E l agente Fors recibió por corroo 
una carta que le envió el doctor Jo-
; sé D. Cernido, vecino de Pinar del 
Río, donde le hacía saber que había 
recibido dos cartas, suscriptas por 
su tío Miguel Salvá y Montalvo, re-
sidente en Santa Clara, el cual des-
de la Habana le pedía el envío de 10 
pesos. 
Como el doctor Comido dudara de 
la autenticidad de las cartas, no soioj 
porque su tío no so encontraba en es-
ta ciudad, sino porque le pedía diñe-1 
ro, cosa bien rara por cierto, sospe-
chó que iba a ser víctima de una es-
tafa; pero por sí o por no, envió 
también los diez pesos que le pedían, 
n̂ un giro contra el Banco de Cana-
dá, i 
Inmediatamente el agente referi-
do encaminó sus pasos hacia la ofici- • 
na de Correos, donde fué informado 
de que un sujeto se había presentado i m 
^a recocer la carta. Pero no ñor eso -
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un snbstitnto inofensiTO del El ix ir Parcgórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s la Tanacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón mi público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de srran 
ralor." Dr. J. E. Waggoner, Chicago (Ills.) 
"Durante machos años he recetado su Cas-
toria en mi práctica, con aran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes,'' 
Dr. E. Down. Filadelüa (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TBE CENTAUK COMMJKT, NUBVA YORK, X. U. A. 
perdió sus esperanzas el agente Fors 
y animado por el deseo de frustrar 
el plan de los que aparecían y resul-
taron ser timadores, dirigióse hacia 
el Banco de Canadá, donde esperó 
impaciente la llegada de la persona 
que había de cobrar el check. 
No se hizo esperar mucho, pues al 
poco rato aparecía ante la ventanilla 
de pagos un joven decentemente ves-
tido, que portaba un check con el nú-
mero 6,940, por valor de $10 Cy., ex-
tendido por el doctor Cornide a nom-
bre de Miguel Salvat Montalvo. 
Dicho individuo fué sorprendido 
por el agente en los momentos que 
entregaba el título al empleado del 
Banco, siendo conducido a la Jefatu-
ra de la Judicial. 
Manifestó nombrarse Agust ín Pé-
rez Castellón o Eulogio Pérez Orta, 
vecino de Neptuno 160. 
E l detenido confesó que el check 
de referencia, cuya firma aparecía al 
dorso, había sido firmado por él a 
ruegos de León González Prieto (a) 
"Tatíca", vecino dé Villegas 30, 
quien le dijo no saber firmar. 
Agustín se encontró con "Tatica" 
en el café "Alemán", y de acuerdo 
ambos fueron hacia el café " L a 
Puertorriqueña," situado en Obrapía 
y Monserrate, donde el dueño, Fran-
cisco Gostázar, garantizó la persona-
lidad de "Tatica". 
Este sujeto, hombre astuto y pi-
caro, es el supuesto tío, autor de las 
cartas al doctor Cornide. 
Fué también detenido, después de 
una persecución incesante, por los 
agentes Fors, Cueto y Chile. 
Al fin, se confesó autor. 
Los detenidos fueron remitidos an-
te el Juez de instrucción de la sección 
primera, cuya autoridad, después de 
instruirlos de cargos, los remitió al 
vivac. 
D e S a n t a C l a r a 




Ha quedado constituido el Ayunta-
miento . 
E l triunfo ha sido completo para 
los conservadores que sacaron para 
presidente al señor Manuel Ruiz; pa-
ra vicepresidente al señor David Ro-
dríguez y para secretario al señor 
Femando Rodríguez, siendo por acuer 
do de éstos nombrado vicesecretario 
el señor Agustín Meulener, liberal 
nacional, único que figura en la Cá-
mara, pues los otros son liberales 
unionistas y zayistas. 
E l acto de la constitución del Ayun 
tamiento fué amenizado por la Bandi 
Municipal. 
L a Junta Provincial Electoral acá 
ba de terminar los certificados do ele 
ción que serán firmados y entregado' 
en la sesión de mañana. 
S. Alvarez. 
E n " L a Moderna Poesía" han reci-
bido una gran' remesa de periódicos 
entre los que van las más celebrada; 
revistas: Blanco y Negro, Nueve 
Mundo, L a Actualidad, Mundo Gráfi-
co, Los Sucesos, Alrededor del Mun-
do, Las Ocurrencias, E l Mundo Cien-
tífico, L a Esfera, L a Campana, L a Es-
quella. Los Contemporáneos y las mo-
das E l Espejo de la Moda, Hojas Se-
lectas, Revista Gráfica y Por esoi 
Mundos. 
Además en L a Moderna Poesía han 
recibido nuevas novelas de gran ac-
tualidad y los diarios de Madrid y to-
das las novelas policiacas de Sherlock 
Holmes, Nic Cartes y otros. 
E S C R O F U L O S B . 
L I N F A T 1 S M 0 . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j u e r a , X a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
Enfermos tiesaliociados de eníernieilaíles nerviosas 
L a propuesta a l s eñor Presidente por el doctor Moran y 
Durán, Prado, 123, H a b a n a : 5 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana, n ú m e r o 1, J o s é Ocegnera 
O h á v e z ; Oficios, 72, altos, L u c í a Santa A n a ; Milagros, 64, 
V í b o r a , entre San Anastasio y San Lázaro , Concepc ión Santa 
Cruz , E l D r , Moran y D u r á n tiene consultas de 1 a 5 todos 
los d ía s en Prado, 123. Teléfono A7197, 
5140 29 ¡55. 
F r a y M a n u e l 
De la Concepc ión del Convento de Capuchinos de Méj ico , r3 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, un 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
su c o n t e s t a c i ó n al Apartado n ú m e r o ^ B i ? , Habana. 
C 1155 alt, 10 m. 
SALVITA \ 
es d remedio más efi-
caz y rápido para corregir todos los desórdenes del 
aparato digestivo, pues cura los eruptos ácidos, acedías, 
las flatulencías dolorosas que suelen acompañar a las 
digestiones lentas y difíciles y catarros gástricos. 
Basta una sola dosis para aliviar inmediatamente 
todos estos síntomas y si se toma diariamente curará los 
desó'denes gástricos más persistentes. 
De renta eM todas las droguerías y farmacias. 6 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQU1NAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A S, O o . 
U m p a r i n a , 5 1 Apartada 9 3 2 T e L i l - 1 7 9 3 , H a ü a i u 
P A G I N A O C H O jlij. L A T d A R I N A 
E C C I O N . V . 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de N^eva York 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
! perspectiva de que los embarques de 
¡ Cuba para el extranjero serán en es-
; ta campaña, por lo menos, iiruales a 
i las 300,000 toneladas exportadas en el 
! año anterior, vista la situación de una 
, manera amplia, no puede haber pro-
habilidad absolutamente de exceso de 
| azúcar para llenar la necesidad de las 
! refinerías en los puertos del Atlán-
tico y New Orleans en el resto de la 
estación. Por otra parte, si la deman-
de Europa por azúcares crudos de 
Cuba y por refinado americano exce-
de a la que hubo el año pasado (para 
de los señores Czarnikow, Rionda y i lo cual hay muchas probabilidades) !o 
Compañía. 
Nueva York, Marzo 19 de 1915 
''Después de las ventas de Cubas, 
ascendiendo a unas 30,000 toneladas, 
provisión disponible para esto país 
puede hacerse tan limitada, que po-
dría originar un nivel más alto de 
precios que el cpie existe actualmente, 
principalmente para embarque en j Las transacciones de azúcares pava 
A.bril, a un-precio más alto, o sea a entregas futuras en la Bolsa del Cafe 
han sido en menor escala que en la 
semana anterior, y los precios de cie-
rre hoy son: Marzo 3.87 c; Abril. 
3.91 c; Mayo, 3.94 c; Junio, 3.99 CJ 
respectivamente, debi- ! Julio, 4.05v\; Agosto, 4.09c.; Septiem-
bre, 4.13c.; Octubre, 4.11c.; Noviem-
bre, 4.05 c.; Diciembre, 3.93c. los cua-
les, prácticamente son los mismos 
que los de la semana pasada a excep-
ción de la cotización de Enero, quo 
es .02c. más baja. 
LOUSIANA, —Nuestros correspon-
sales de New Orleans nos telegrafían 
i esta mañana que llegaron durante 
!ia semana, 26,500 sacos de Cuba, y 
I 29.900 sacos de Puerto Rico. Agregan 
' que el mercado está quieto per? sos-
tenido a 4.77c., base 26, por azúcares 
i sin refinar, para entrega inmediata, 
\ habiéndose efectuado últimamente, 
; pequeñas ventas a los refinadores, a 
leste límite. 
REFINADO—Después de las gi-an-
cualquiera posición, habiendo solo una I ¿es operaciones de la semana pasaaa 
cantidad limitada bajo oferta, a .06c. "y debido al tono un poco más flojo del 
más, siendo este último límite fácil-! mercado de azúcares sin refinar, na-
o.»(oc. c. f. (4.89c.) el mercado ha es-
tado relativamente sostenido y apar-
te- do la cantidad limitada de Cubas y 
Puerto Ricos vendidos a 3.75c. c. f. y 
a 4.77c. c. f. s 
do a que a principios de semana la 
tendencia era menos firme, los ven-
dedores de Cubas generalmente no se 
han apurado para ofreer sus azúca-
res. Las pretensiones más altas de 
lop vendedores resultaron en ventas 
eubsiguientes de pequeños lotes de 
i éí para embarque en Mayo a 
3.A"-.- f. (4.S9e.) a espeeulado-
res, habiéndose obtenido aún .03c. 
más por azúcares en esta posición. En 
estos momentos, los especuladore.í 
continúan interesados a 3.91c. (•1.93c.) 
pero los refinadores no están dispues-
tos a pagar más de 3.875* c. c. f. 
(4.89c.) 
La cotización en plaza de 4.77c. es 
fácilmente obtenible por azúcares en 
mente obtenible do los operadores, 
para embarque en Abril. Sin embargo, 
en vista del tono decididamente más 
firme que hay en el mercado por las 
noticias por cable esta mañana, de 
lluvias muy fuertes en las provincias 
de la Habana, Matanzas y Santa Cla-
ra, no sería extraño, que pronto las 
pequeñas ofertas a 3.81c. c. f. (4.83c) 
sean colocadas. 
vSi no hubiese sido por la dificultad 
de obtener tonelaje para embarque en 
Abril y Mayo, podía haberse llevado 
a cabo un regular volumen de opera-
ciones como resultado del interés que 
domostraba Europa por refinado ame-
ricano, a principios de la semana. Los 
compradores estaban inclinados a 
operar, para embarque durante Ma-
yo-Junio, pero estos refinadores no 
desearon vender azúcares en esta uo-
sición a los precios que habían cotiza-
do para entrega en Abril y Mayo. 
Como en este período avanzado dé 
la campaña, la producción de Cuba 
continúa siendo de 200,000 toneladas 
menos que en la misma fecha del año 
anterior, la opinión de los expertos 
más conservadores de la Isla parece 
cont orinarse más con un máximum 
de 2.400,000 toneladas en un estima-
do justo de la producción total de es-
ta zafra. Como base para cálculos, 
esto significaría una deficiencia de 
200,000 toneladas en comparación con 
la pasada y si a ésta se agrega la 
merma de 111,000 toneladas en 
producción de este país (86,000 en 
Louisiana y 25,000 en remolacha,) se 
verá que hay un déficit en azúcares 
disponibles de las tres procedencias, 
de 311,000 toneladas en comparacióa 
con el año anterior, cifras que pueden 
ser mayores aún si, como se espora, 
los embarques de Filipinas a este 
país van a ser menores en esta cam-
paña. En estas circunstancias, pare-
ce muy claro que si la producción 
abundante del año pasado no dejó ex-
ceso de azúcares al final, y ante la 
jturalmente, ha habido poca actividad 
en el mercado de refinado en esta 62-
imana. Aunque las refinercas Fede-
!ral y Warner están manteniendo sus 
I precios .10c. más altos que los de los 
otros refinadores, quienes continúan 
cotizando sobre la base de 5.90c. me-
nos 2 por 100 por granulado, se ̂  en-
tiende que serían acetadas más órde-
nes al nivel anterior de 5.75c. menos 
2 por 100." ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 24 
s Entradas del día 23. 
A Lykes Bros, de varios lugares, 
329 machos. 
A Manuel Revilla, de Camagney, 
152 machos. 
Sabidas del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó 55 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industria], 230 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Sagua la Grande, a Cirilo Ba-
tista, 13 machos y 3 hembras. 
Para Sabanilla del Encomendador, 
a M. Diaz, 8 machos y 20 hembras. 
Para Colón, a Tomás Fernández, 
54 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
la ! 20 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. 212' 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 34 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sarrificada5 hoy: 
Ganado vacuno 51 
Idem de cerda 3;j 
Idem lanar 4 N 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, a 26, 38 y 42 centacos. 
Lanar, a 38 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
10 
Vacuno, de 21 a 23 centavos. 
Se detalló la carnrt a los siguiente» 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cfirda: de 38 a 40 cts. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
»n los carrales durante el día fueron 
» los siguicntcíi creció*: 
Vacuno a 5.112, 5.5!8, 5.3|4 y 6 cen-
tavos. 
Cerda, a 9 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Precios Je toa eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
eiguicntes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.60. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Cotizaciones recibidas por 
Abre. Cierre. 
007 
Se detalló la carne a los siguiea'.^; 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
I cas, de 21 a 24 centavos; terneras a 25 
Lanar, a 3S, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
C o n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A y u n t a r c i e o t o 
Amal Coppcr 
Am. Can Comunes . . 
Atchison 
Am. .Smelting. . '. . 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 




Intei'borcuhg M. Com 
Mis Kansas Texas. . 
Missouri Pacific . . . 
Gri. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. and Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common . 
Am. Beet Sugar . . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co . . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry 
United Cigar Store 
Louisville Nash vil le . 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . . . . 







































































Habana, Marzo 24 de 1915. 
Cotizaciones de 
la Lonja del 
recibid?? por 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto. . 
Septiembre 
azúcares cubanos en 
Café de New York, 
Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre, 




4.18 4.19 4.17 


















Octubre. . . .4.28 
Noviembre. . . 
Diciembre. . .4.05 
Enero (1916) . 
Febrero (1916), 
Toneladas vendidas: 6.100. 
Habana. Marzo 24 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre adúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
E S T 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
U DISPQ51A CON SUS 5INTW1AS tiCNURA, G A S E S W M I T m ^ 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q u t c A S . B 7 L r o s Í A D 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V Í R 
P S í / S A 
7 RV18ARB0 
L A P E P 5 I N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 
Resto del manifiesto 1.308,̂  pertene-
ciente al vapor americano "Saratoga" 
I entrado el martes último procedente 
I de New York. 
J. A. Vázquez: 6 fraguas. 
Capestany y Garay: 2 cajas herra-
mientas. 
Tabeada y Rodríguez: 14 neveras-
Puente, Presa y Co.: 7 bultos cue-
ro. 
Nadal y Saavedra: 1 caja herra-
mientas. * 
Máríáa y Co.: 17 bultos pintura, 
38 bultos efectos de fei-retería. 
Zarraga Martínez y Co.: 6 cajas 
aceite. 
107: 10 bultos efectos de ferrete-
ría. 
110: 43 id. id.; 50 sacos cemento. 
Raya Pintura: 14 bultos pintara. 
J. Alvarcz: 22 cajas barniz. 
Pena y Co.: 439 bultos plomo; 235 
id. accesorios para baños e inodoras, 
7.700: 45 bultos accesorios para ba-
ños e inodoros. 
5.432: 15 bultos efectos de ferre-
tería. 
F. Amador: 34 id. id. 
P. Ajá y Co.: 18 id. id. 
J . Aguilera y Co.: 34 bultos efec-
tos de ferreterría y tomillos. 
F. P : 4 barriles aceite. 
A. R.: 2 id. id. 
555: 3 bultos efectos de ferrete-
ría. 
Samplcs: 1 id. id. 
H. O.: 2 id. id. 
3.623: 2 bultos pasadores; 36 
fietes clavos. 
5.193: 3 bultos ferretería. 
8.410: 1 bulto planchas. 
626: un bulto ferretería. 
19: 25 id. id. 
Gorostiza. Barañano y Co.: 55 id. 
idem. 
Tabeada y Vila: 25 id. id.; 50 id. 
palitos. 
Machín Wall y co.: 1 bulto clavos; 
46 bultos ferretería. 
Araluce, Martínez y Co.: 18 id, id. 
1 id, accesorios para tubos. 
Miejimelle y Co,: 3 bultos limas; 
44 id, tomiHos, • 
Purdy y Henderson: 121 bultos lo-
zetas, 
J , S, Gómez y Co,: 84 bultos efec-
tos de ferretería, 
A. Uriarte y Co,: 88 bultos ajos; 
1 caja cuero; 1 id. hierro. 
ac-
de-
Vidaurrázaga y Rodríguez: 81 bul-
tos alambre. 
J . Basterrechea. 80 id. ferretería 
y accesoi-ios e'éctricos. 
W. A. S.: 1 caja maquinaria; 265 
cuñetes clavos. 
Gasteleiro y Vizoso: 11 bultos li-
mas: 13 id. molinos; 15 id. pitnura; 
10 id. ferretería. 
F. Maceda: 18 id. id. 
J . González y Co.: 17 id. id. 
Gaubeca y Co.: 112 bultos alambre 
tomillos y ferretería. 
Miscelánea. 
S. H. C.: 4 bultos máquinas e ins-
trumentos. 
M. J . Battle: 2 cajas alambre. 
Central Fortuna: 14 fardos forro. 
M. Larin: 19 cajas muebles. 
D. Pérez ¡áarañano: 100 atados 
cartón; yo cajas goma. 
G. Bulle: 50 cajas aguarrás. 
Alvarez Fernández y Co.: 2 cajas 
impresos; 1 id, patronos. 
Vidal y Fernández: 33 bultos má-
quinas de coirsr y accesorios. 
5488: 7 cajas sillas. 
B, G,: 1 piano. 
XXX: 14 bultos maquinaria y 
cesorios. 
Lindner y Hartmon: 16 bultos 
sinfectantes y jabón. 
Kent y Kingsbury: 16 bultos pin-
tura; 1 bulto cristalería; 10 cuñetes 
accesorios para sierras. 
National Gasch y Co,: 44 cajas má-
quinas contadoras; 6 bultos acceso-
ríes y papel, 
M, Alvarez y Hermano: 4 cajas 
llantas, 
J, Barajón: 6 fardos paja. 
J, Leiva: 1 caja lana. 
J. T. S.: 30 cajas jabón. 
Aron Tephtrky: l caja ropa. 
A. López: 1 huacal camasé 1 id, 
bastidores. 
Groña y Co.: 15 huacales bicicle-
tas; 1 caja accesorios id. 
L. L. Aguirre y Co.: 7 cajas armas. 
J , Costa: 12 bultos motores. 
A, Kai-finnle: 1 caja accesorios pa-
ra máquinas. 
La Tuntelar: 1 caja maquinaria. 
García Hermano: 2 cajas efectos 
de óptica. 
H. E . S.: 9 bultos máquinas; 2 
cajas accesorios para id. 
International Drueg Store: 30 hua-
cales botellas. 
J . V. Usera: 5 huacales puertas. 
A.: 72 fardos yute. 
M. Martínez: 2 cajas metal. 
Juan Pedro Baró: 2 bultos maqui-
naria. 
González y Marina: 2 
mas. 
F Galbán: 65 bultos alambre. 
C. E . Jenkins: 32 bultos cristale-
ría. 
Union Carbide y Co.: 100 cajas; 
3060 tambores carburo. 
R. Dussaq: 1 caja Impresos, 
F. Tey y Co.: 1 caja efectos de 
papel, 
Deambern Chemical y Co,: 15 bul-
tos ácido para calderas. 
E , L , : 1 caja lustre; 1 id, cepillos, 
M, R, Gatell: 2 cajas impresos. 
(Para Cienfuegos,) 
Singer S. Machine Co,: 223 bul-
tos máquinas de coser 2 cajas impre-
sos. 
G. : 200 railes 52 bultos maquina-
ria. 
Ferrocarriles Unidos: 223 bultos de 
materiales. 
K. C. A . : 38 tubos 1 caja empaque 
tadura 150 sacos cemento 1 caja bul-
bos. 
Hermanos Fernández: 6 bultos ac-
cesorios fotográficos. 
Anselmo López: 1 caja música 3 ca-
jas rollos id. 
A. López: 26 bultos papel libros 
goma y lápices. 
Arellano y cp: 100 barriles frijoles. 
A. Moeiler: 1 caja efectos platea-
dos . J 
Steel y cp: 10 bultos acero y mo-
tores. 
West India Oil R, y cp: 2 bultos de 
maquinaria 231 bLiltos aceite 5 idem 
grasa 75 id pintura 15 idem acceso-
rios 7000 ladrillos. 
H. T, E . C : 6 huacales cristale-
ría. 
Central Dos Amigos: 4 tubos. 
J . Roig: 1 caja tomos. 
F . Wymann: 2 cajas perfume-
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A. L . : 10 cajas goma. 
Aballí y cp: 2 fardos cuero. 
A. C. Duque: 5 sacos corchos. 
La Tropical y Tívoli: 136 cajas cáp 
sulas. 
R. Planiol: 100 barriles yeso. 
Crusellas Hermano y cp: 20 cajas 
botellas. 
Cuban American Sugar Co.: 26 bul 
tos maquinaria. 
Hotel Union: 1 caja id. 
Mercedita Sugar Co.: 6 bultos id. 
"1,789": 16 id lautas 1 caja tubos. 
S. T . : 4 autos 4 cajas accesorios 
para id. 





Gi-ave y cp: 20 cajas pintu-
id barniz. 
Fumagalli: 1 caja llantas. 
J . Alvarez Mones: 7 cajas jugue-
tes y coches. 
Krajewski Pesant y cp: 50 sacos ha 
riña 20 bultos maquinaria y acceso-
rios. 
V, G. Mendoza: 1 caja accesorios 
para máquina. 
S. Herrera: 4 cajas álbum. 
J . Revira: 150 barriles yeso. 
J . Fortun: 100 cajas peróxido. 
G. H . Thrall y Co.: 6 bultos acco-
sorios eléctricos. 
J • C. Pita: 4 cajas ropa. 
A. Hirsch: 4 cajas camisas. 
H. F . Manning: 11 bultos llantas. 
F . G. Robins y Co.: 39 bultos dis-
cos máquinas y fonógrafos. 
496: 2 huacales carretillas. 
H . S .: 15 sacos pimienta. 
J . del Barrio: 1 caja impresos. 
J . Canut: 15 id id 4 
F . Herrera: 5 fardos corchos. 
H. H, las Escuelas Cristianas: tres 
cajas telas y papel. 
Central Soledad: 1 bulto maquina-
ria. 
Seeler Pi y Co.: 15 barriles grasa. 
Havana Marhie R, y Co.: 1 caja 
latón 1 idem maquinaria. 
R. Wi AUoortn: 1 caja accesorio» 
para bombas. 
A. Diaz Paire: 5 cajas algodón. 
Cuban Land Tobacco Co.: 49 bultos 
maquinaria y accesorios. 
R. C. Lañé: 4 barriles losetas. 
A. Espinach: 4 cajas ferretería 6 
id efectos madera, 
R, Supply y cp: 15 bultos alambra 
12 idem ferretería 40 cajas estaño. 
C. Borkowith: 1 caja sombreros, 1 
id ropa. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
8 cajas fonogramas y fonógrafos. 
R. López y cp: 6 cajas ¿sombreros, 
R. S,: 67 bultos cristalería, 4 ca-
jas ferretería. 
Barandiarán y cp: 2 cajas sombre-
ros. 
Molina Bros,: 1 caja ferretería. 
B, B,: 9 bultos llantas. 
G. H.: 15 bultos accesorios para 
aiUtfis y empaquetaduras. 
J. F . L . : 192 sacos grasa. 
Oscar Alsina: 5 cajas anuncios. 
Horter y air: 7 bultos accesorios 
para arados. 
R. K. Cárter: 8 bultos hierro, cla-
vos y accesorios, 26 cajas balanzas. 
M. Humara: 2 cajas metal, 1 caja 
perfumería, 10 bultos accesorios eléc 
trieos, 8 cajas sobres, 19 bultos efec-
tos de hierro. 
A. H. de Díaz y cp: 11 bultos ac-
cesorios para autos, 3 jaulas galli-
nas, 2 id faisanes, 2 sacos alimento. 
R. Karman: 12 bultos accesorios 
eléctricos, 1 huacal papelería, 3 ca-
jas cúpulas y accesorios. 
Babcock Wilcox y cp: 150 tubos, 4 
bultos bombas, 30 bultos calderas, 1 
id bombas, 1 id calentadores. 
Antiga y cp: 61 bultos accesorios 
eléctricos, 11 bultos muebles. 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 
pacas henequén, 2 cajas accesorios 
para maquinaria. 
O. B. Cintas: 1 
tes, 150 tubos, 11 
eléctricos. 
A. R. Lañswith y cp: 6 bultos se-
millas bulbos y accesorios, 1 caja 
alimento, 3 sacos arena. 
Papelería: 
Pulido Solana y cp: 7 cajas papel. 
M. Prendes Moré: 7 id id. 
El Mundo: 1 caja id de seda. 
Solana Hno. y cp: 60 bultos id, 39 
id efectos de escritorio. 
P. Ruiz y cp: 3 id id, ,3 cajas pa-
pel. 
A. Estrugo: 13 id id, 1 id tejidos. 
J. Fresno: 6 cajas metal, 1 id pa-
pel. 
Gráfico: 1 caja máquinas. 
D. C : 1 caja sobres, 1 id papel. 
National P. T. Co.: lio bultos id, 
12 id efectos de escritorio. 
P. Fernández y cp: 9 id id. 
J. López R.: 229 id id, 147 id pa-
Diario Español: 12 rollos id, 1 ca-
ja cartón. 
' Compañía Litográfica: 5 cajas pa-
pel. 
261: 2 id id. 
129: 2 id id. 
1 id id. 
1 id id, 1 id ferretería, 
1 caja tejidos. 
Solana y cp: 10 cajas papel, 11 
bultos efectos de escritorio. 
Suárez Carasa y cp: 19 id -A, 44 
id papel. 
Rambla Bouza y cp: 30 id id, 10 id 
efectos de escritorio. 
caja desinfestan-
bultos accesorios 
.Malone ĵ y Ellas: 1 caja cemento. 
B. B . : 8 barriles pintura 3 cajas'ac 
cesorios para autos. 
Havana Electric Railway Power L . 
y Co.: 68 bultos materiales. 
E . E . Telcksdorff: 3 autos y acce-
sorios . 
La Tropical: 1 caja accesorios para 
bombas. 
Hams Bros y cp: 51 bultos efectos 
escritorio. 
L . B. Ross: 21 automóviles. 
Luis Gazel: 2 carrocerías.' 
Constante Diego: 1 caja muebles. 
M. J . Freeman: 12 bultos acceso-
rios para abanicos de viento. 
T. F . Turull: 20 tambores polvq 41 
bultos ácido 133 id cenizas. 
L . C : 1 auto 1 caja accesorios pa-
ra idem. 
J . Blanco Herrera: 1 caja mangue-
ras 1 id color. 
Caiballal Hemano: 3 automóviles. 
V . : 5 cajas comisas 45 bultos me-
j sas vidrio marcos yaccesorios do ven-
cu- tana. 
Víctor Bowman: 1 caja herretes. 
W. B. Fair: 150 cajas aceite. 
Unites C. Supply Co.: 61 bultos 
¡ accesorios eléctricos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 pieza tu 
bos. 
J . H . Steinhart: 25 barras 8 bul-
tos tornos 1 caja varillas 1 idem hie-
rro. 
V. Zabala: 14 cajas juguetes coches 
y velocípedos. 
A. C : G cajas hierro. 
Jordi: 1 ruja juguetes. 










G..: 1 caja cuero. 
K . : 2 fardos sacos vacíos. 
J . Fernández 7 Co.: 1 caja tiran-
ites. 
1,311. — Vapor inglés "Cayo Ro-
mano", capitán Barnett, procedente 
de T/Ondres. 
Víveres: . 
R. Torregrosa: 1 casco ginebra. 
J. M. Bérriz e Hijos: 20 cajas ve-
las. 
R. T. C : 2,300 sacos arroz. 
W. W.: 500 id id. 
S. Q, 225: 1.000 id id. 
XXXX: 3.500 id id. 
S. Q.: 10,850 id id. 
A. : 500 id id. 
B. : 250 id id. 
C : 100 id id. 
. N.: 500 id id. 
M. Tillman y cp: 90 cajas conser-
J . M. Angel: 20 cajas dulces. 
Miscelánea: 
Nitrato Agencia y cp: 2,/üO eacos 
abono. 
A. B.: 3,000 id id. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
R. C.J 1 caja cuchillería. 
Solana y cp: 8 cajas papel. 
X 59: 4 bultos palanganas. 
Suárez Carasa y cp; 2 cajas plu-
mas. 
Barrera y cp: 1 caja géneros. 
S. Leech: 1 caja efectos plateados, 
2 id muebles. 4 id lana. 
Dussaq y cp: 1 caja juegos. 
X 94: 1 caja cucharas, 1 id palan-
ganas. 
X 159: 1 caja pernos. 
Pintura y ferretería: 
F . Martínez: 110 cuñetes pintura. 
Sobrinos de Arriba: 122 id id. 
V. Sánchez: 95 id id. 
G. Acevedo: 192 id id. _ 
Alonso Amor y cp: 85 id id. 
J . N.: 124 id id. 
R. S.: 78 id id. 
Viuda de C. F . Calvo y cp: 175 
Id id. 
Castelciro y vizoso: 51c id id-
Aspum y cp: 155 id id. 
"X. 157": 70 id id. 
A. Alvarez: 275 id ia 
Gómez Benguría y Co.: 330 idem 
ídem. in , , 
E . Arrechaedirra: 140 id id. 
Achutegi y Rentería: 130 idem, 2 
cajas id. _ . , 
J . Fernáudez: 320 cuñetes pmtu-
P. García: 105 idem idem, 4 barri-
les aceite, 1 caja bisagras, 1 idem 
cucharas, idem, 1 casco palanganas. 
Para Pinar del Río 
"C. M. V": 2 cajas fósforos. 
1,312.—Vapor noruego "Thorsa," 
capitán Hanson, procedente de Bal-
timore. 
G. Lawton Childs y Co.: l,ol3 to-
neladas abono. 
Daniel Bacon: 2 cajas frutas. 
1,313.—Remolcador cubano "Tere-
sa," capitán Laborde, procedente de 
cabotaje a travesía. 
Víveres: 
1,314.—Vapor americano "Mata-
pan," capitán Mader, procedente de 
New York. 
Víveres: 
Hevía y Miranda: 50 sacos frijal. 
Frank Bowman: 100 id id. 
Pedro Sánchez: 100 id id. 
Costa v Barbeite: 5 Oid id. 
Galbán y Co.: 200 id id. 
Swift y Co.: 50 cuñetes pepinos, j 
Banderas Calle y Co.: 100 tabal j 
pescado. -
Llera y Pérez: 100 id id. 
J . M. Angel: 30 cajas dulce. 
Viadero y Velasco: 20 id id., 1 ro-| 
lio lona. 
Amerocan Grocery y Co.: 40 cajas 
cereales. 
J. M. Bérriz e hijos: 8 idem idem, 
1 idem harina de arroz, 1 idem sal-
sas, 7 idem alimento, 2 idem tocino, 
25 idem cercezas. 1 atado bacalao, 
12 cajas polvos, 6 idem mangueras, 
1 id especies. 
R. Palacio Peláez: 100 cajas acei-
te. 
García y Co,: 100 id id. 
Alvarez Estévanez y Co,: 50 idem 
idem, 
Alonso Menéndez y Co,: 250 id id. 
Marquctte y Rocaberti: 200 cajas 
mantequilla. 
Efectos: 
E . Lecours: 50 sacos cola, 20 tam-
bores soda, 69 idem, 30 barriles pol-
vos, 2 idem aceite, 2 idem silica-
to. 
J . Pascual Baldwin: 6 fardos col-
chones, 8 cajas máquinas. 
S. Benejam: 3 cajas calzado, 2 id. 
sandalias. 
E . Sarrá: 318 bultos drogas. 
C. W. Johnston: 2 huacales vari-
llas. 
M, T. Glynn: 26 cajas cuchillos. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 4 ca-
jos hule. 
^ Latta y Pujáis: 4 cajaa acceso-
rios para ventanas y herramientas. 
Nueva Fábrica de Hielo. 30 cilin-
dros aceite. 
Alfonso y Ane: 1 caja rejillas. 
Banco del Canadá: 101 caja lo-
za. 
La Alemana: 22 rollos alambre. 
R. S. Gutmann: 3 cajas cuero. 
J . F . Berades y Co.: 45 bultos ma-
quinarías y accesorios elíctrícos. 
P. Gómez Cueto y Co.: 3 cajas 
cuero. 
O, Alsina: 3 cajas trapos, * 
S. Palet y Co, 1 caja prensas, 1 id 
molino, 
Hourcade Crews y Co., 11 caja li-
bros. 
A. N. de Beche, 10 cilindros de hie 
rro, 2 caja aces para máquinas, 2 
huacales jarras. 
L. B. Ross, 21 automóviles, 2 cajas 
aces para id 1 id catálogos. 
Melchor A. Dossau y Co., 3 bultos 
cemento, 2 cajas anuncios, 4 huacales j 
•válvulas. 
125. 11 huacales muebles. 
G. Núñez y Co., 3 cajas llantas, 1 
id aces electrdicos. 
R. S. de Zoldo, 2 cajas bicicletas, 
1 id aces para id; 1 caja carritos. 
Heraldo de Cuba, 10 rollos de papel. 
Henry Clay and Bock Co,, 3 cajas 
tarjetas. 
TEJIDOS 
Valdés Inclán y Co,, 18 cajas tejidsj 
GutiéiTcz Cano y Co, 14 id id. 
J. G, Bermudez, 2 id id, 1 fardo' 
aces para sillas, 
a s 
Rodríguez Gonzales v 
jas ;tejidos, ' ^ 3 
R, García y Co., 4 faivlr.» -j 
Alvarez Valdéa y Co. n * Ld' 
Castaños Galindez v' Cn 
J . G. Rodríguez y Co, 4 t c n ^ 
Huerta G. Cifucutes v C* <!á.' 
Gómez Piélago y Co.,i id%91/Jd 
id id. ' ' I?-rdot 
González Remedo y Co U • 
1 fardo muestras. ca3as ií 
^García TuñÓn y Co" 1 caja J 
Cobo Basca y Co„ 5 id id 
A. Hirsch, 9 id id, 1 id f 
SERRETERIA 
Moretón y Arruza, 6 atarln- . 
£0 cajas hachas, 6 id machet *aIas 
G id hachuelas. ^ ^ « ¡ s . 
J . Fernández, 40 hachas, 12 ÍA 
chotes, 4 id azadones. ^ 
J. Aguilera y Co, 50 cajas ha^„ 
Vda. de Amiba y Femánde" ^ 
id, 4 atados palas,. 28 id lucí Ue!¿d 
6 id machetes. cias. 
Barañano Goroztiza y Co. "o 
jas vidrio. c*' 
Fuente Presa y Co., 7 cajas carh 
chos, 1 id fulminates, 30 id araovl; 
Casteleiro y Visoso, 10 id id, 5 W 
les pintura. 
_ Nadal y Saavedra, 3 oajas f e n j 
na. 06 colveteras, o caías id 
Manifiesto 1315.—Vapor amcrLcaae 
"Esparta' capitán Spencer, m j ; 
dente de Puerto Limón. 
En lastre y con 34.000 racimos di 
plátanos, 2 sacos café en tránsito 
M é t o d o F á c i l P a r a 
n e r C a r n e s , H e r m o s u r a 
y f u e r z a s 
E l er.or en que incurren casi to-
das las personas delgadas oue de-
sean ganar carnes y a la vez hermo-
sura y fuerzas, es el que insisten 
cn medicinar sus estómago con drogaj 
de cualquier clase o en participar d» 
comidas demasiado grasicntas, o bien 
en seguir alguna regla tonta do cul« 
tura física, mientras que la verda-
dera causa de su delgadez no recibí 
atención alguna. Nadie puede aumen-
tt> su peso mientras sus órganos di-
gestivos no asimilen propiamente loi 
alimentos que van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimienti 
científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos quí 
los órganos digestivos necesitan pam 
ayudarles en su obra de asimilació» 
debida de los alimentos y convertií 
a estos en sangre y carnes duras j 
permanentes. Este descubrimienU 
moderno se llama SARGOL, uno d< 
los mejores creadores de carnes qu( 
se conocen. SARGOL por medio d» 
sus propiedades regenerativas y íe* 
constructivas ayuda al estómago ei 
su tarea de extraer de los aliraentol 
las awstancias nutritivas que elloi 
contienen, las cuales lleva a la sangw 
y esta a' su vez las disemina por to-
dos y cada uno de los tejidos y célu-
las del cuerpo. Muy fácilmente pue-
de usted imaginarse el resultado di 
esta transformación pasmona cuando 
empieza usted a notar que sus cache-
tes se van llenando, los huecos M 
su cuello, hombros y perho van poefl 
a poco desapareciendo y al cabo de 
algunas semanas ha ganado ust?d de 
10 a 15 libras de carne sólida y per-
manente. 
SARGOL no contiene ingréSicntei 
perjudiciales a la salud y hoy di» 
lo recomiendan los médicos y fam* 
ecuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cier-
to que SARGOL produce cxcelcntej 
resultados en casos de dipepsia ner-
viosa y desarreglos del estómago en 
general, los dispépticos y enferoi* 
del estómago no deben tomarlo si w 
desean aumentar por lo menos W 
libras. 
SARGOL se vende en las bot:cas y 
droguerías. . M ./.. 
"Precio del SARGOL: 1 caja 
6 cajas $6-00. En las boticas o PJ 
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'O racimos di 
?n tránsito; 
. a m « n i v e r s a í y l a 
( ¡ a i e ( l r a l i l e _ l a H a b a n a 
, - cuanto existe puede sus-
>T^a ^ acción de la Pruvidencxa 
^ ¿ S lo abarca y a todo fe cxtien-
l0d0harT?onía completa con las le-
& en S e s de cada entidad. 
y^/ íTnvis ib le cabello desaparecido 
Níaefuem incontrastable del tiem--
Porl • las suertes caprichosamente 
P0' J1 In el cántaro por la ma-
jTî ndas,Pstreza del hombre, estarán 
liciCSaHe la migada activa y escruta-
f j f d e l Eterno. 
d j-^íHn el hombre en su caída, 
^ t í aueda a excepcional vigilancia 
sUj 1 Psoecial, y de estas no podrá 
^vl'arse sin' perder la seguridad 
t i l i c a de sus actos. . 
' ^ s u íente es la exclusiva vigi-
, í ia del hombre para el éxito com-
]fwáe su existencia-. 
P Metódica y profundamente doctri-
; fué la exnosición de estas ideas 
en la mañana de ayer desde la 
^ a Cátedra, en este templo, en 
g^uaie correcto y ameno y con ver-
f c S a Cátedra en este templo, en 
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m Capitular y talentoso Catedráti-
riel Seminario Conciliar, doctor 
C!sn. Andrés Lago, amparándose en 
el texto sagrado preciso y contunden-
tC'rompendió en forma admirable-
wnte sucinta y clara y con razo-
namientos vigorosos y precisos, cuan-
observaciones puedan salir al en-
centro de nuestro criterio, siempre 
HP intentemos examinar y conocer 
muv & cerca la Providencia Divina 
«. relación con los inumerables in-
fidentes y evoluciones de nuestra vi-
privada y social. 
Feliz estuvo el elocuente orador en 
U elección y desarrollo de su te-
ntó-
Los desvarios del hombre llevan 
hoy la ruina y desolación por los ám-
bitos del mundo entero, y ante los 
horrores de esta perturbación indes-
criptible, la voz del que todo lo pro-
yee nos llama desde el recinto augus-
to del Vaticano, y, fortalecidos con 
la presencia venerable de nuestro ex-
celso Prelado, nos congrega en el 
santo templo, y allí, ante e' trono 
sublime de Jesús Sacranvmtado se 
pide paz y conciliación para todos: 
allí se pide tranquilidad y dicha para 
la familia; para los pueblos , y sus 
gobernantes, y se pide alli porque 
en la Providencia Suprema es donde 
únicamente podrá encontrarse con se-
guridad y de todo corazón. 
El joven sacerdote señor Lago, muy 
conmovido por el sentimiento cristia-
no que en tan críticos momentos le 
inspiraba, conmovió también al nu-
meroso y distinguido auditorio que 
tan piadosa y atentamente le escu-
chaba. 
Todo era ayer en nuestra Iglesia 
Cátedral sublime y enternecedor. 
Los celosos hermanos «Je la M. i 
Archicofradía del S. Sacramento 
de la Catedral cooperadores directos 
de aquella santa solemnidad; los ho-
norables caballeros de Colón, avan-
rada católica de fidelidad y garantía 
para los Jefes de la Iglesia y el pue-
blo Cubano tan culto y católico ofre-
cían un cuadro tan atrayente y con-
ihovedor que no os muy fácil llegar 
a'su descripción exacta y completa. 
No era de extrañar que ia* notas 
lúgubres y sentimentales de! inspi-
rado "Miserere" arrancaran del co-
razón del Excmo. señor Obispo lágr> 
mas tiernas y copiosas. 
Eran solemnemente entonadas pi-
diendo al Paos de las Potestades la 
tranquilidad mundial y a ia vez un 
acto de obediencia y afecto para 
nijestro santo Padre, nuestro Prelado 
e Iltmo Cabildo Catedral. 
José P. ABLANEDO. 
E s p a ñ o l a s 
^sta noche, a las ocho te rennirá 
F el Centro Asturiano la junta Di-
'ertiva do esta popular Sociedad. 
[El objeto principal de epta reu-
^0n os para tratar de la próxima 
Iweta que según anunciamos, celebra-
el domingo 11 de Abril en los te-
^nos de la importante fábrica do 
F^za "La Polar." 
.Nuestro particular amigo Luis Ría 
p0» secretario de la "Unión" nos rué 
ía que en nombre del activo y entu-
'lasta presidente, también querido 
'̂fco nuestro, señor Jenaro Acevcdo, 
apliquemos a todos los directivos 
Jje concurran a la Junta," pues en 
l'la se tratarán asuntos muy impor-
Jtotes relacionados con la citada 
«esta. 
* ESTANDARTE ÜE SEGOVIA 
MENSAJE 
-La Exma. Diputación provincial de 
^ovia os saiuria .ifectuosamentc y 
^diendo a vuestros deseos, os en-
jA Un Primoroso estandarte para 
JrjTOanente recuerdo de que con vos-
íentS iPSt* ol alrn& nacional, repre-
sada por los atributos de una de 
J8 regiones, de esta Castilla, sin la 
w ni existiría ni puede concebirse 
stra amada patria española, 
ôto 8abe osta Corporación que aún 
los vínculos políticos que has-
¡jnacn pocos años unían a la perla de 
I Do • con EsParia. subsisten 
dei r". sleniPre Persistirán loa lazos 
tiíua Iacendrado amor entre la an-
tamh;- onia y la metrópoli; v sabe 
'loa Zr* Hue. sin necesidad de símbo-
Cent -n 31681 los castellanos de ese 
^on/Jn.00"5^"' estimulan v a cada 
log 0 avivan ol más hernioso de 
.-^numientos humanos, el patrio-
^ R . J . L Y O N 
E De la Facultad de Parí» 
de las'hemn^ - í la curación radical 
^ de an '̂01-deS' SÍn dolor' ™ em-^•nte co!¡;;e3tesiC0' Pediendo el pa-
unas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
' n're Prado y Consulado 
tismo, que se purifica y agiganta 
cuando habitualmente se reside ale-
jado del solar donde so uació, a don-
de se dirijen todas las plegarias v en 
dpnde convergen lo smás exaltados 
amores. 
Pero ello no obsta para que haya 
aceptado desde luego y llegue hoy 
a realizar la idea de que el escudo 
de la provincia, en el cual figura 
al maravilloso acueducto, vaya allen-
de los mares a covijar a los* hijos de 
la misma, a figurar dignamente al 
lado de IOÜ estandartes de provincias 
hermanas, proclamando así la indes-
tructible unidad de espíritu de los 
castellanos, de los españoles todos, 
sea el que sea el territorio donde se 
hallen: ahora, como en el porvenir, 
que ha de ser brillante para nuestra 
raza y para nuestra civilización. 
¡Recibid y conservad tal reliquia 
con tanta veneración como hacia ella 
siente al enviárosla esta Corporación 
provincial! 
En ese estandarte van simbolizados 
los anhelos de las religiosas que cui-
dan con cariño de los desventurados 
acogidos en beneficencia, y que han 
expresado en él con arto y paciencia 
insuperables cuanto son y cuanto va-
len en la vida religiosa y social de 
Segovia: en él van representados 
nuestros fervientes deseos de que os 
sea propicia la fortuna, y de que ea 
esa prodigiosa isla, en la que por 
siempre vivirá el espíritu de la ma-
dre patria, continuéis enalteciendo a 
ésta, representando su cultura, sus 
virtudes y sus esperanzas: en él ten-
dréis el recuerdo imperecedero de 
vuestros hermanos, de esta Castilla, 
corazón de nuestra patria ¡España!, 
a veces desgraciada, pero siempre 
gloriosa, digna siempre de admira-
ción y agradecimientos por haber des-
cubierto y civilizado ese nuevo conti-
nente, hechos suficientes para eter-
namente considerarla como una de 
las naciones que más han contribuido 
al progreso de la humanidad. 
La Excma. Diputación provincial 
de Segovia inspirándose en un senti-
miento patriótico, os envía con su 
estandarte un abrazo cariñoso; y con-
fía en que, participando vosotros de 
igual sentimiento, ahí, como donde 
quiera qüe vivan castellanos, solo ha-
ya corazones que adoren hasta lo im-
posible y voces que alaben cual me. 
rece a nuestra idolatrada patria. 
Segovia, r,0 de Marzo de 1915. 
El presidente de la Excma Dipu-
tación, 
Julio de la Torre Bartolomé. 
El Vicepresidente de la Diputación, 
Luis Sánchez de Toledo. 
La Comisión Provincial. El Vice-
presidente, 
Mariano González Barloíomé. 
Los vocales: José Bermejo Mayo-
ral, Bernardo Romero Martínez, Dá-
maso Gil Munido, Felipe de la To-
rre Arocena. 
Los Diputados: Ildefonso Moreno 
Velasco, López de la Calle Martín, 
Francisco de Diepo Illana, Atilano 
González Ligero, Higinio Arribas, An-
gel Llórente. Atilano Esteban, Ma-
nuel Sanz Villa, Bienvenido Alvarez, 
Francisco Esteban, Domingo Rodrí-
guez Arco. Gabino Herrero Gil, El 
Marqués de Lozoya. 
El Secretario de la Exma. Diputa-
ción, 




Su Presidente Maximino Fernán-
dez nos invita muy cariñosamente al 
gran baile que dicha Sociedad cele-
brará el próximo domingo en su ele-
gante palacio social de Luz 18 en Je -
sús del Monte. 
Hay un gran entusiasmo entre el 
bello sexo, para asirtir a este baile. 
L i b r o s N u e v o s 
Se acaban de recibir en la librería 
"La Moderna Poesía", de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
La muerte de la Reina María An-
tón ieta y la Revolución Francesa, por 
Frantz Fnuck Brestano, un tomo en 
rústica, 75 centavos. 
Los Verdugos de Nantes, por G. 
Lenotre, un tomo en rústica, setenta 
y cinco centavos. 
El Drama de los Venenos, Estudio 
sobre la Sociedad del Siglo XVII , 
un tomo en rústica, 75 centavos. 
Los Ultimos días de Napoleón, por 
F. Fromeaux, un tomo en mística, 75 
centavos. 
El Proceso del Collar, por Frantz 
Funck Brentano, un tomo en rústica, 
75 centavos. 
La Reina de las Reinas: Isabel la 
Católica, un tomo en rústica, 75 cen-
tavos. 
Manual de Patología Interna por 
Balthasard y Claude, nueva edición, 
publicados tres tomos encuadernados 
en tela $9.7." 
El Método en la Pedagogía Cientí-
fica aplicado a la Educación de la 
infancia en las "Caso dei Bambini" 
(casa de los niños), por la doctora 
María Montcssori, un tomo encuader-
nado en leía, $1.80. 
Elementos de Mecánica Industrial, 
por E. Gouard, tomo tercero, encua-
dernado en tela, 90 centavos. 
Los Orígenes de la Criminalogía, 
por Quintilkno Salgado, un tomo en-
cuadernado en pasta, $2. 
Crónicas do la guerra. Un día y 
una noche en Londres, por Pruden-
cio Iglesias Hennida, un tomo en 
rústica, $70 centavos. 
Entre campos de batallas. Al mar-
gen de la guerra, por Leonardo Ro-
dríguez, un tomo en rústica, 70 cen-
tavos. 
Maravillas de la guerra aérea y 
submarina. Proezas de un submarino 
inglés en la campaña, 15 centavos. 
Maravillas de la guerra aérea y 
submarina. El misterio de los zepe-
lines, 15 centavos. 
Maravillas de la guerra aérea y 
submarina. Hazañas de Vedrines en 
la campaña, 15 centavos. 
Dirigir los pedidos a José López 
Rodríguez. Obispo 135. Apartado 405. 
Habana. 
C r ó n i c a j e l i y i o s a 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Visitaban al Santísimo Sacramento 
en la Capilla de María Reparadora la 
semana anterior numerosas familias 
de esta capital. 
El día diez y ocho un público cre-
cidísimo llenaba el santo recinto. 
Después de la recitación del Rosario, 
escala la cátedra de la Verdad, el 
apostólico jesuíta P. Villegas. Cons-
truvó un discurso muy sustancioso. 
Las monjita-s reparadoras, hicieron 
gala de sus bien timbradas voces, 
I g l e s i a d e l P i l a r 
cautando tiernamente a Jesús Sacra- ¡ 
mentado. 
También el domingo fué un día de | 
gran animación en la Capilla María-j El viernes, 26, se celebrará en la 
na' , , , I Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
40 la misa de las siete, recibieron 1 a las ocho y media, la fiesta anual a 
* ™"10Ü̂ L Amore8 cuatro niños j NuestravScñora de los Dolores, estan-
do a cargo el sermón del Padre Fray 
Juan José de la Virgen del Carmen, C. 
y la música al maestro Rafael 
Pastor, Director de la Academia de 
Artes y Letras de Cuba. 
Se invita a su asistencia, a los de-
votos. 
La Camarera, Angela de Cárdena, 
viuda de Ojeda.—El Párroco, Fran-
ciscc. Revuelta. 
5422 26 mz 
y ocho niñas. 
A las nueve celebróse la misa ma-
yor en la que ofició el P. Capellán 
Pbro. José Cabrera. 
A los cultos vespertinos concurrie-
ron a postrarse ante el augusto Sa-
cramento muchísimos asociados pon-
tificios. Recitado el Rosario por el 
P. Francisco Gayor y hechas las pre-
ces de ritual, marchó la procesión. 
Escoltaban al Santísimo numerosos 
hombres.. Por el patio conventual es-
taban desgranados pétalos de encar-
nadas rosas. 
Al ser reservado S. D. M. el coro 
de pontificios entonó el "Corazón 
Santo." 
Conmueve el ánimo ver a tantos 
hombres lo mismo jóvenes, que de 
mucha edad, lo mismo ricos que po-
bres, congregados a la puerta del Sa-
grario. 
¡Esto sí es democraciaI ¡Esto sí es 
fraternidad! 
CARMELO. 
DIA 25 DE MARZO 
El mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
El jubileo circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Hospital de 
San Lázaro. 
La misa a las 8 y inedia y la reser-
va a las cinco y media. 
La Anunciación de Nuestra Señora 
y Encarnación del Hijo de Dios. 
Santos Dimas el buen ladrón; Qui-
rino e Iríneo, mártires; Pelayo y Er-
melando, cosfesores; Nuestra Señora 
de Gracia y santa Dula, virgen y 
mártir. 
LA Anunciación de Nuestra Señora 
y Encarnación del Hijo de Dio«i 
El sacrosanto misterio de este día 
nos lo refiere el evangelista San Lu-
cas por estas palabras: "Hallábase 
ya Elisabeth en el sexto mes de su 
embarazo, cuando el ángel Gabriel 
fué enviado por Dios a Nazareth, ciu-
dad de Galilea, a una virgen despo-
sada con un varón de la descenden-
cia de David llamado José. El nombre 
de la virgen era María. Habiendo en-
trado el ángel a donde ella estaba, le 
dijo: "Dios te salve, llena de gra-
cia; el Señor es contigo; bendita tú 
eres entre todas las mujeres." Tur-
bóse la Virgen al oír semejantes pa-
labras, y pensaba qué podía signifi-
car tal salutación. Mas el ángel le 
dijo: "¡Oh María! no temas, porque 
has hallado gracias en los ojos de 
Dios: he aquí que en tu seno conce-
birás, y parirás un hijo, y le llama-
rás con el nombre de Jesús. Este Hi-
jo será grande e Hijo del Altísimo, 
y darále el Señor el trono de David, 
su padre, y reinará para siempre en 
la casa de Jacob, y su reinado no tenj 
drá fin." Entonces María preguntó 
al ángel: ¿Cómo se hará esto, por-
que no conozco varón?" Respondió 
el ángel y le dijo: "El Espíritu Santo 
sobrevendrá en tí y la virtud del A l -
tísimo te hará sombra, por lo cual el 
fruto santo que de tí ha de nacer 
será hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
prima Elisabeth, la cual en su vejez 
ha concebido también un hijo, y la 
que se llamaba estéril está ahora ya 
en el sexto mes de su preñado; por-
que para Dios no hay cosa imposible." 
Dijo entonces María: "He aquí la es-
clava del Señor; sea hecho en mi se-
gún tu palabra." Y desapareciendo el 
ángel se retiró de su presencia." 
Reflexión r Con sublime sencillez 
refiere el santo Evangelio la más di-
vina de todas las obras de Dios: la 
Encarnación del Verbo eterno. El 
arcángel anuncia a la Virgen que ha 
sido escogida para ser Madre de Dios: 
la Virgen desea serlo sin dejar de 
ser virgen; y después de haber oído 
que ha de concebir, no por obra de 
varón, sino por la virtud del Espíri-
tn Santo, se encoge con profunda hu-
mildad y se llama esclava del Señor; 
y el Señor la levanta a la altísima 
gloria de a maternidad divina. Así se 
obró el mayor prodigio de la omni-
potencia del Padre, el mayor porten-
to de la sabiduría del Hijo y la mayor 
maravilla del amor del Espíritu San-
to. La inmensa grandeza de este mis-
terio, la llaneza incomparable de sus 
circunstancias, y el sublime candor 
del relato evangélico, todo es divino 
y digno de Aquel que con un acto de 
su voluntad sacó de la nada el uni-
verso y expresó su divina operación 
con la palabra fia!, hágase. Todo ha 
de ser, pues, materia de nuestra más 
profunda y constante meditación: la 
humildad del Altísimo anonadado en 
las purísimas entrañas de la Virgen, 
la inmaculada pureza de esta excelsa 
Señora, su fe, su confianza, su con-
formidad con la voluntad divina, y el 
humilde sentimiento de su bajeza, en-
salzada por Dios a la soberanía de 
todo lo creado. Y no debemos parar 
aquí, sino pasar adelante en la con-
sideración de este misterio, y quedar 
como absortos y suspensos en la hon-
ra que de él se sigue a todo el linaje 
humano, el cual fué ennoblecido y le-
vantado a tan gran dignidad y glo-
L A S T E R E S I O S 
Celebrarán su fiesta mensual en 
la Iglesia de San Felipe el próximo 
domingro 28. con Misa de Comunión 
a las 7, plática y consagración de 
aspiranLas. A las 6 y media p- m. 
tendrá la Congreg-ación los ejerci-
cios de costumbre. .Se suplica la 
asistencia de todas las Teresianas. 
La Tresidcnta, Dolores Freixas. . 
JE1 Director, 
P. Juan F. del Carmen. 
5430 27 mz. 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a í e 
El viernes, 26 del corriente, a las 
ocho y media, será la fiesta de Nues> 
tra Señora de los Dolores, con misa 
solemne y sermón por el R. P. Tran-
quilino Salvador. 
Se suplica la asistencia. 
5421 26 mz 
V . S. J . 
M o n a s t e r i o d e l a P r e c i o s a 
S a n g r e 
CERRO, 579. 
En la Capilla de las Adoratrices 
de la Preciosa Sangre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
todos los viernes, a las cuatro y me-
dia p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón a cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: 19 de Febrero.— 
"La. agonía de Nuestro Señor en el 
Huerto." Muy ilustre señor presbí-
tero Santiago G. Amigo. 
Segundo viernes: 26 de Febrero.— 
"La Flagelación." Rdo. P. J. Flores. 
Tercer viernes: ü de Marzo.— 
"La Coronación de espinas". Rdo. 
P. Andrés Lago. 
Cuarto viernes: 12 de Marzo.— 
"Nuestro Señor con la Cruz a cuea-
tas". Rdo. P. Fr. N. Vicuña, Guar-
dián de los Franciscanos. 
Quinto viernes: 19 de Marzo.— 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Nüestro Señor. M. limo. Sr. Ca-
nónigo P. Blázquez 
Sexto viernes: 26 de Marzo.— 
"Los Dolores de María". M. limo. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo en la Cruz," por el orador 
sagrado, capellán del Monasterio de 
la Preciosa Sangre, doctor Enrique 
Pérez Serantes-
El jueves Santo se tendrá el b'an-
to Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 
para el alumbrado del Santísimo 
Sacramento. 
3144 2-a 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
La fiesta de los Doloi'es de la San-
tísima Virgen, se celebrará en esta 
Iglesia el próximo Viernes, • dia 26, 
con los siguientes cultos: 
A las 8 y media a. m.. Misa solem-
ne, con sermón por el R. P. Fray 
Bernardo María Lopátegui, Vicario 
del Convento de San Francisco de es-
ta ciudad. 
A las 4 y media p. m., el devoto 
'Ejercicio de las Tres Horas",, con-
cluyendo a las 6 p. m. con sermón q'.i3 
pronunciará el R. P. Fray Vicente 
María Beascoechea, Vicario del Con-
vento de la Orden Franciscana en 
Guanabacoa. 
La M. Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio de Sa:.ta Clara, supli-
can a los fieles la asistencia a esos 
piadosos actos. 
5416 26 mz. 
P a r r o q u i a d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
Fiesta a Nuestra Señora do los 
Dolores-
ESI viernes. 26. a las 8 de la ma-
j~;in ,. Misa solemne de ministroB. 
A las 6 y media p. m., después del 
ejercicio de| Vla-CtHCÍ», se rezará 
la corona Dolorosa. Predicará el 
señor Cura. 
5365 26 mz. 
DOMINGO 
!7, se celebrará 
EN SANTO 
El sábado, día 
misa solemne, a las R, en honor de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Sermón a cargo del R. P. José Can-
teli. 
La Camarera-
5380 27 mz. 
M ' ^ ^ S T S . - M I f i l B I A D E I E S P I R I T U S A N T O 
"ame, nuestra naturaleza está ensal-
zada en él sobre todos los ángeles, y 
somos paríentes y hermanos de Dios 
hecho hermano y Redentor nuestro. 
Oración: Señor Dios, que quisiste 
que en las purísimas entrañas de la 
gloriosa Virgen María se encarnase 
el Verbo eterno, anunciando un án-
gel tan divino misterio; concédenos, 
por los ruegos de esta gloriosa Vir-
gen que los que verdaderamente cree-1 
mos que es Madre de Dios, seamos , 
favorecidos con su intercesión en tu 
! divino acatamiento.^ Por Jesucristo, j 
nuestro Señor. Amén. 
Ei jueves 2 5, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrará la Mi-
sa que mensualmonte se dedica a 
Nue-stra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Se suplica a los devotos y asocia-




A v i s o s 
P A R R O Q U I A D E I A N G E L 
FlCiatB a Nuestra Señora de los Do-
lores. 
El viernes. 26, a las 8 y media 
de la mañana, solemne misa de. 
ministros. A las 7 y media p. m.. 
después del ejercicio del Vía-CruclB, 
so hará el septenario de la Virgen 
de los Dolores. Predicará en esa 
nocho el Rdo. P. Salas. 
5267 26 mz. 
Iglesia de Belén 
FIESTA DE NI ESTKA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 
El viernes, 26, a las siete y me-
dia, misa de comunión general, por 
la terminación de los ejercicios de 
las Hijas de María: la dirá el Ex-
celentísimo señor Obispo de la Dió-
cesis. 
A las nueve misa cantada-
A las siete y media p. mí, rosario, 
sermón por el R. P. José Alonso y 
el canto, con orquesta, del Stabat 
Mater. 
A. M. D. G. 
5480 26 mz. 
O F I C I A L 
A s o c i a c i ó n d e 
I n d u s t r i a l e s 
Recibidos los proyectos de repar-
tos de cuotas de Fábricas de Ciga-
rros y Picadura y Fábrica de Ta-
bacos de Vuelta Abajo, para el 
Ejercicio de 1915 a 1916, de acuer-
do con lu estatuido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber a los contribuyentes por los 
conceptos antes expresados, que 
durante el plazo de CINCO días 
contados desde el día de mañana, 
se exhibirá en la Secretaría dé la 
Administración Municipal el re-
ferido proyecto de cuotas a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro 
del tercer día, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 30 de la ci-
tada Ley. 
Habana, Marzo 24 de 1915. 
(F.) Frcyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 3 32? 3d.25. 
sobre todos los bultos de su equipa- ! 
je su nombre y el puerto do desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundánd ose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no llero clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
i 
riota.—Se advierte a los señorea 
nasaieros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar *;l pasaje y su 
¡ equipaje a bordo gratis. 
I Si pasajero de la. po.írá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
Iria 100 kilos. 
"Todoí? los bultos de eqnipaje U*¡ 
! varán etiqueta adherida en la cual 
; constará el número del billete de pa-
isaje y el punto donde éste fué ex-
, pedido y no serán recibidos a bordo 
] los bultos a los cuales faltare esa 
j etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
jno de España, fecha 2 de Aposto ul-
1 time, no se admitirá en el vapor 
T1 -s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
Mllete en la casa Consiprnataria.— 
ínforinará su Consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio. 72. 
C 19S E- l . 
Connanía Genérale Trasatiantlqin 
m m m m i ¡ m m 
Balo Cont ra to Pos ta l 
con el Oobterno F r n c é s 
L A 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A80ClÁÓl*S DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de comerciantes para el ejer-
cicio de mil novecientos quince a mil 
novecientos diez y seis, de acuerdo 
con lo estatuido por el artículo 80. 
de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante 
el plazo de cinco días, contados des-
de el día de mañana, se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido proyecto de 
cuota, a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro de tercero día, con arre-
Rio a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, Marzo 22 de 1915. 




A P O K E S ' i & t e 
m T R A V E S I A 
Saldrá para Coruña, Santander y 
isaint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segimda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios^ convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consiirnatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F- l 
L I N E A 
A R D 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.-—Los vapores de los día 10, 1-» 
20 y 30, atracarán al muelle del ü t -
seo-Caimanera; y los de los días o, 
15 y 25 a¡ de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores oue hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimieLtos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
uingún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar e' embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
námero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las. mercancías; no admi-
tiéndose ni«gún conocimiento al que 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la «a-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efecto*, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos ia clase 
y contenido de cada bulto. 
En ia casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran* 
Jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, e juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supMca a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gn salida a deshora de 
la noche, con ios riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinog de Herrera, 
S. en C. 
C 199 V-l 
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V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P í n i l l o s J z q ü i e r d o y C i 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase mira ôs refe-
riocs puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán RUS consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C o m a i j i T m i t l i i i h i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SERVICIO W S ] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. • 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzcní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«:w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio^ mensual entre Santia-
go, . Cíenfu^gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores tíalen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamtn-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 1B6 Oct 1. 
GLawtonChiidsy ( k Limiteí 
BANQUEROS.—O'KEEIÍLT, 4 
Casa orifüiHlnientfl establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
4o» lo» Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Ksléiomo A-.UM.—Gftblst CfelldA. 
184 H E » 
A F O R E S s í f c 
C O S T E R O ^ 
E M P R E S A D E V A P 
n n r o 
ü n t i 
DE 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El próximo domingo, 28. efectua-
ríi PUS acostumbrados cultos la Co-
fradía del S. S. Niño Jesús de Pra-
ga- A las 7 Misa de Comunión ge-
neral armonizada. A las 3 p. m. 
los ejercicios de costumbre. Todos 
los niños consagrados que traigan 
el lazo y la medalla asistiendo a 
los dichos ejercicios de la tarde, 
tomarán parte en los dos regalos 
mensuales. 
IA Presidenta, 
Camila (i . Cháve/. de Lombillo. 
El Director, 
F. Juan F. del Carmen, 
.V149 27 mz. 
S a n t & s M i s i o n e s e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l de los Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o . 
Kn la Iglesia Parroquial do los 
Quemados de Marianao, tendrá lu-
gar los días 23, 24, 25. 26 y 27 
de los corrientes, la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 
7 p. m. con cánticos piadosos y 
sermón por el R. P. Telesforo Cor-
ta, S. J. 
El día 27, r, la misma hora, des-
pi és del sermón, se dará la ben-
dición Papal con I . P. para todos 
los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a 
todos sus muy amados feligreses. 
EL PARROCO. 
1 5208 27 mz. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 do Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres 
pendencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admito carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece ej buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje eólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta un~ póliza flotante, así nara esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen ««n sua 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
"Los üasajeros deberán escribir 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E M A K Z Q D E 1 9 1 5 
l B a i c e Ü s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi» 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londves, Parüt y 
•obre todas las capí ta Jas y pueblo* 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
fceguroa contra incendios "BOYAJU* 
•196 180 E-l 
H I J Q S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remísióu de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valoree y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la» principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares j 
Canarias- Pagoe por cables y Car» 
tas de Crédito. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Pre.ston, 
Saetía, Fclton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Calbarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboncy.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores do la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
.hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida, 
CARGA DE TRAVESLI 
Solamente Be recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buqu». 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Xteléfono A-1740 Obispo ntlm, a i 
APARTADO NUMERO 11Z 
Cable: BAIÍCES 
Cae»at«s corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PignoracloncSi 
Cambios do Monedas. 
Giro Je letras y pa^os por cabl« 
•oure todas las liazas comerciales 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y 8ud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Bnnoo de Km* 
paña en la Isla de Cab* 
191 »• B - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nu«ra York, Nueva. Or-
le ins, Veracruí, 2i, ájlco, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Harabur-
gro, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., ast como sobre todas las ca* 
picales y provincias de 
ESPAJTA B ISLAS CANARIAS 
19S 89 £-1 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A^utar, IOS, esquina a Amar-
giira. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta j larga vista» 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las ca.pl tal es y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así corno sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Terk, 
Filadelfla. New Orleana, San Fran-
cisco, Londres. París, iríunburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
P A G I N A D T K D I A R I O D E L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ; 
y S Ó C I E D A B E S 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
fropleíarla de las lervecerias 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
OBGIGBXABZA 
En cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del soñor Presidente, cita a 
los sefiorea accionistas de esta « 'om-
pañía para la celebración do la se-
sión anual ordinaria de la Junta 
General en su primera parte, se^ün 
lo proviene el articulo noveno del 
Rc¿lamento, a fin de Que ce sirvan 
concurrir con dii.no objeco a la l 
y 30 p. m. del próximo día 28 
de los corrientes a la casa ndmero 
106 de la calle de Aguiar, escritorio 
de los señores N- Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
E l Secretario. 
Cristóbal B I D E G A K A T . 
C 1297 3d-24 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
m i T E A M A 
No habiéndose celebrado la segun-
i a sesión de la junta general ordi-
naria de esta, Compañía, convocada 
para el día 14 del comente, por falta 
do quorum, se cita de nuevo a los sc-
Hores Accionistas para el lunes, 5 de 
Abril, a las nueve de la mañana. 
S'endo ésta la segunda convocato-
ria, la Junta se celebrará cualquiera 
que sea el número de lo& concurren-
bes. 
Orden del día: Informe de la Co-
misión de Glosa; Elección de la Di-
-ecti^a: Asuntos Generales. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
Carlos García y Peñalver, 
Presidente. 
5314 25 m í 
VISOS 
T r a s l a d e d e R e s t o s d e l 
C e m e n t e r i o C l a u s u r a -
d o d e I V I a r l a n a o 
E D I C T O 
Se hace saber a los interesados 
que tengan deudos inhumanos en el 
Cementerio clausurado y propiedad 
de la Is'lfesla. ubicado en el "Repar-
to E l Buen Retiro," en el pueblo de 
Marianao, que se concede un pla-
zo do treinta días hábiles que em-
pe^aríl a contarse desde el día vein-
ticinco del presente mes de Marzo, 
para que, por su cuenta y cum-
pliendo con lo que disponen las 
Ordenanzas Sanitarias sobre la ma-
teria, procedan a la exhumación y 
traslado de los restos de que antes 
se hace mencló..; bien entendido 
que pasado el plazo üteñalado. se-
i-án trasladados los restos que se 
encuentren en dicho recinto al Ce-
menterio de Cristóbal Colón, sin lu-
gar a reclamación alguna. 
Marianao, 2 5 de Marzo de 1915. 
Ramón Crarofa Barréra^, 
Párroco de Marianao. • 
Sb39j 27 m .z 
CUAS D E SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C I J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A COIT 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
r R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
ímmnnmnTm -mnnfrmininmuihM-n 
C o l e p i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesúa 
Mari*. Calzada de la Reina, núme-
ro í l i . cufie llclascoain y Car-
los I I I . 
lleciben las alurunas en esto nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
diferentes ramos de la instruc-
ción: a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
ima atención especial. Loa idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—Kn el Colegio de 
Nuestra Beñora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jo.sús 
María. Calzada de Iz Reina número 
124. entre Belascoaín y Carlos I II , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convcnclona-
5400 
T 
D O C T O R T A M A Y O 
e 
f a r m a c i a s y 
P R O C Ü E R j j g 
O*1 
M u y i m p o r t a n t e p a r a l o s 
q u e E s t u d i a n e l P i a n o 
Profesor experto, que ha prac-
ticado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E . C . ) . desee, enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, eliminando 
las falacias de rnótodos corrientes 
aún inadecuados; garantizando ol 
uso juicioso del compito aparato 
toñante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien, 
Acompañamiento. T r a n sposición. 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C-
L . , Compostela, BO-A. . 
5408 28 mz. 
y M a e s t r o s d b O t e 
F R A N C I S C O R E Y E S 
COXSTIUJCTOR D E OBRAS 
Planos, jproyeotos y presupuertos. 
Soi, 6. Teléfono A-TRÍ-. 
5141 18 a. 
Sai Mipuei número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a a. LOÜ sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Taniayo. 
• 8S58 31 «iz. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
514' 28 m; 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
A c a d e m i a de G o m e r c i o 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación pata ei 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten inler.ios, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In. 19 f 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGTJSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos les días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L , 34. altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el s'stema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Das .nuevas clases empe-
zarán el día lo. da Abril, 
4893 15 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
.Oascs de Inglés, Francés. Tcnodu-
ria do Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H . L E S S O N S 
S8S5 < 31 mz. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " , 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
TRUDIS .—VIBO RA 
Primera y segunda enseñanza. La& 
más sanas y frescas do la Habana. 
Las únicas que dan clases al ah-e li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza: Preparo alum-
nos para el Bachillerato, garanti-
zando éxito en los próximos exá-
menes de Junio y Septiembre. E n -
seño el idioma inglés en S meses-
Teneduraí de Libros y Preparación 
militar. Clases a domicilio y en mi 
-Academia: Virtudes, 143. letra B. 
5265 26 mz. 
U.W P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Composteia. 133. De 12 a 
1 % p. m, 
4906 16 
DESEA DAR C L A S E S D E ENS-
r •• •:. •.<•:• 0n una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
*51 - • 18 a, 
í'íroi | soRA. DV ( LASES A DO-
Tüjcino y en su casa a precios mó-
fl&osi de Idiomas íiue enseña a ha-
,ir:- en finco meseí;. Música. Ins-
írficclén y Labores. Inmejorables 
•ef?roncias- Consulado. 99-.V. bajos. 
Hóma do entrevista: de 3 a 4 p! 
n.. tedoü los días. 
"iCT s i mz. 
I'ROI lOSORA S U P E R I O R . CON 
!tnj i d*3 la Xnrmal de Oviedo, con 
tobremli-ente ,de i s afios d© edad. 
ie ofreco para dar lecciones a do-
lUc-Uto on casas de moralidad. In-
'ofeman en la Administración de ee-
e periódico, 
'>-^- í a. 
I V PROI ESOR CO>IPETE\T>j 
'• . Ir-c.ciones especiales y a doralcl-
io de Inglés, Comercifv y Prepa-
uovki. Referencias en Reina, 37, 
CtrosG Telefono A-8965-
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r h 
Dirigido por Religiosa» Dominica 
Francesas. Están situados cu la 
VIBORA, Mi MERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
uumero 337, 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo da modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés, 
S© admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 p-i 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S ! 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Aniuitccto 
Construcción de toda clase do 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Telól'ono ATSCSS; Oora-
pia, 19. esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toña reíy. 
4210 K 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reediüca-
ciones. Ptu-sona solvente y cumplí • 
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22. altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
mmiiimii i i i imii i i i iri imnmmiinni/y 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filad ifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y catctevis-
mo de los uréteres. Exámen del riftón 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres d© 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nervlcaa, Piel y Venéreo-
«Ifilíticas. Consultas: do 12 a 2. lo» 
día» laborables. Lealiad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
G 587 F - l 
( ¡ E K A K O O R . D E A R M A S 
y 
A l f r e É d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San ICTIUCÍO, 30, altos, de 
12 a r,,—Teléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, haios 
Tedio. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
l ü m á s Imiú] G u t i e r r e ? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
c eso F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencia» y del 
Número Cno. Cunsultaa: lunet, 
aiiércoles y viernes de 1 a 3. 
San N'icolis. 70-A. Teléfono A-4568. 
1?91 3§ a. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
BapsclalUta en sífllij, nernlft. Im-
potencia y esterilidad Habana, 4». 
Coasultaa: d© 11 » l y do 4 » 6. 
Especial para los pobres: do 5 y 
rnedle. a 6, 
I I 
D r . f l . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades do la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con. 
salado, número 114. 
c. . . . F 1 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aíruila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 50^ F - l 
I G N A C I O B . P L A S E N G U 
Director y Cirujano do la t asa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número t. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par» los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2S!4». 
C 589 F - l 
C 572 F - l 
P t U Y O GARCÍA Y S A N T I A G í 
NOTARIO P U B L I C O 
P c l a y o G a r c o y O r ^ l ? f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5;{, altos. Teléfono 
A-6153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 57 4 F - l 
<fliiflilllil!IleliltlllilltHIII>IillllillIikililin 
B o c t e e i i S l e í l l c í n a 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
1 jipecíalistn en enfermedades dal 
pecho y medicina Interna 
Ex-!nterno del Sanatorio do ITow 
York y ex director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de crnsuJtas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2r>r>s o 1-2342 
C 561 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
EspecIallMa de ia Escuela de París 
Enfermedades de1, eptómago o in-
testinos por el procedimiento do los 
doctores Ceyem y Winter. de París, 
por análisis del jugo gástrico, 
í onsultaa: de 11' a :5. Prado, uúm. 7». 
C 591 F - l 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones /tarantizadas, sin 
ningún dolor: orldcaciones perfec-
ta9 y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galíauo, 129. altos, do 
la botica "Americana." 
3855 SI oi£. 
D r . P e d r o A . B o s c i i . 
Módico Cirujano de la Casa de 
balud "La Balear" y del Dispensa-
no "Tamavo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-8S2Í 
. 3859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 9(1. bajos.—Teliífono A-2850. 
Uiagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de saepre excluslvamento. Los 
pacientes qu» requieran reacción de 
WasL-erman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 633 F - l 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M í m i C a s í r i l l ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratox-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monie, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Carguntu. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, : . MODERNO. 
T E L E F O N O A-ilGS 
C 586 F - l 
D r . C l a u É B a s t e i r e c l w 
Alumno de las Escuelas de 
París y Vicua 
Garsauta. Nariz y Oídos 
Consulta?: de \ i Gallanoi 12 
T E L E i Olí O A-8631 
2027 31 Jl-
Catedrático óo la Escuela do ModJ-
c'.na. Trocadaro. cúm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
C 585 F - l 
D r . Eugenio AI!)d y C a b r e r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén xnensual. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. 
c 817 18-f l 
D r . M a n j e l D e l i i a 
MEDICO DE NISOi 
Consoláis: de 12 a 3. Clmcóa, SI. 
CRSI « q u i n a a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
y C i r a p 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3270 
C 595 F - l 
D r . V . M ú i m B a r a h a n a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Noptuno. 11. Teléfono A-3135. N 
4263 6 »• 
D r . E n r i q M e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás 52. kTeL A-2071. 
S8S1 31 mz. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Cirujano del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enrerme-
dades venéreas/' 
exámenes uretroscópioos y cis-
toscópicos. 
ESPECIALlS'I"A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 0 u 11 a. ra. y de 1 
a ;i p. ni- en Aguiar, 05. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
SS56 81 mz. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Ciniíría. I'arto.s y 
I :ulVnnedadcs do «cñorus. Consul-
tas: de 12 a 1 n. m. Noptuno, 222. 
T E L E F O N O A-TTSO 
3857 31 mz. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de I a V, 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3S62 ' 81 na. 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS -
Consultas: L ^ n ü m . 15, de 1 2 ^ 3 H e m a n d O S e g U l 
CATEOICAriCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
O A R u A m , m \ l \ OlDVi 
Prado, número 3S. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
O 570 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago o intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: do 7V4 a « 4 «. 
m. 7 ds 1 a 3 p. ni. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3582. 
C 5»4 F - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta, Consultas a ?l-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1SS 181-1 o. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G L \ 
Especialista eu enfermedades de 
los ojos y de loa oidos. 
G A L L \ N O , 50. T E L . A-4611 
Do 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170. Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
C 582 P - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa do Beneflcen-
cía y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
C 533 P - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de -eñe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
noteiu-la. hemorroides y síflli» 
HABANA, NUM. 168, AI/TOS 
CONSULTAS: ^ E l a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A.-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooraclón rápida i>or sistema moder-
oisimo.—-Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-i&ta 
C 575 F - l 
D o c t o r P . A . V e n o r a 
Especialista en las onfennedadiao 
genitcles, urinarias y slñlls. Lo» 
ijatfMnlento» son aplicados dtrec-
tmiiente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscop'o y el clstusco-
plo. Sepan-clóa de la orina do ca-
<1„ '6n. Consulta-, Neptunc. 
trjo» .d^ cuatro y modla a tela 
Teléfono F - l 354. 
O Be!> r - i 
D r . A i v a r e z R u e í i a i i 
l e J l c l a a j n j r a ' .C í i s iUa j ds 12 a ) 
A c o s t a , n ú m . 2 9 . a l to s . 
C 576 F - l 
A M A R I L L O D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella." a 
50 centavos litro lo remito Ubre do 
todo gasto. iMuestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey 94 
Habana. 3794 31 inz 
A c o m e r s a b r o s o 
E l ÍIUO quiera comer sabroso v 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Agular. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
<s92 15 
D r . C l a u d i D M u 
CAMPVNARIO. i AJÍ 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S990. Gratis para los 
pobre» 
4197 31 mz 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO. NARIZ V GARGANTA 
CURA. N LM. 02 
Discípulo de las Cnivoisidades 
de Berlín y Viena. 
Oonmltas: de i: » 4.—Tel. A-1726 
3^60 31 mz. i 
D r . J . D i a g o 
Vlaus urlnarta*. Sind» y ¿Inrerme-
dades de Señoras. Cirugía 3e 11 
a X. Empedrado, cúm. 1*. 
C 588 P - l 
D r . G . C a s B i l e p 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po 75. altos- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S40 
(I'articuiar.) 
C 564 P- l . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d) 12 a 2. Cerro, número B19. Te-
léfono A-3715. 
G 581 F - l 
D r . S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especlaí de Sífilis j 
cnt'crmedade* v^nC-reas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A » 
Luz, uúm- 40. Teléfono A-1340 
O. 67í v - i 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 i . 
V d s e 
REIRA DE 
^ D O L O R E S 
\ ' - f D E M U E L A S 
\ 5ÍTE £L G*mi£ 
O r . A L T U Z A R R A 
G A L I A N C T m 
CONSULTAS DE / A * ^ 
C o n p r e s t o r P ¡ í ¡ ¡ ¿ I ^ r -
pura desarrollar, v i f e o r i ^ T ! 0 ^ 
urr-anos genitales J l Z . ^ r í 
\ e n ? a o escriba Payando 
.orado rara mandar prosn^'0 ^ 
Y. Die/.. Botica Neptuno a 
baña. 5475 ' -'J¿, B^, 
' ' : 4. 






C 1276 10-d 21 
D R . N U f l E Z , P d l f J 
CIRUJANO DENTISTA 
H."5. BAJÍA. , n M T i z r í lí > 
E S j j O É i É J S í : 
Polvos denírífiecs, clivir, cepillos. 
CONSUL/TA^: D E 7 A 6. 
4651 11-a 
- -as personas de cnln 
están usando Pomada Mora ñ 
ser ésta la única qua pone eIP0r 
lo lacio. Su resultado es 
pléndido. Unica que se exno 
ta para Santo Domingo, Vul' 
to Rico, etc. De venta en 1¡̂  
perfumerías, sederías, botica* 
y casas asiáticas. Agente en Cu 
ba: López, Rio y Compañía, Ga." 
liano número 72. ' 
10d-20 1168 
DliC 
D r . J o s é I E s l r a í i z / l í r j n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo ios trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F - l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex Jefe de la Clínica de! doctor H. ALRAKRAN 
Enfermedades ie las vías urlna-
r'as y sifillíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
i s i ; LA 
" T I N T U R A I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO XO S E TISA 
Sus componemos son Inofeneiv-w 
en absoluto. .Su Aplicación es ' sJ ' 
cillísima y su duración compotentl 
De venta en las Farmacia^ Sarri 
Johnson, Taciuechel y la AtnericaMl 







O c u ü s í a s 
******̂ f̂r̂ rMjrw MMM*-jr******jra-MjrJti 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA PODRESl 
51-00 al mes, de 12 a 2 
P Al tTIC L L Al ÍES: do S a 3 
San Nicolás, 52.—Telérono A-8627 
4248 31 mz. 
L A R R Y S P E R O 
E l único sastre cortador aracrlca. 
no en Cuba. 
Ofrece al público un gran surtido 
de telas importadas. Corte y Hechn» 
ra al estilo americano y por sastre» 
traídos expresamente de'Nueva York. 
Precios módicos. 



















i Todo li b en la 






D r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. So ba 
trasladado a Prado, número i9-A-
Consultas de 1 a 3- Tel. A-43 02. 
C S95 ; m?,. 









Ooocultas y opcracionos ae » a. n 
y de i a 8.—Prado. iO¿. 
C 5S0 F - l 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y So la i 
Todo propietario debe tener el 
plano o'o su casa, ello le "evitará per-
juic-ius y molestias. Nosotros se 16̂  
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S, Sánchez 
Govíp, Industria, 94, Habana, de 
10 n l i a , m. y de 1 a 3 P. M. 
531* 22 Jn. 
dí, j , k mm 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dcocr.dk'iilcd 
del Comercio. 
Ojos, Oídos. Nai i í y riar^nnta. 
Consultas: de 11 u 12 y de 1 a "í. 
Reiiui, 28, alto<í. Tel. A-tT5y. 
G 5T2 P-l 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se 
cobra no ciucdando a satisfacelóa 
Tolífono A-3448. García 
4403 8 a. 
s a i e s 
SISTEMA RICH.MOND. MASSA-
go y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. Se obtiene 
la completa dureza, de carnes, eli-
minación de grasas; belleza estéti-
ca. A domicilio: Para fijar hora 
dirigirse a D. Henry Rebull, Box 
1627, Habana. Si prefiere puede 
aplicar por su propia mano el tra-
tamiento. A domicilio se entiende 
poniendo la ciienta, criada o fami-




| i B R ó S e A 
F O R T I N Y, O ' R E I L L V . 82. E N -
tre Villegas y Aguacate. Billetes 
en todas cantidades. Esta nueva 
casa es ya la preferida, por ser 
la más afortunada en premios. Re-
mitimos sólo por doce centavos en 
sellos el milagroso oráculo de San 
Antonio. Damos $400,000 en hipo-
teca sobro casas. 
': Ijgg S d 24 
SRITA. MEJICAN-V. DOLORES 
B L L N O Y ROSFTTi;. Compostela. 
4 9, altos, entre O'Rctlly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro. al 
plumetis, punto, .mallas, Inglés, P»" 
peí Ilichelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, run-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifl*: 
cíales. Frivolltó y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Grama-
lie:. Castellana y Aritmética. Hort̂  
terciada: 2 centenes al mes. Traje» 
a la medida a la última moda d» 
París y E . U. Precios cómodos. 
4S04 











Pl. «n el 
del Ce 
fea. De] 








"nan en . 
T a f í e r d e G r a b a d o s 
F , R O D R Í G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de t»*| 
das clases, punzones de acero. P»'-
cas grabadas en relieve y ^n ° 
oxidado, placas grabadas con letr» 
esmaltada, latones calados y tona 
clase de trabajos artísticos y c0 
merciales. Compostela, 71» 
na. Encargos pedidos del interior. 
por correo. 
4639 11 *• 
A C A D E M I A D E C O K T S 
ALQl i 
Hitos di 
* lo m? 
ya ha 
^ 1 1 1 
E . S. R E S I N 
profesor de corte. Sastre' ,
quince días puedo usted **v " 
buen corlador sastre por el nue 
método. E . S. Rcsin. Horas de 
se: de 10 a 1 2 a. m- y de C a 8 P- "'*. 
C A L L E A3IISTAD, 44. 
5240 30 mi 
S E L L O S G O i M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10 000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121, Vendo 
maqvinafl '"Singer". 
5242 
Pér AIT; I ii 
20 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua de J . Vallés" publicará 
er breve un libro de gran Interés 
para los corladores priictlcos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los lueños de sastrerías 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco .Gon-
zález. San RaJael 1%. por Indus-
tria. Teléfono A-37 70. 
F O R S A L I : . - < U : K A ^ P ^ 5 
pies and dogf; out oí Prre ^oroo* 
stock, bred and raised in vi* ^ 
Maine climato. Adress ̂ .'f'"inMoO 
Panos. Ltd. Topsfleld, W^hlng ^ 
Contry, Maine, L'. S. ;x" \e*' B-iggs. Riverdale-on-Hudson. 
Y ory City, X. Y', 
r . s 
PERDIDA. I \ R L L ( ) . n ^ ^ t : 
oro. de señora, con las ^ ' {S. 
T. M. Se gratificará. Aniarfê fi ^ 
iflH 
l l f l i i n i t l B W M f l " " " " " " ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tar.fas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la cr¡t¡c<t de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
D<- venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo, 135; Wll-
son, Obispo. 52: Rambla y Bouza 
Obispo, 35; Ricoy. Obispo, 8G: Cer-
vantes,^ Galiano, 63; J . Morlón, Zu-
lucta, S6iA. y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo. 44 Precio: 
4'' centavos. 
^102 a ^ 
mi 
y P I S O S 
• Di; 
O R A ^ ^ 
nú"16 . 
de a' 
SE ALQUILA LA 
moderna casa Omoa. 
entre Monte y ^ ' " d ' e p a r t * " 
bajo, con S «randes d e ^ ^ ^ 
tos cada piso; en 7 ^nCu8ltro 






de color i 








.fXítlJ-*^ oTletra C, por 
ÍTV^OS" sala V come-
^ 2 cU^H¿8- todo moder-
en Carmen, — 
* Luyanó, n ú m e r o 
rfediato ^ T r : v s s a í 
^ . neo cuartos y ser 
^ ^ r i o s modernos. L a 
- ^ f ^ ' Inf0nneS: 
M398. ^ 
f ^ ^ t ' Vlrtudés. ' número 
P 1» C ^ ^ H comedor, dos 
fA. ^rviSos' sanitarios. E n 
g," j n f o r » ^ " - ,0 mz. 
^rrrrT^rpiso alto i e l a 
^ v e r a t i a , n ú m e r o ^8. 
J ^ n t e de canter ía , 
r ^ , i a ^ del M a l e c ó n ; tie-
^ S o cuartos, sala- come-
í í o modernísimo, cnarto 
f- i v su baño correspon-
^ Informan: Cuba, 66. 
P A-6329. 
D I A R I O D E L A P A G I N A O N C É 
ORIA .VDKRA, PEJONSUIiAR, con 
buena y abundante leohe. r e c ^ n ^ 
da .desea colocarse a leche ente-
ra. Puedo verse su niño. Tiene In-
Vapor u referencia8- informan: 
S361, 27 m.. 
CHACX>3V, 1. SK ALQUILA E l T 
principal, en 53 pesos 
6347 Si ma. 
^ .Cerro ^ " I n a a Domín-guez frente a la "Covadonga." 
31 me. 
S E AlyQtrLA LA CASA LiTTTA-
5 í í i J S S ? S 29> 8aJa er^nde. cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y esplendido 
patio Su dueño: Mont« y Cárde-
Tín*'',™?i <le CaTOlt>lo "La Verdad." 
(" loOZ 8d-24. 
la misma. 
c a n a s 










P1? rmoea y amplia casa, pro-
¿mnerosa familia, o para 
.a o comercio, en el mó-
de diez centenes. In-
8 a. 
> ^ ñ r , \ y LOS MODER-
^ herniosos bajos de Escobar, 
i , 0 .entre San Lázaro y L a -
•̂ ompuestos de sala, -aleta, 
kj" con lavabos de agrua co-
"¡J baños, patio y traspatio. 
¡fra ^ 108 aIt08- 8 a. 
f ^ T I L A : GUAXABACX>.\, 
,(t'americano, la casa calle d« 
fpominíro .número 9. de por-
Iraartos y demás comodida-
nan razón al lado, núme-
5467 28 mz. 
^ r r & A a O N F ^ MINERAS T 
¿^de minerales por un cuer-
Tlng-enieros y Geólogos con 
• •0s de experiencia en las mi-
^Pcobre de Canadá, lo« Esta-
Unidos, México y Cuba. Tenten-
^ 14, altos núm. 1. 






a . 3 1 
j55Xc \, 2-A. SE A L Q r n . . \ N 
Sos, con sala, paleta y 4 cuar-
construcción moderna y 
rrenti'ado. Llave e informes 
28 mz. 
ITEIÍIDA D E E S T R A D A Pal-
-üúmero 5fe. Se alquilan, en 6 
EL los altos: sala, comedor, 
"¡grtos y magnifico cuarto de 
i, cocina, etc., y el cuarto de la 
i Todo limpiado y pintado. Las 
an en la bodega enfrente. 
28 mz. 
C o m e r c i a n t e s 
lude primero -de Abril se alqui-
ijos bajos de Galiano, 26, muy 
lüos, con 5 varas de frente y 
tíos en la acera de la brisa, 
man: Teléfono F-1298. 
I 28 mz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
E n el Cerro. Reparto "Las Ca-
fias calle de Infanta, núm. 46. Se 
alquila en 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de cielo 
raso decorados, compuesta de por-
tal, sala, saleta, tree habitaciones 
un espacioso comedor con una gran 
nevera, cocina, gran cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, patío 
y traspatio con jardín. La llave a 
informes: Sueiras y Pereiras, calle 
de Velardc, esquina a Churruca 
en el Cerro. 
539£ 7 
VEDADO. CASI ESQUINA A 17. 
Se alquila un alto a la brisa, con to-
da clase de comodidades. Precio: 
70 pesos m. a. Informes y llave én 
el bajo. 
6393 27 mz. 
S E ALQUILAX LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Rafael 29. 
entre Aguila y Amistad, compues-
tos de sala, dos cuartos, comedor 
y demás servicios. 
5313 27 mi. 
R i ó l a , n ú m . 3 
Be alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes; Amistad, 104, bajos. Te-
defono A-6286. 
4686 28 me. 
RASOS D E MADRUGA. S E al-
quila una gran casa amueblada, 
capaz para dos familias con hol-
gura. Tiene instalación sanitaria y 
triple servicios, con agua fría y 
callente, duchas, agua corriente en 
todos los cuartos, jardín, garage, lus 
eléctrica y está situada en el mejor 
punto del pueblo. Informa en Ma-
druga: Laureano Fernández. 
5352 31 mz. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9. casi es-
quina a Riñera. Se alquilan casaa 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios o Instalación eléctrica. L a lla-
ve e informes en ellas mismas, letra 
r*. Pasaje. 
<788 U ^ 
S E ALQUILA L A CASA G L O R I A 
93, segundo piso. Seis centenes. Sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina e inodoro. Llaves al lado. 
Panadería. Informan en Mercade-
res, 27. 
5377 27 mz. 
i y So la i 
e tener el 
ívitará per-
otros se lo 
iñmo. Ven-
S. Sánchri 
1 abana, de 
•¿ P. M. 
22 jn 
I ALQUILAN UNOS RONTTOS 
Mfládos altos en Aguila, S7, es-
u Neptuno, punto más céntrl-
"ínejor situado de la Habana. 
Informes: dirigirse a Galiano, 
Brreteria-
28 mz. 
cto, no s« 
atisfacción. 















i moda d» 
3modos. 
14 
b a d o s 
:ha8 de to-
acero. P'*" 
g y fondo 
; con letr* 




1 1 ^ 
:okts 
i $50 Y $55, R E S P E C T I V A -
Vse alquilan las casas ca-
Mküud, números 95 y 97, ba-
wnpuestas de sala, saleta, co-
t, cuatro cuartos, uno "para 
i»,, toda de cielo raso, servi-
ftodernos y a una cuadra del 
•fa. La llave en la botica de 
ido. Informan en Obrapía, nú-
15. Teléfono A-2956. 
8 a. 
¡ALQUILA UN L O C A L P A R A 
p, en el segundo piso de la 
del Comercio. Informes en 
fcna. Departamento núm. 212. 
K de ü a 12 mañana. 
f! 28 mz. 
E AI^UILA. MUY BARATA, 
¡|» Velázquez, 37, esquina Con-
P Arango, una cuadra de la 
[del Cerro; tiene sala, saleta, 
líanos. La llave en la bodega, 
¡jes: Empedrado, 56. También 
•"Pedrado, 56, se alquila una 
'da, con un cuarto. Informes 
misma. 
3 a. 
P^>0: C A L L E 20, E N T R E 13 
jL e alquilan dos casas, de 
construcción. Ganan 26 
«J0 cts cada una. Tel. F-1087. 
P » en la bodega. 
30 mz. 
. ei nue 
•as de c 




JADO, C A L L E 15, ESQUINA 
"Júm. 20. Se alquila amue-
ermosa casa independiente. 
& en el café "Europa". 
1 a. 
¡ ALQUILAN l/OS E S P L E N -
pitos de la casa Belascoaín, 
F lo más alto de la referida 
•con eaiâ  comedor y cuatro 
P8 habitaclonea Informa-
P»rqués González, 10. 
6 a-
tflLA LA CASA DRAGO-
ro 70, de altos y bajos. 
Por San Nicolás; propia 
^n. Informan en Agua-
do l io. altos. Teléfono 
•^NES, A PERSONA que 
Los baojs Jesús del Mon-
ina de Tejas, nuevos: por-
recibldor, comedor, 3|4, 
para criados, lavabos en 
aciones ,mosaico, patio, 
Todos los tranvías. In-
*onte. 503. Tel. A-3G37, 
31 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a ID capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garage, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que la 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1283 4d-22 
S E ALQUILA, E N CINCO OEN-
tenes y medio, la casa Tamarindo, 
núm. 46-A, a una cuadra do la 
calzada de Jesús del Monte, recién 
construida y compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, baño e ino-
doro, muy ventilada e higiénica. L a 
llave en el número 48, e informa-
rán en la fábrica de chocolate "Ba-
guer." Puente de Agua Dulce. 
5370 27 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas ¿A prouiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2048 80 a 
S E ALQUILA UN LOCAL P A R A 
garage u otra cosa; acabado de 
pintar, con luz eléctrica, 17 nú-
mero 15, Vedado, entre L y M. 
5294 35 mz. 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sim-
taosa sala y saleta con oolumnaa 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, doble» servicios sanitarios, 
magniflea cociim, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, .caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales, lia llave al lado. Infor-
mes en Jeeús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4S23 7 *• 
Maine r 
J t l L A E L PISO PRINCt-
¡Tj*cate, 61, esquina a Mu-
^•W. sala, saleta. 4 ha-
v DÍÂ I d€'rTlás servicios nece-
^ opio para familia de gus-
' T p e el portero-
I 27 mz. 
vashin^1 





ESOS CY., E L P R I N C I -
«cordia, 94. casa nueva, 
v-omi exi^encias de la hi-•^'Üa (l'dades para una cor' En la misma infor-
5364 27 mz. 
S O 
^ 85-A, ALTOS: CON 
a • 8eis cuartos y demás 
toa* ^a llave e informe» 
¿ ¡ ^ MONTE: S E A L -
k- T ,calle de Fomento. 
T ,;ormes: Campanario, 
teléfono A.-1767. 
27 mz. 
^g11! A E L BAJO D E Coa-
»n ,re Gervasio y Belas-
sala, galota, comedor, 
'tQa*i y, uno de criados, pa-
1 '0; íabrlcaclón moder-
biírn Precio muy mó-
PoV8 en la botica de la 
177 Teléfono I-S. Guana-
co jítnar. 
31 mz. 
S E A L Q l T L A N E N SEIS OEN-
tenes los bajos de Virtudes y Oquen 
do con sala, saleta, tros habitacio-
nes patio de construcción moder-
na. Informes en el número 2 de 
Oouendo, fábrica de mosaicos. 
5384 28 "M; 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, eo-
medor. cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ir , entre las dos lineas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In -
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
5279 30 mz. 
S E AIJQUILA E L PISO P R I N -
cipal do la calle de Manrique, nú-
mero 78, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y dos en la azotea, pa-
tio ,traspatio y servicios. L a lla-
ve en los bajos. 
5389 36 no» 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
ESTABLECIDA E L AÑO DE 1912. 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A L B E R T C. K E L L Y , de U EBcnela de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estados 
Unidos de América. 
Clases diurnas j nocturna». CURSO E S P E C I A L $15 ra. a. CURSO S T A N D A R D $60 ra. a. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 C T S . C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 C T S . 
4789 25 mz 
MURALLA, 54 Y 56 
Se alquilan juntos o separados 
estos locales que acaban de quodar 
desocupados. 
5184 28 ma 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sita, muy fresca y cómoda, a cua-
tro centenes, alta, en Neptuno, 212, 
entre Oquendo y Soledad. L a llave 
en los bajos. 
4957 25 m«. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y freses bajos de Reina, núm. 126. 
Informarán en los altos de la mis-
ma. 5013 27 mz. 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21. nú-
mero 851, entre A y Paseo, com-
puesta de Jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, bafio con 
agua corriente, callente y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
E n la misma se vende un Juego de 
sala, en magnífico esrtdo, e Infor-
man; Teléfono F-1332. 
4599 26 ma 
E n l a C a l l e O ' F a r r I I I 
Loma del Mazo, Víbora, se alqui-
lan dos preciosas casas, númeroe 
44 y 49, muy baratas, compuestas 
de 4 cuartos, sala, saleta, come-
dor y servicios sanitarios. Infor-
man en la bodega. Su dueño en 
Morro, 9-A. Teléfono A-4988. Se 
puede hablar a todas horas. 
5297 30 mi. 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E ; Se alqui-
la easa moderna con 4 habi-
taciones altas j baño. E n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. E n $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
5283 1-a 
CONCORDIA, 83, BAJOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Oiber-
ga. 15 y Baños. Teléfono F-2178. 
4831 81 mz. 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en la plaza 
de San Francisco, el mag-
nífico almacén de la ca-
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informa su 
dueño en los altos. 
5293 6 a. 
S E ALQUILA CASA ESPAOIO-
sa; sala y habitaciones y demás 
servicios. Carmen, 47, próximo a 
Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 43. 4819 80 mz. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estévez. Es grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. L a llave e informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 31 rnz 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Consulado, 
45, con cuatro habitacio-
nes,lavabos a^ua corrien-
te, un cuarto de criado, 
un cuarto baño, comedor, 
recibidor, sala, pisos de 
mosaico y mármol. Infor-
man en la misma. Teléfo-
no A-5234. 
6259 1 a. 
PROXIMO AL P A R Q U E OEN-
tral, se alquilan los bajos de la 
casa Progreso, 30, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. La llave e 
informan en O'Reilly y VUlegaa, ca-
misería. 
6257 2* mB-
S e A l q u i l a 
Concordia, 182, moderno, bajos; 
314, sala, saleta. Instalaciones, luz 
eléctrica y gas. Informes: bode-
ga esquina. 
525; 1 a. 
E N O ' R E I L L Y , 24. S E AJ/^UI-
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes, con luz eléctrica y pisos de 
mosaicos; pasan todos los tranvías 
por la esquine. E n la misma se 
alquila una buena cocina, propia 
pare un tren de cantinas. 
5301 28 mz. 
SE ALQUILA, PARA E S T A B L E -
CÍ miento de cualquier giro, a ex-
cepción de peletería o sombrerería, 
los magníficos bajos de la casa cal-
zada del Luyanó, núm. 3. (esquina 
de Toyo-) Informes, pueden obte-
nerse en la misma casa o dirigién-
dose por correo a R. F . Lcdón, E m -
pedrado, 75. 
627S 30 mz. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del hotel "Continental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
4821 80 mz. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porvenir; se 
da un contrato más largo; poco a.'-
ouiltr: calle Santa Lene y San Re-
nigno. Informan en Amistad, nú-
mero 186, cuarto 90. Casimiro Oon-
zález. 
4759 25 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 mz. 
VEDADO: CALZADA Y BA-
fios. Se alquilan unos bonitos altos 
en 4 centenes. Informan en el Re-
frigerador Moderno. Tel. F-1629. 
5350 31 mz-
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , 
próximo a desocuparse, se • alquila 
un buen local, en buenas condicio-
nes; propio para establecimiento u 
oficinas. Informan en O'Reilly, 24, 
antiguo. 6301 28 mz. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Sitios. 49, de nueva construcción, 
con sala, saleta, tree cuartos, ser-
vicio y escalera de mármol. Infor-
man en los bajos. 
6272 26 mz. 
HERNAZA, 56, BAJOS: S E A L -
quila este precioso local, propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos al 
fondo. Se da contrato; en los al-
tos informan. 
5286 l a. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A l q u i -
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
5281 30 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
el piso alto de la casa San Mi-
guel, número 226 Dpdo., esquina 
al pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo, con sala .tres habitacio-
nes, con balcón a la calle, come-
dor y demás servicios. Escobar, 65. 
5283 30 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suárez, 54; propios para una fa-
milia de gusto o para comercio. In-
forman en los altos. 
6254 6 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
ea F , número 250, entre 25 y 27, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos corridos y uno de criados. Ins-
talación eléctrica y lavabos en loa 
cuartos- Traspatio. Precio: 15 oen-
tenes. Informan en la misma. Te-
léfono F-3568. 
6250 26 mz. 
T U L I P A N : S E ALQUILAN dos 
casas nuevas, en la calle Falgue-
ras, esquina a Piñera. Cerro; sala, 
ealeta, tres cuartos, patio, azotea 
Jr portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno; dos vías próxi-
mas. Cinco y seis centenes. 
5263 1 a. 
SALUD, 29, BAJOS, S E ALQUI-
lan: tienen zaguán, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, baño y demás comodidades. 
L a llave en la vidriera del café de 
en frente. Infom i n en 19, esquina 
a 8, chalet. Vedado, Tel. F-1159. 
6231 • 26 mz.. 
S E ALQUILAN, P A R A FAMI-
11a particular exclusivamente, los 
espaciosos altos de Egido, número 
8. Rentan 21 centenes. L a llave en 
los bajos. Infóriran: San Igna-̂  
cío, 50. • 
5295 30 mz. 
P a r a Oficinas 
Acabada de fabricar la hermo-
sa casa de Aguiar, 110,, entre Amar-
gura y Teniente Rey, se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todas las 
comodidades apetecibles, para co-
misionistas u hombres de negocios. 
Precios y demás Informes en los 
bajos, señores Vidal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-3098. 
B305 30 mz. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , AU-
toa, entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 curreney.' In-
formes en la misma y en S. Rafael, 
20, esquina a Amistad. 
5308 28 mz. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen Jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades; doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad, 5807 18 mz. 
L A M P A R I L L A , 57, S E A L Q U I -
2an los altos en 13 centenes, con 
sala, 6|4, cuartos grandes, muy cla-
ra y fresca. Informes por el te-
léfono 60-40, Guanabacoa. 
5309 26 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-98 y pe-
sos 21-20, de mampostería; -com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos 
y servicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 ,entre 18 y 20, a 
una cuadra del tranvía. 
6202 28 mz-
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
Se alquilan los altos de esta casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también se 
alquilan y tienen sala ,saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega de la esquina. Informan: 
Nazábal, Sobrino y CaM Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
520t 28 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Revillaglgedo, 84, acabados de fa-
bricar. L a llave en los bajos e In-
forman en Cerro, 522-A, esquina a 
Lomblllo. 
5313 30 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN Atr-
io en ocho centenes, calle H y 21, 
\ altos; sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, concreto moderno, el más 
fresco del Vedado todo, informan, 
6239 29 nz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Carmen, 7, entre Campana-
rio y Tenerife. L a llave en la 
ferreteríá de Campanario y Figu-
ras. Informan en Consulado y Co-
lón, farmacia. 
. 5238 25 mz. 
AGOSTA, 93, ALTOS, S E A L -
quilan. tienen sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño y demás 
servicios; la llave e Informes en 
Acosta. 64, altos. Teléfono F-1159, 
5231 25 nz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de construir, do cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, «e alquilan, J . del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
5205 30 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila. J . del Monte, 156, próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cnarteí. 
5205 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Y A -
nó, 82, en 32 pesos moneda ofi-
cial. L a llave al lado, 82-A In-
forman en Zanja, 32; con sala, sa-
leta, 3 cuartos grandes, pisos mo-
saico, sanidad completa. 
5204 36 m». 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
vapor, número 5, en 32 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dos 
meses en garantía o un fiador a sa-
tisfacción. L a llave en la carnice-
ría de la esquina Hornos. 
5178 28 mz. 
SAN J O S E , 73, E N T R E ESOO-
ba:- y Gervasio. Alquiler: $40 ame-
ricanos. Sala, comedor, baño, co-
cina, 3 cuartos bajos y uno alto. 
Informan en 15 y E , Vedado. Telé-
fono F-2173. Llave enfrente: San 
Jo-é, 84, 
5166 26 mz. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-1205. 
5196 , 28 mz. 
V I R T U D E S , 144-A ALTOS, S E 
alquilan, propios para una fami-
lia d^ gusto, con sala, recibidor, co-
medor, _ galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. X' 
519G 28 mz. 
COMISIONISTAS: S E AI/QUITA 
el interior de los bajos Muralla, 
50. joyería, muy propio para lo an-
tes mencionado. 
5188 28 mz. 
E N EXi PUNTO MAS C E N T R I C O 
del Vedado: Calzada, esquina a B, 
número 11, se alquila una casa pa-
ra principios de Abril. Puede verse 
desde ahora, e informan en los al-
tos de Lamparilla, 40. de doce a 
tres. No se contesta por teléfono. 
5164 25 mz. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Arambnru a,-
tro Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5049 2 a. 
. VEDADO. ONCE ESQUINA A l 
números 182-184, modernos- Pró-
xima a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la línea. Cuatro 
habitaciones y garage. Puede ver-
se de 8 a 5 p. m., e informan en 
Cuba, 52, de 2 y media a 4 y me-
dia. 5081 26 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo un local con columnas y puer-
tas de hierro, en Monte, 2, ontra 
P'ado y Zulueta, y los altos, aca-
bados de fabricar con entrada In-
dependí ente y 6 cuartos, éstos en 
$55 americanos. Informarán: Suá-
rez, 116, altos. Teléfono A-3381. 
5127 27 mz. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNA-
clo, '¡asi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. L a llave en el 
café. Informes: Empedrado, 46, 
altos 4983 1 a. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemattl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 6 
pesos. En .los .̂Itps entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883 28 mz. 
E N $26,50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s González , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez , 6, 13 y 15, en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en l a bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . S u d u e ñ o Francisco 
Torres , Mercaderes, 22. Telé-
fono A-7830. 
4958 27 mz 
S E A L Q U I L A I A NUEVA CA-
sa C. del Cerro. 635, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
demás comodidades. La liare en-
frente. Precio: 8 centenes. Infor-
mes en el 43S-F. 
6004 25 mz. 
S E ALQUILAN L A S CASAS VA-
por 15 y 17, con sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos y sanidad 
completa. Las llaves e informes en 
el número 27. 
5191 26 mz. 
V I B O R A Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro. Casas completas, a $18 y 
$13. 5217 30 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALFOS D E 
la casa Picota, número, 50, con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
5118 31 mz. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín, 
17, entre Virtudes y Animas. 
5104 29 mz. 
P.ODEGA: S E A L Q U I L A E s -
quina nueva, en la ciudad; buen 
contrato; códice alquiler. Se i-lle 
poca regalía. Picota, 30, González. 
5180 26 mz. 
A c a b a d a d e F a b r i c a r 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma-
loja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de 1» Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte, 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario . 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-20 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 129, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
8 chicos y demás servicios. L a lia-
re en los bajos. Informan: 5a,, 48, 
Vedado, teléfono F-1041. 
sor: 2« mz-
S E A L Q U I L A UNA CASA, N U E -
va, en la calle 10, casi esquina a 
38, con Jardín, oorta.!. sala, tres 
cuartos y comedor. Gana $28 Cy. 
Informan: Teléfono F-1659. 
5054 2« mz. 
S E ALQUILAIS LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez, 8, unidas por 
el fondo. Este hermoso local, pro-
pio para establecimiento, está re-
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzas sanitarias. L a lla-
ve en el 294, Informan en Mu-
ralla, 72. 5041 26 mz. 
MALECON, 12: S E ALQUILAN, 
en 18 centenes, los elegantes altos 
de esta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor, « 
grandes habitaciones, uno más para 
criados; todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
Lázaro, número 54- Tel. A-3817. 
6052 26 ma 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
i.itre Obispo y Obrapíu, (altos), -.e 
alquila. Allí Informan, a todas ho-
ras. 5125 31 mz. 
PRADO, 11, S E ALQUILAN LOS 
altos, propios para numerosa fami-
lia. L a llave en los bajos, 
514' 27 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en t 
centenes. La llave en la carnicería. 
Informes: Riela, 66-68. Teléfono 
A 3518. 
456; 27 mz. 
E N JA V E N T I L A D A CASA A R -
seual, 40, altos, frente a la Bstacló» 
Terminal, se alquilan habltadone» 
a hombrea solbs o matrimonios •«i 
niños. 54C6 3* 
¡ATENCION!, E N CRISTO, 1». 
alto», se alquila una fresca habita-
ción en casa da familia yxitear 
lar. Precio: X centenes, con te* 
eléctrica. 
5345 81 • * 
S E ALQUILA, E N SITIOS, HXh 
mero 100, esquina a Campanario, 
un departamento, dos cuartos, ooei* 
na, un salón más hermoso, patio, 
nueva fabricación. Precio módico 
Su dueñ ó en la mlamai no hay 
más •Inquilinos, 
5353 . 19 ms. 
S E ALQLTLAN 8 CUARTO© A 
precios módicos en Bernaza, 29. 
B19Í 26 mz. 
T R E S . HABITACIONES AMLTE-
bladas para, alquilar: cuarto de ba-
ño moderno con ducha. Par* res-
petables caballeros solamente. F a -
milia privada. Bernaza, 88, altos. 
5317 80 mz-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
5009 1« »• 
E N L A CASA D E CUBA, E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Carrio," Vidriera de ta-
bacos. 
C A S A D E F A M I L I A S H A B I -
taciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y des-
ayuno; se cambian referencias: 
baño, t e l é f o n o , garage, luz eléctri-
ca toda la noche; el mejor punto 
del Vedado, con varias lineas de 
t r a n v í a s . 17, n ú m e r o 15, Vedado, 
entre L y M . Precios m ó d i c o s . 
5294 25 mz. 
S E A L Q U I L A toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada .de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en, la vidriera del "Café 
Carrio," Cuba eequlna a O'Reilly. 
4483 SI mz. 
S E ALQUILAN» E N 7 C E N T E -
nes, los modernos bajos de Mer-
ced. 8, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y demás servicios, cielo raso 
y electricidad. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan en Ha-
bana, 111, almacén de peños " L a 
Diana." 6067 26 .az. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
4997 25 ma. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A L 
Colegio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en loa altos. Informan 
en San Lázaro, 138, señor Alvarez-
493': 81 mz. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton, de esqul-
j . - . . Víbora; con las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de inodoros Independiente, es-
pléndido portal, con Instalación 
eléctrica completa; todo cielo raso, 
a propósito para personas de gus-
to. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. E l tranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, 38, ferretería. Tel. A-8038. 
4993 1 a. 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos,, gran 
patío y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas. 
C-820 ln.-18 f. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come--
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISION NUM. 81. 
4803 7 a. 
S E ALQUILAN LOS l ^ P L E N -
dldos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número ¿0. fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
poslsión o para alguna Institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Maloja. 71. 
4595 26 mz-
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida. 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 31 mz 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 * a. 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniip 
H A B I T A C I O N E S 
E N CONCORDIA, 54, ALTOS, 
casa de un matrimonio, se alquila, 
a personas de gusto y confort un 
departamento de tres habitaciones 
corridas, con ventanas a la brisa, 
un hall al frente, tienen lámparas 
modernas, luz eléctrica, espléndido 
baño. Teléfono A-6963, con asis-
tencia, muebles y comida si se de-
sea; único Inquilino. Informan en 
la misma. 5443 29 mz. 
ES 3 C E N T E N E S S E ALQUT-
lan, a personas de moralidad, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones 
Independientes, con agua y demás 
comodidades en Acosta, 26, altos. 
Hay otra Interior grande. E s casa 
particular. Se exigen y dan referen-
cias-
5414 - i a. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D l -
das habitaciones, balcón a la ca-
lle, dos frentes. Juntas o separadas 
con muebles o sin ellos, propias pa-
ra caballeros o matrimonio sin ni-
ños; dos cuadras del Prado. Vir-
tudes, número 13, altos. Se eri-
gen referencias. 
6457 i a . 
S E A L Q U I L A , E N $17, UN D E -
partamento, compuesto de tres ha-, 
bitaciones con alumbrado y todo 
servicio sanitario independiente, en 
Compostela, 113, entre Sol y Mura-
lla. 
M8« 28 
UN' C A B A L L E R O , j D E S E A UN 
cuarto y 'comida en casa de fa-
milia española de moralidad. Di-
rigirse a C. H., Hotel Louvre, San 
Rafael y Consulado, Habana. 
5259 26 mz-
S E ALQUILAN ESPACIOSAS T 
frescas habitaciones para oficináe, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22. Informan en Lam-
parilla ,número 4. 
6275 10 ». . 
UNA HABITACION CON alum-
brado eléctrico. Se alaulla barata 
a personas de moralidad, es gran-
de, muy clara y ventilada. No hay 
más Inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael, 25, altos, entre 
Aguila y Galiano. 
5079 28 mz. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquilan habitaciones muy buenas, 
juntas o separadas, con o sin muo-
bles y comida si lo desean; y en 
Abril -se desocupa una con balcón 
a la calle,*' es casa de moralidad 
y son muy espaciósas; también sir-
ven para dos compañeros. 
¿236 25 mz. 
OBRARLA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y.ha-
bitaciones interiores-
5128 37 
ST ALQUILAN , HABITACIONl» 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para co.isultorlo. Jesús Ma-
TÍSL, número 49. 
512: 29 m& 
COM1SICNISTAS Y R E P R E S E N-
tantes: departamento- para escrito 
rio y muestrarios so alquilan en 
Sol, 46, bajos. 
5130 27 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
A UNA CUADRA D E L PRVDO, 
Animas, 18, se alquila para consul-
tas, la sala de la planta baja. 
5091 • 28 mz. 
ALTOS D E AMARGURA, 19 
grandes departamentos, bien para 
oficinas o para familias de gusto; 
se alquilan en conjunto o por de-
partitmentos. 
5097 • , , 26 ma 
HABITACION A M U E B L A D A co-
mida, luz y, teléfono, para uno des-
de 4" centenes, para dos desde 7 por 
mes. i Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
5010 : 25 ms. 
S F ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mltmas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres soles. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628, 
521£ 25 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
^501 J5 mg. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva. Inmediata a 
Muralla: . _ 
6084 17 A. 
E N MURALLA, 10 Y 12, ALIO:- , 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
lidad- 5048 30 mz. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124, esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mes 
Teléfono A-6749. 
4766 .18 
E N R E I N A 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
clones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adrante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. En 
las mismas condiciones Reina, 49 
y Rayo, 29. 
**** . 9 a, 
E N HABANA, 156, E N T R E MU-
rrlla y Sol, se alquilan hermosaís 
habitaciones con buenos servicios y 
luz eléctrica. Precio módico. 
5021 25 ofcl 
S E A L Q U I L A N 
en Int;ulsldor, 46. hermosos y fres-
cos departamentos y habitaciones, 
con pisos de mármol y mosaico, su-
mamente baratos. 
r 7 4 25 mz. 
O P U R T U N I U A O 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna C O M 
SAN IGNACIO, 82, casi e s q u i n é » 
Muralla, magníficas habitudones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleado!» 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas do 
señores comisionistas. Informes e» 
la misma. 
D I A R I O D l L I . A Í V 1 A K 1 N A MA^ZO 25 !>?. 
E S T A B L O D E B D R R I S 
AMARGURA 86 
vi; SOMCITA I V A CRIADA, 
peninsular, que desee colocarse en 
la ciudad de Cienfuegos. Se pagan 
t r c j centenes de sueldo. Infuiman 
en Reina, número 12, altos, de S a 
12. 5"75 26 mi. 
. DECANO D E LOS D E LiA I S L A 
Amargura. «6. TeOono A-3ó4ü. 
S V C V U S . M J K S : 
Víbora T Cerro.—Monte, núin. -10. 
Puente «le Cbávez. Tel. A-1854. 
\,otlíulo: Baños y Orne. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos» que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los aviaos llamando al A-'t8 54. 
31 mz. 
SK SOIÜdTA l N \ OBI IDA •»» 
mano. Sueldo: tres luises y ropa 
limpia. Se exisren referencias. Re-
parto Lawton, Milagros y Porve-
nir, desús del Monte-
5288 26 mz-
SOtlCJTA ( <H,()< \( ION US jo-
ven, recién salido de una acade-
mia mercantil, y sin experiencia a l -
guna en el comercio. Dirigirse al 
Apartado número 98". Habana. R. 
M. 5477 28 mz. 
I \ \ SEÑORA, P K M N S I I AR. 
te coloca do cocinera; cocina a la 
espaftófo y cri».'la y algo a la fran-
1 ' i : i;ene referencias. Informan: 
Qernasa *>;). e. npatero» 
5475 28 mz. 
y\ | , \ C A L L E AGUACAXE, M -
mero 61. segrundo. derecha, se so-
licita una joven española, con bue-
nas referencias, para los quehace-
res de una casa chica y que entien-
da de cocina. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
531Í» 26 nz-
V E L A Z C O , n ú m . 2 
ACHbada de fabricar, se alquilan 
departamentos, accesorias y habi-
taciones interiores, claras y j^enti-
ladas. con alumbrado eléctrico. 
488tí • 26 mz. 
S E SOLICITA. EN REINA, I2«. 
altos, una lavandera, blanca, para 
un matrimonio solo; tiene «ue ha-
cer la limpieza de varias habita-
clones, que duerma en el acomodo; 
os para ir al Vedado. 
5292 1 a-
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y uu almacén 
interior. 
24G0 25 mz 
SE s o M C I T A USA CRIADA pa-
ra la cocina y quehaceres de lim-
pieza de casa de 3 personas; que 
tenga referencias de casas donde 
haya servido. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia; que duerma en la co-
: (-uñón. Calle J , esquina a 27. ba-
jo.-. Vedado: Carros de Universidad. 
5304 2f. mz. 1 
DESEA COLOCARSE l \ A s e -
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias. 
S! es un matrimonio solo no impor-
ta hacerlo todo. Duerme en la ca-
sa. Sueldo: cuatro centenes, cama 
y ropa limpia. Informan de 1 a 
4. calle H y Calzada, bodega. Ve-
dado. 5471 28 mz. 
1)1 SEA ( OI.OCAKSK I VA buo-
na « riandera, con buena y abun-
dante leche; de dos meses de ha-
ber dado a luz. Informan en Luz. 
número 52, budega. 
54 5 8 2 8 mz. 
AGENCIA D E COLOCACION! ^ 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1S33. Aguacate. 37 Vi-
Ésta agencia facilita brevemente 
criados y d e m á s empicados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
396C 2 a. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
pañol, con varios años de práctica y 
seguridad oriogrúl'ica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina- Xep-
tuno, núm. 1 y¿, bajos. 
1 x r i . l . l v n COCINERA, es -
pañola .repostera, desea casa par-
ticular; cocina a la criolla, france-
sa y española; recomendaciones las 
que deseen. Cana buen sueldo. No 
duerme en la colocación. Galiano, 
118, altos. 
541 5 2S mz-
ATENCION 
SK ALQUILAN POSESIONES 
muy baratas, sala, dos cuartos y 
patio- Bernaza. número 65. 
497 6 25 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Industria, 7 0, des habitaciones, 
en nuce posos. En Villegas, 6 8. una 
giandi en tres centenes. En Teja-
dillo, ^s, una a la calle en 15 pesos 
y dos más en ocho pesos y medio; 
y en San Ignacio. 65, una en ocho 
pesos y otra en dos centenes. 
S2Í¡7 26 mz. 
A L Q U I L A N 
habitaciones en Acosta. núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Ohnrnía, 7 3. 
amplias y frescas, luz eléctrica, a 
personas de moralidad. En Acosta, 
.se alquila una gran sala para per-
sonas de gusto o para una buena 
oficina-
4»5 2 6 mz. 
K\ E3GIDO, 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres solos, 
de moralidad. 
49fr 1 a. 
E N LA NEW Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a~ 
'a mesa. 4030 2 a. 
- J -TJEME.NTE R E Y , 6». E R E X T K 
al parque del Cristo, casa de mora-
lidad; se alquila un departamento 
ado oñ módico precio. 
5241 2 5 mz. 
KOQUU G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "1.a América," 
Dragones. 1C. Teléfono A-2404. 
E n 15 minuto- y, con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feuvs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
I r^ras, manejadoras. cocineras. 
I costureras y lavanderas. Espe-
j cialidad en cuadrillas úe traba-
| la do ros. ROQUE GALUEGO-
5843 31 mz. 
Se solicita un hombre que dis-
ponga de muy poco dinero para un 
negocio que deja el 50 por 1.00 del 
Norte. Para más nformes: bode-
ga Alfonso. Concordia y Lucena, de 
S a 12 y de 1 a 4. 
5243 25 mz. 
SE SOLÍCITA UNA RI EN A Co-
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de repostería; 
que sea asenda; ha d( dormir en 
la colocación. Cocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
lavado de ropas. Jesús del Monte, 
582%, altos, antiguo-
5110 2 9 mz. 
R E G E N T E 1>K FARMACIA Si: 
solicita, con buen sueldo, para una 
caía seria de una ciudad importante 
del interior. Presentarse personal-
mente con referencias; de 1 a 5 üe 
la (arde en la Droguería "San Jo-
sé," Habana y Lamparilla. 
C 1277 4d-21. 
Cortadores de Caña y 
Carreteros 
En las fincas de F . Báseuas. ki-
lómetro 26, en la carretera do la 
Habana a Güines, poblado tic Ja -
maica, se solicitan un gran número 
de eortadores do caña v carrete-
ros- Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
4954 17 a-
D E S E A COI.OCAKSE I N J O -
ven. español, seis años aquí, aun-
que sea sin sueldo, en una tienda 
de ropa, peletería u oficina. Prác-
tico solo en cuentas. De conducta 
intachable y recomendaciones res-
petables. Informes: V. Rodríguez, 
Teléfono A-7100 o Aguiar, 75, Agen-
cia de Colocaciones. 
5 4 E 5 2 S mz. 
SF O F R E C E UNA CRIADA blan-
ca, del país, de mediana edad, hon-
rada y formal y con excelentes re-
comendaciones, para limpieza de 
habitaciones y repaso de ropa o 
para acompañar a una señora; es 
fina y de carácter amable. Agua; 
cate, 38, bajos, informará la se-
ñora de la casa. 
5445 28 mz. 
S F DESEA COLOCAR l NA M5 -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Informan: San Lázaro, 390, por "s-
pada, letra F. 
5430 28 mz. 
UNA J O T E N , PENINS1 LAR, de-
sea colocarse de cocinera; siendo 
corta familia no la importa ayu-
dar algo en los quehaceres de la 
casa- Tiene referencias. No duer-» 
me en el acomodo. Informan: Agui-
la, 29. 5426 28 mz. 
S F D E S E \ COLOCAR I N \ MI -
chacha del país, de criada de cuar-
ti de manejadora; no se admi-
ten postales; guna 3 centenes. Ca-
lle 14, núm. 11. Vedado. 
5398 27 mz. 
UNA PENINSULAR. D E S E A eo-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora para 
% un niño solo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Dragones. 39. 
entrada por Campanario. 
5388 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .lo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada para corta familia; tiene re-
ferencias. Informes en Sol, 8. Te-
léfono A-80 82. 
5400 27 mz. 
SEÑORA. PENINSULAR, D E -
sea colocarse para cocinar a cor-
ta familia; sabe cumplir y tiene 
referencias; no duerme en la co-
locación. Informan: Corrales, 2, al-
tos, cuarto núm. 12. 
541 0 27 mz. 
J u a n Monteagruc'c, andaluz, 
padre de ias bordadoras señori -
tas Monteagudo, en Virtudes, 
15, desea colocarse de cocinero 
y repostero, que ha estado en 
l a '' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a " como jefe. Aviso en 
O'Reil ly , 55, v í v e r e s . 
5161 1-a. 
S E COLOCA UN JLVt.NJFlCO 
criado, práctico para el comedor; 
sirve a la rusa, inglesa y españo-
la, E n la misma l i n ayudante de 
chauffeur. Informan: Calle A, ea-
quina a 5a. bodega. Vedado. 
5395 27 mz. 
UNA B U E N A COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular, o de comercio; en la 
misma se coloca una joven de 14 
años de criada. Tienen referencias. 
Informes: calle P, núm. 5, Vedado. 
5382 27 mz. 
MECANICO CH VI PFEUR 0 ) N 
t í tu los extranjeros- Y de esta en 
la primera convocatoria, se ofrece 
para casa particular. Razón: Egi-
do. 2 vidriera del portal. 
5 38 3 28 mz. 
PARA C RIADO DE MANO. POR-
tero o sereno, se ofrece un penin-
sular, sabe bien su obligeción. útil 
para cualquier otro trabajo; para 
informes: F. Torres, Prado, 34 í̂.., el 
portero. 
5381 27 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, que sepa servir bien; ha-
ya estado en buenas casas y tenga 
recomendaciones. Sueldo: 18 pesos 
y lavado de ropa. Belascoaín, 28, 
altos, al lado del café Tacón. De 
10 en adelante. 
5232 25 mz. 
UNA ESPADOLA, OON BUENAS 
referencias, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe de cocina. Infor-
m a r á n : Domínguez, letra B, Cerro, 
frente a la "Covadonga." 
542 3 28 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S F -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella; sabe cumplir con 
su obligación. In fo rmarán : Hospi-
tal. 1 H . Teléfono A-8452. 
' M 2 28 mz. 
para establecerse c-n una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. (íaranti/.i-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O N , 511 
North Wéstern Atenué, Chicago, 
E . U . 
s F DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra de criada en ca-
sas- de moralidad. Informan: Mo-
rro. 2 2. 
5439 2S mz. 
C H A U F F E l R. S F O F R E C E PA-
ra casa particular; tiene título fran-
cés y no tiene pretensiones. Infor-
m a r á n : hotel "Las Nuevitas," Dra-
gones, número 5. de 11 a 1 y de 
ó a 7. 5440 28 mz. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, muy formal y trabajadora, de-
sea -colocarse, en casa de morali-
dad. Cumple con su deber y tiene 
referencias buenas. Informan: Es-
trella, 12, altos-
588é 27 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
de buena presencia, se colocai-ía de 
dependienta de café o camarera. 
Desea buen sueldo. Informes: A l -
cantarilla, 30, moderno. 
5370 2 7 mz. 
I N J O V E N , D E L PAIS. Mi v 
formal, desea colocarse de cocine-
ro. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luya-
nó, ¿lió. 
SIS'S 28 mz. 
C 1214 30d-16 
S E N E C E S I T A N 
E N CAMPANARIO, 121, 
se solicita una MANEJA-
DORA, con referencias. 
A G E N T E S DE AMBOS SEXOS 
se solüctan para la venta de ar t ícu-
los de novedad y gran consumo- Co-
misión liberal. Apartado 855, Lon-
ja 437, Habana. 
515-1 1 a. 
¿ E SOLICITA UN BUEN C R I A -
do de mano con buena recomenda-
ción, en Belascoaín, 30, alto. 
54 03 28 mz. 
S F SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra atender a una señora do edad 
y ayudar 5" los quehaceres de la 
casa. Stieldo: tres centenes. Ma-
loja. número 12-. altos. 
5:;-!,.t 2 7 mz. 
s i : SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar, para un matr i -
monio, en la Víbora; se le dan tres 
centenes. Informarán en Obispo. 
93. altos. 
53 5Í) 31 mz. 
S E SOI.K l l \ UNA .MUCHACHA 
para coser y repasar ropa. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia- Rei-
aa .83. antiguo. 
5340 27 mz. 
Solicito la dirección 
d.. sjñor Manuel de Campoamor. 
que vivió en Aguila, 116; interesa 
cuanto antes. Dirigirse por carta a 
P. Pérez, finca "Neptuno." Cañas, 
P. P. del Río-
4?70 27 mz. 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz, con co-
nocimientos de botica; que tenga 
buena letra y entienda de cuentas. 
LUieldo; dos centenes, casa y comi-
da. Farmacia "García." Cuba y 
Acosta. 50.18 11 mz-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en el aco-
modo; no hay plaza. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle San 
Mariano y San Lázaro, Víbora. Te-
léfono 1-1898. 
5187 28 mz. 
S E DI SEA S A B E R E L P A R A -
dero de Albeito Cabrera para asun-
tos particulaies; las últimas noticias 
de él son di Santa Clara. So su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F., calle 
de Habana, número 224. Habana. 
3G33 2S mz. 
Para Semana Sania 
Blusas de seda últ imos modelos, a 
Luis. Merced, 30, antiguo. 
5341 81 mz. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio. peninsular, que pueda dar de 
comer a varias personas. Se le al-
quilan unos altos, muy baratos, con 
entrada independiente, si desean, 
•i.a Complaciente," Monte, 362. 
5*31 27 mz. 
I N \ ( RIADA D E MANO, pe-
ninsular, se solicita; ha de ser l im-
pia y trabajadora. Manrique. 37, a l -
52 57 26 mz. 
A G E N T E S : S3 SOLICITAN PA-
ra vender art ículo necesario, xle no-
vedad y que cieja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer. Compostela. 50-A. de 7 a 8 
p. m. solamente 
4943 3! m. 
LAVANDERA, QUE SEPA IM AN 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
16. por Lamparilla, altos. 
3737 31 mz. 
S F SOUPITAT! A(»ENTES KN 
todos los pueblos de la Isla. Deta-
lles solo por correspondencia: man-
den sello para la contesta y la re-
cibirán hoy mismo. Ko pierda la 
ocasión. C. González, Teniente Rey. 
94. Habana. 5111 27 mz. 
A LOS EMPRUSAKIOS D E Mi-
nas: Se ofrece un minero, con va-
rios años de práct ica en España y 
los E. U . ; habla un poco inglés; 
sabe desempeñar cualquier trabajo 
de minas. Informan en Figuras, 55, 
A- Osorio. 
5428 . 28 mz. 
S F D E S F A COLOCAR UNA bue-
na criandera, de 5 meses de parida, 
con- buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en ir a l campo; 
tiene qule la recomiende. Informa-
ran en Empedrado, número 9, a to-
das horas. 
28 mz. 
J O V E N , D E BUEN TRATO SO-
cial. ofrécese de portero, camare-
ro para a lgún hotel o comercio pa-
ra hacer propaganda en algún ar-
tículo, buenas garant ías . Infórme-
se y quedará satisfecho. Dragones, 
26, por Aguila. 
5483 28 mz-
D E S E A COLOCARSE I N' B U E N 
criado de mano, con buenos infor-
mes de donde ha servido. Informa-
rán: Plácido y Teniente Rey, en 
la bodega de la esquina. Teléfo-
no A-796S. 
r'482 i>s mz. 
I N \ P F N I N s r i . A B . MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de co-
cinera. Tiene referencias buena*. 
Informan: Amistad. 15, habitación 
núm. 18. — 
•r'481 28 mz. 
SF. NECESITA UNA LAVANOE-
ra, que tenga buenas recomenda-
ciones. Calle X, núm- 22, entre Lí-
nea y 17. 
5228 25 mz. 
S E SOLlOir tN C A R R E T A S pa-
ra el t iro Ae cañas de la finca "Ar -
i i i teros." a * Gamura." un viaje 
'raneo, mitad por carretera no hay 
'l-MUcra en el ebucho, se pag.i ^l-CO 
las 100 arroba^ y $1-75 si a:nb.in 
Ib zafra. 49C7 31 ni2. 
AVISO FN G F X E R A I . : E L S E -
ñor Esteban Braña Martínez, desea 
saber el paradero de su hermano 
Eusebio Braña M., para asuntos de 
familia. La persona que de noti-
cias exactas en el puente de A i -
mendares, café y fonda, paradero 
de las guaguas del Cementerio, se rá 
gratificada. 
5266 26 mz. 
S F SOLICITA I NA MFCH U R \ 
joven, para cocinera; ha de dormir 
en la colocación. Sueldo: 3 luises 
y ropa limpia. Villegas, 100 altos 
5334 ? í mz." 
SF SOLICITA l N MATDlMoNfo" 
para la cocina y demás quehaceres 
d una casa- "oco trabajo. Sueldo-
4 centenes. Calle 6. esquina a 5a " 
N edado. ' 
r405 0, 
mz. 
SOLICITO UN SOCIO, J O V E N , 
que sea inteligente, para darle par-
ticipación en negocio lucrativo y de 
mucho porvenir. Tiene que ser j o -
ven y bastante instruido y poseer 
por lo me.ios ?100 para invertir. 
Escriba al apartado 2358, Habana. 
5329 27 mz-
nniimiii i i i i ipmiii inninLniinrnifi ifni 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de mediana edad, para 
criada de mano; es muy formal 
Informan en Real, 21, Puentes 
Grandes, o en los altos del café 
'^Méndez Xúnez," cuarto núm. 26-
pregunten por Antonio. 
5488 i a 
DF.SFA C O L O C A R S E I V j o -
ven formal, de aprendiz de barbe-
ro; conoce ya bastante el oficio; se 
dan referencias. Informarán ' en 
Suspiro', 14. 
MSO 28 mz. 
SF.ÑORX EDUCADA SOLICITA 
acompaña r señorita o señora; en-
tiende '¿oda clase de costura y la-
bores. E , 244. Vedado. Tel. F-186 9. 
50 mz." 
UN AMERICANO OITM1CO, 
graduado en el Colegio y Univer-
sidad, con un conocimiento breve 
del español, teniendo habilidades 
•para negocios, desea empleo en 
una buena compañía de azúcar, m i -
nería u otra fábrica. Pudtcndo ofre-
cer las mejores referencias. Direc-
ción: M. S. L. Calle Calzada. 16 9, 
Vedado. 
;}209 2S mz. 
DESEO COLOCAR DE 3 A 4 
mil pesos en hipoteca sobre finca 
en esta capital. Dirigirse por es-
crito a Propietario- Apartado nú-
mero 2 308. 
3447 28 mz. 
H VBM At ION ES E S W S S S A S 
?vT>mn eSüí"i.T0RIO- -e alquilan 'en 
ORedly, 13. Ka Empedrado. 15 
las hay también altas y bajas. Xo 
•e admiten niños. 
COSTURERA. D E S E A CASA par-
ticular, ropa blanca señora y niña 
Villegas. 10 3. 
5335 28 mz. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares, para criados de ma-
no o porteros, recién llegados. In-
forman en Primelles, 47-B, Cerro. 
5354 27 mz. 
S F D E S E A COLOCAR UN' MA-
t r imonío, joven, español, de cria-
dos do mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier puebla del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: Em-
pedrado, 77. 
494" 30 mz. 
Dos J O V F N F s . FFNTNSULA-
res, recién llegadas, desean colo-
carse de criadas de mano o mane-
jadoras. In fo rmarán en Oficios, 
número 17, atlos. 
5284 26 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA* I>E-
sea colocarse do criada de mano 
o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Belascoaín, 635, altos, 
por Campanario-
5371 27 mz. 
S E COLOCA UNA PENINSTJ-
lar, de mediana edad, de criada de 
mano; no tiene inconveniente ir 
al campo. Ha servido en buenas 
casas en la Habana y en el campo. 
Sol, 72, antiguo. ' 
5372 27 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS Mu-
chachas, del campo, una maneja-
dora y la otra para la limpieza; no 
reciben tarjetas. Jesús dei Monte, 
núm. 205. 
537 9 . 2 7 mz. 
D E S F A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de criada de cuartos o 
inanejtdora, para una de las dos 
cosas; es muy práctica en ambas 
cosas; tiene quien la recomiende. 
Amistad, 96, altos. 
.'368 27 mz. 
MI CHACHA. PFNTN'SU L A R, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, en casa de fa-
milia decqffite. Informes^ en la ca-
ll-ji de Morro, núm. 1. Teléfono 
A-57 4 6. 
•r>367 29 mz. 
UNA J O V E N , PFNTNSIDMí, 
desea colocarse de manejadora o 
criuda do mano, en casa de mora-
lidad; es car iñosa para los niños. 
Informes: Plaza Vapor, núm. 4 1, 
por Dragones, bodega. 
5366 27 ms:. 
S E O F R E C E UN MADRIUF-
flo, con buenas ropas y presencia, 
para criado de comedor; sirve con 
perfección a la rusa; es fino y edu-
cado; sirve para ayuda de cámara ; 
sabe coser y planchar- Sueldo: 6 
centenes. Informan: tel. A-6543 
5369 27 mz. 
S E O F R E C E UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, para casa par-
ticular o comercio, tiene quien la 
garantice su conducta. Oquendo. 
4 1. entre Carlos I I I y Estrella, de 
12 a 4. 
5375 2 7 mz. 
s i DESEA UNA SEÑORA, E x -
tranjera, para institutriz de dos se-
(loritas y acompañara las . Tiene que 
vivir constantemente, en la casa. Ha 
de traer referencias. Sueldo: casa, 
comida y cinco centenes. San Lá-
zaro. 229. 
B32« 2 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ani-
mas. 194. entre Oquendo y Soledad-
5325 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA d i a -
da de mano, peninsular; lo mismo 
pára el campo que para la Haba-
na; lleva varios años de residen-
cia; con buenas referencias. Infor-
man: Animas. 169, moderno. 
5323 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Gervasio, 127, 
antiguo. 
5322 27 mz. 
C R I A N D E R A , . lOVFN Y A B ü N -
dante leche, se ofrece; tiene 3 me-
ses de parida; puede verse su niña. 
Empedrado, 42, altos del periódico 
"Cuba." 
5387 27 '"Z-
BORDADORA: D E S E A COLO-
carse una bordadera .española, en 
casa de moralidad, para bordar y 
coser alguna ropa; hace habitacio-
nes y labores de adorno, todo muy 
elegante. Jesús del Monte. Santos 
Suárez, 36, moderno .cuarto nú-
mero 6. 
5330 2 7 mz. 
U>' J O V E N , DEN INSULAR, 
muy furmal y práctico en el servi-
cio, desea colocarse de camarero o 
criado en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. Informes. Obra-
pía 91. Teléfono A-5839. 
6244 25 mz. 
Experto en Agr icu l tura y 
Jard iner ía , se ofrece para l a 
ciudad o el campo. Referencias 
inmejorables. Dirigirse a O'Rei -
lly, 87- T e l é f o n o A-3348. 
5324 j i-iu/.. 
I N A IR UNA COC INERA. P E -
ninsular. desea colocarse para co-
cinar solo; sabe cumplir con su 
obligación; cocina a la criolla y a 
la española. Darán razón: Amis-
tad.! 36. entresuelos. 
5344 27 mz. 
UNA BUENA O K I N F R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Angeles, 32. altos. 
5348 97 mr 
MATRIMoNTO, J O V E N , SIN hi-
.los, desea casa americana para el 
servicio doméstico. Tiene buenos 
certificados de haber estado en ca-
sas muy serias y embajadas; posee 
iopa de toda etiqueta, frack y esmo-
quin; sabiendo cumplir con su obli-
gación. Informes: Mercado Colón. 
Caaillaa 1G y 17, Cano y Compañía . 
o351 27 mz. 
UNA J O V E N , D E COLOR. D E -
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones en casa de personas de 
moralidad. Informan en Carlos I I I , 
nfiiner 247. 
5340 27 mz. 
I N V 11 N INsI DAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Campanario, número 111. 
_J>136 27 mz. 
I NA MUCHACHA, MI V FUi V 
que tiene muy buenas reesomenda-
ciones. desea colocarse de criada 
de cuartos o manejadora de un 
niño; prefiere en el Vedado. Oalle 
H, entre 17 y 19, bodega. Telé-
fono F-2550. 
5^89 07 mz. 
S E DESEA COLOCAR UN F N -
fermero con ocho años de, p rác -
tica .acostumbrado a asistir en-
fermos de cualquier enfermedad 
que sea y cumplir las Indicacio-
nes del doctor que lo visite; tiene 
buenas recomendaciones de los me-
jores médicos de esta capital. Je-
sús del Monte, 197, cuarto 29. 
5397 27 mz. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea, 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel. Infor-
m a r á n en el a lmacén de víveres "La 
Vizcaína." Teléfono A-3746. 
525$ 26 mz. 
UNA ESPADOLA, DE MEDIA-
na edad, se desea colocar de co-
cinera o para criada de mano. I n -
forman: Amistad, 90, altos, habi-
tación número 9. Sueldo: 3 cente-
ne- y ropa limpia. 
5*55 26 mz. 
FN C O C I N E R O . ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa de comercio, 
fonda, caf.. o casa de huéspedes ; 
sabe cumplir con su deber; tiene 
quien lo recomiende. San Ignacio, 
74, piso 3o-
5310 26 nz. 
UNA S F S O R A . D E L PAIS. D E 
mediana edad, desea encontrar co-
locación para criada de mano o 
manejadora, aquí o en el campo 
Cuba, 127 .altos. 
5277 je mo. 
UN MATRIMONIO. J O V E N , SIN 
niños, desea colocarse; igual van al 
campo. Oficios, número 70, habita-
oión número 12. 
5269v 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A S E -
ñura, de mediana edad, de criada 
de mano o acompaña r a una se-
ñora ; es peninsular, con referen-
cias; acostumbrada al país. Jesús 
María, 12Ó. informan. 
5204 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Sueldo: 3 cente-
nes. Tiene referencias buenas. In -
forman: Fábrica, núm. 9, Luyanó. 
5261 26 mz. 
» N BUEN COCINERO R E P O S -
tero .en general, que ha trabajado 
en las principales casas de esta ca-
pital , ofrece sus servicios a las mis-
mas y al comercio; especialidad 
en criolla y española- Demás in -
formes: Lamparilla, 94. 
5260 26 mz. 
PERSONA CON MI CHA P R A C -
tica comercial y competente en 
trabajos de escritorio, contando 
también con a lgún capital, desea 1 
asociarse a negocio o industria es 
tablecida. Ofertas a J . A.. Aparta 
do de correos n ú m e r o 
5280 
366. 
2 6 m z. 
D K S E V COLOCAKSI I N A S F -
ñorx de mediana edad, para co-
cinera de corta familia o criada 
de cuartos; sabe coser « mano y a 
máquina; no admite tarjetas. Son 
Cristóbal v Recreo, bodega. Cerro, 
-ooo 25 mz. 
1 >EfSE \ C O L O C A R S E H E CRI A-
da de mano o mamejadora una jo-
ven española, es trabajadora y tie-
ne ' referencias. Puede verse en 
Gervasio. 132. 
r,230 ' 20 m7-
V c n i A U t r l f j C J I l 
S E VENDI . CNA Bl 
da. de esquina, inuchbi 
eou su buena cantina--
trico y de mucho u'&r 
contrato; paga muy ^ 
so da barata. InfonnaV- • 1 ,.vr>i 
Eduardo González « ••:.:. j p l U'1' 
5437 ' t0<1as h. 
DF.SFA C O L O C A R S E I N A j o -
ven peninsular, muy formal , en 
casa de moralidad, de cocinera. 
\yuda un poco a la limpieza. No 
duerme en el acomodo. Informan: 
ca^o G. número 71- Tel. F-15r.9. 
3298 26 inz-
U R G E L A V E N ^ 
Fu .SI.900 ,1c „,u, M 
madera, en c 
COCINERA. Q U E S A B E SU 
obligación .se coloca; es sola; no 
saca comida. Galiano. n ú m e r o 89. 
5.>9- 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA «K)-
ven, peninsular^ se uoloca en ca-
sa de moralidad; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas. Xo se co-
loca menos 3 centenes y ropa 
limpia. Villegas, 78. 
'5290 26 mz. 
gurr; 
<M- n. .n-.u. . - i nu-j,.,:"','^ ^pre^o 
Xibora. una cnadi-'a 'H,nU> fie'0 a 
/;ida, con ti.-. . i,ai|(, ' « ro ^ 
IIÜOI UIC-.: Níam ic,,,... 19, * N>Ukl cerro • 
548.5 " ' " "'tos, .ora. 1 
¿en W 
' V ^ Di FN N F G O C I o r r ^ r ^ furnia que esiá próxilr * t 
fabricas distintas; ],.|ro vai •^C^' 
l -nnan en Colón núnu-ro i ^ ' 
tínez. -,,36 ' ' } - J.Jjj.J' 
- otra 
S E D E S E A COLOCAR UNA Sfe-
ñora peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejado-
ra; sabe coser un poco. Siendo 
cuartos mejor. Tiene recomendacio-
nes. Informes: Suspiro. 14, cuarto 
nuni. 
5235 2 5 mz-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M F -
chacha. peninsular, para limpieza 
de habitaciones; sabe un poco de 
octura; es fina y formal y tiene 
recomendaciones. Informan: Suá-
rez. S3, antiguo. 
5234 25 mz. 
A 30 metros más 
que la Loma dei iyi3ádfrc£ 
» s W'ZlA 6167 
0xi9eil r i í 
Aires puros , 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con más de siete años do prác -
tica y conocedor de esta plaza y 
del Interior, desea encontrar una 
casa para representarla. Para in-
formes por correo: J . R. C ; apa-
tado 1208. 
4763 25 mz. 
«l i i imi iüKiniTi i i i i i i iuüi i i i in i in inni i iu 
D I N E R O E 
h i p o t e c a ; 
? 4 
j 
Dinero en pagarés , 
a firmas comercialmente solventes. 
Trato directo. Absoluta reserva. 
Yaldepares, üb rap ía , 35. 
54 89 2 3 mz. 
B L P I D I O BLANCO. DOY E N lü-
piteca $50,000 al 7 y medio por 100 
en buenas garant ías , se divide la 
suma. O Reilly, 23. Tel. A-6951. 
5446 3 a. 
Dinero sobre automóviles 
Lo doy sobre cualquier máqu ina 
que ofrezca garantía, dejándola en 
poder de su dueño. J . Bernal, San-
tiago, 30. Teléfono A-8730. 
5376 27 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
desde 9 por 100 en adelante, según 
punto y garant ía . Un 11 a 12, infor-
ma: Ríimón Mato, Teniente Rey, 
73 y 75. "La Flor Catalana/' 
5"15 30 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos- Diríjase con t í tu los : Ha-
bana, número 28. Notarlá. A-2S50. 
Victo. A. del Busto, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 5179 28 mz. 
AVISO: NO T O M E D I N E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m.. ob tendrá 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
rant ías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6547. Progreso, número 20, 
Inocencio González. 
5183 19 a. 
RAUL A. SUAREZ 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares. Oficina: Tenionto 
Rey, 69. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 18 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN c i ta-
do, peninsular, de mediana edad, 
para un caballero solo o para una 
casa particular; es bien práct ico -n 
el servicio y tiene buenos infor-
mes. Consulado, 108, antiguo, Te-
léfono A-57 96. 
5299 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A P E -
ninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; cose con perfec-
ción toda clase de costura; tiene In-
mejorables referencias; prefiere 
dormir fuera. Virtudes. 32. infor-
man. 5249 26 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
eu todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGÍTEL F . 
MARQUEZ. Cuba, 82, de S a 5. 
dos. Lugar de eL¡ 
sión y fuente de sal 
Treinta minutos de 5*de 
Habana por el eléctrl * 
de Guiñes Once tren fe?, 
al día. Carretera deG R" " 
nes con automóviles 
guaguas. Teléfono. L Ventu 1 
eléctrica. Hay que dei, ' 
el bullicio de la capil, 
y de sus repartos. \ 
venden parcelas par 
hacer quintas. O'Reili 
51.—Sr. BUENO. 
0- tu 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
por su dueño tener que auseii 
.̂ e, vende un su lar de esctyfl 
brisa, punto inmejorable, frentd 
la l ínea; tiene dos cuartos de mi 
postería y está alquilado en IM 
SUP. Por su dueño tener ()ue rei 
zar la venta antes del 11 de M< 
lo da en lo que le costó hacej 
años. Informes: 12 y 25, inarnW 
ría. Vedado. Teléfono F-1141. P 
gunten por Manuel Gonzá 
.vi ¡ll 
0. 1 






V L M K ) 1 (ASAS MODKRNjSantldad 
«rabadas do íabricar, con todosp un Int 
adelantos modernos e liigiénicoT^ 
la época; situada en el mejor privada, 
i . , de la Habana; calle de Sani |BO Î-1,3 
nisíiio. esquina de Rodríguez, repj 
i . . Ta-uarindo; dichas casas las i 
do en $14,000 oro americana 
por separado a $3.300 cada itl 
¡Ojo! sin la Intervención de con 
dor. Informa su dueño en la miai bcrltorl) 
8 J i l á. i 
s i ; v r , V D L I VA CASA MU 
bien situada, en la Calzada 
pueblo de La Ceiba. Ocupa 
tualnicnte por un estable* 
que tiene contraio. J.a propiiMl: on < 
deiu líquidos $-M:. al año. Su « m o l : 
cío, $3,300. A l contado íl'.^T""" 
$2,000 en hipoteca. Sra. de i 
ra. Kscobar, 76. Teléfono \-
3470 30 
SÍ: x I NDI I V * MI" 'H,ccfcaF1¡£; 
de poco sasto y bien surtí 
algo de fonda; se da baral 
desavenencia de socios:. Ag 
y Empedrado, informan, ca 
3463 
¡403 








FARMACIAS: SK VENDES 
rías, en buenas condiciones, 
forma el doctor Caparé, Drog 
••Sarrá." No doy informes P» 
léfono. 3160 
tetas. 
S'K VKN Di: I VA IJODiXiA; 
vida inopia, punto de porvj 
contrato largo. Informan: ^oi 
32. hotel "Gran Continental. 
4828 
S E I>FnSEA COIiOOAR UNA C o -
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Inquisidor, número 28. 
52S7 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UVA J o -
ven, peninsular, muy formal, t ra-
bajadora, eu casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene 
referencias buenas; no se coloca 
menos de 3 centenes- Informan: 
calle Churruca. número 48, Cerro. 
Teléfono 1-1838. 
ñ306 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E crian-
dera, de 2 meses, una señora, pe-
ninsular. Informes en Paula, nú-
mero 57. 
5303 30 mz. 
J o s é F i p r o l a y d e l V a l l e 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $300 y uesde 
el 8 por 100 en adelante, ¿obre casas 
en esta ciudad. Cerro. Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
rantía do sus alquileres. Para el 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m. Teléíono A-22S6. 
5100 10-a 
A C I E V 3! E : KOS DE I » 
lación Terminal, vendo una cas* 
planta baja, con 30S iuo1r0= vtt1 
de frente, propia para a l m ^ 
depósito, en el p r eño tle. '0-» 
Oy.; con el efectivo de í 1 ^ ! 
Armarse la escrituré," 
operación. Razón: C 
Muralla, vidriera del 
5431 
T E V G O $30,000 A L 8 P O R 100. 
Además cualquier cantidad desde 
quinientos en adelante; interés mó-
dico. Vendo casa $3,100, cerca Be-
lascoaín; y otra igual .elegantísi-
ma, inmediata calzada Cerro. San 
Miguel. 80, de 11 a 1. No a corre-
dores. 5040 26\ mz. 
„ C O C I X E K \ ESPAÑOLtA Y OR1A-
do de mano, desean colocarse en 
carsa formal, con referencias Inme-
jorables. Monte. 421. altos 33. 
4949 29 mz. 
«'2.U00 CV. S E DAV E X HIPO-
teca o menor cantidad, trato d i -
recto. Informan: Galiano, 72, al-
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz-
4767 29 mz. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A PA-
ra la Habana y sus alrededores, 
doy $13.000 Cy., juntos o fraccio-
naros. Escobar, 24L., altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores. 
5063 2S mz. 
Compras 
4.500 pesos valen 
las casas de Santa Tere» ^ 
ñongo, y se dan en $.¡,000. 
t rucción fuerte, de sala. ^ 
tres cuartos grandes, buen I» 
demás comodidades, si no 
comprar no vengan; e 
en ese piecio. Infoniu 
















( Al E , SIN C A . V n V V S E ^ 
de en un buen sitio; es i ^1 
negocio para persona 11116 pj 
t í a bajar independiente, l1 ^3 
tener que embarcar uno deJ3 
cic- y el otro tener ciue ¿,¿3 
otro negocio, es por lo QU» 
hacerse de una buena 





MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario. 209. altos. 
4238 7 a. 
C O C I N E R A . P E N I X SULAR, 
acostumbrada en el país, viuda, de-
sea colocarse en casa sin niños o 
comercio, o para todo, con matri-
monio solo. Va fuera, pagándole 
loa viajes. Duermo en la coloca-
ción. Informes: Inaulaidor, 28. 
2645 
i VA CKIANDER'V D E S E A C o -
locarse a leche entera: tiene abun-
dante y buena, reconocida, no le 
importa salir al campo. E n la mis-
j ma una criada que entiende de co-
! clua; tienen buenas recomeudacio-
1 nes. Informan: Inquisidor, 29; la 
; criada no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. 
5296 26 mz. 
Se Desea Comprar 
un Solar 
a precio/ razonable, de unos 10 
metros de frente por unos 25 de 
fondo, en O'Rei l ly , de Bernaza 
a Aguacate, o en Obispo de Ber-
naza a Aguiar , o en S a n R a f a e l 
áíi Gal iano a Consulado. Indí -
quese precio, e tc , a C. A. A p a r 
tado 222, Habana. 
¿QUIERE ESTEf l JJ-
cerse en una vidrieiH-
tio donde puede ponerse u 
pia para un principiante. 
A. Gil, Belascoaín, 109. 
ó '•> U ü 
S E V E N D E N LOTES 
rreno para fabricar en i» • 
de la Víbora, con el fre", gi 
que se desee, a $2 y ' '-^ 
dando de contado lo d1̂  g. 
ra y el resto al 8 por ; i: 
pocos. Directo Anülo. * 
mero 43. de 2 a 4. 
g445 
5402 ol - inz . 
U SLA C O L O C A R S E I N A ,FO-
ven. peninsular, de cocinera o pa-
r a el servicio de un matrimonio so-
lo; tiene recomendaciones. Infor-
man: Dragones 5 y 7. Hotel "Nue-
vita;--." 
£-2 a o *>»̂  
Compro* directamente, 
con el dueño, una esquina, con es-
tablecimiento, cuyo precio sea de 
cuatro ocho mil pesos, si es po-
sible sin contrato. Informan- ca-
lle del Agruila. núm, 223 Ropa 
"-Las Filipinas". Xc quiere corre-
l dores. 
S E V E N D E l VA í i 0 i n ^ ' 
barata, muy t-'<-•nt̂ ica•. ^ ^ j - r i 
la y con vida propia; 1 a 
trato; paga un centén 
tiene otras ventajas. < 
driera do bebidas. Prado > ^ 
te Rey. 5 2" ú _ 
VENDO V I D R I E R V 
eos y cigarros; gran eX' co 
quincalla y perfumería. c°'der( 
to de cuatro años, t̂ír''̂ 0 1 
gociu para un hombre s • 
esquina y mucha ver'ta".- d< 
formes: Colón. 1. « ^ I J 
ches. J . *&KÚnez. da » » / 
*k ^ a. ^0-* 
« L A C R I O L L A " 
nrTn * a1« íBr ni nS DE BURRAS D E L E C H E 
a i P»^ T E L E F O N O A-4810 
0t,as hoM , c m ni'uncrc 6, por Pocito 
^ « • ' ^ ' " L E F O N O A-4810 
1M I esquina a 17. Teléfo-
01 no F-1382. Vedado. 
r%g criollas, toda» del pala. 
B, más bai o aue nadie Ser-
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D n n P S 
lOJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con DOCO dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 8 a. 
K ^ r r a s paridas. Sírvase dar los 
3S63 31 mz. 
«nDEGAS E N V E N T A : CNA 
80 Otra SI.IOO- Otra. $1.300. 
; t» 500. Otra, $9.000. Otra, 
í^sno otra, $6.000. Un buen ca-
r " i t 000 Una vidriera de ta-
r L ¿Igarros y billetes. $900. Un 
r to de frutas en 20 centenes 
r carnicería. $1,500. Café Monte 
Juárez. Horas: de 8 a 10 y de 
¡T i José González y Díaz, 
l i a , 31 mz. 
33 ^ rÍAT\ EN $5,000. GANGA PA-
fabricar. San José. T3. entre Es-
t̂ r y Gervasio. Sala, comedor, 
i, baño, 3 cuartos bajos y uno 
Se puede rehacer de dos ven-
Informa O. Gloerga. Mer-
leres, 4. entresuelos. 
26 mz. 
o s m i 
a d e l 
. ^ ^ B j el lugar más sano y en terreno 
e SalliiS>i>ftdo. hay una gran casa antl-
u t o s (!( 
e* e l é c t 
O n c e in 
t e r a d e „ 
t o m ó v i l J 
í l é f o n o . ¡j 
>¥ q u e dejj 
3 ,a capitj 
^pa r to s , j 
c e l a s par 
s . O 'Rei 
N O . 
E n G u a n a b a c o a 
de' inamposterla, que hace es-
Tiene portal con gabinete 
al mismo; sala espaciosa. 3 
,,,8 Idem; comedor, cocina 
idc y baño; pozo con agua po-
>, magi-íflca, buena para las en-
fedades del estómago y ríño-
nes; alglbe muy grande y agua ie 
vento- Patio con árboles frutales, 
libre de gravamen. Se vende en 
1550. Para más Informes: Señor 
¿ o s F. Manzanilla. Muralla. 51, 
jtos. Academia especial de Infrlés. 
5472 7-a 
G A N G A 
Vendo una buena vidriera que 
¡une muy buenas condiciones en 
n punto de lo mejo de la Haba-
i, en un precio módico, y urge la 
mta. Informa: Adolfo Carneado, 
lente y Aguila, café "Berlín". 
5411 31 mz. 
múi la tasa ü K i m i i , 8 
Í T E R E S 
y U M B I A 
rr que aused—, 
ir de cs'iuiniSiüuina a Primera, reparto Rlvero, 
oraba-, ücti lenla Víbura. Esquina fraile mag-
cuartos de ¡njiilfica, con 500 metros cuadrados 
uilado en l o « superficie, 12 por 40. Tiene una 
tener que reB"6111 fabricación, ladrillos finos, 
del 11 de MjHtcbos de cemento armado, cinco 
• costó haceHfcrtos, sala, saleta, comedor, co-
y 25, marMpd y dos inodoros: la superficie 
• no F-l Ul.^fcrlcada es de 300 metros. Es ne-
1 González. Pcl0 comprarla, pues se da barata. 
-Sjjporque su dueño está ausente y no 
yiedo atenderla- Puede dejarse la 
\S MODCTXJfai.tldad que se desee en hipoteca 
ar, i'on todos] l un Interés módico. Informa: Je-
s e hisiénicosi tónimo Lobé, de 2̂  a 3. Bolsa 
•ii el iiiejor m prada. Amargura, 3, altos. Telé-
(.•alle do San 1 l»no 1-1754. 
íodríguez, ría |403 2S mz. 
ias casas la> : 
o amor 
3,500 cada i 
cTición de cotí 
eñe en la mil bofttorlo: Empedrado, 81, do 0 
LJ Í l » - n i - f d e 2 a 5 p . m . Telé-. 
\ ( ASA VIH ÍOI»o A-228e. 
/ Bí EN CONCORDIA: Caaa de alto 
ia. Ocupadaj [bajo, moderna, con dos venta-
estahlecim^^ nía, comedor, tre« cuartos ba-
i. La pn 




K é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene rno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o ! 
en las tiendas que tienen muchachos I 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to- I 
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-1 
suales que no pueden ser corregidos ¡ 
por los lentes comprados a capricho. | 
LA MONTURA NO H A C E L O S ; 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios I 
cristales, elegidos correctamente por j 
Personas que entiendan lo que hacen.! 
_ En mi gabinete de óptica, tres óp-1 
lieos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y el cliente la montadura. 
m OPTICOS SON BUENOS BAYA, Optico 
San Ra!ae], esq. a Am'stal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
lanuiiaifiiuiiiiiiuiiiimiiiminmiintr 
B A R B E R O S . S E V E N D E O í 
buen salón en la mejor calle de la 
Habana; 14 años trabajando; se da 
barato; Informan: Agular, 75, li-
brería. 
5409 27 mz. 
A u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n 
se vende la casa Industria, número 
8, acabada de fabricar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio ^sanitario completo. Está 
preparada para altos, con vlguete-
ría de hierro. Informan en Indus-
tria, número 68. 
5165 28 m» 
'¡•j N on «1 alto l^ual, escalera de 
pmol; renta $63.60. Precio: 6.500 
I N« oro ©spañoL Figuróla, E m -
ftdrado, SI . 
REDADO. En Línea, 21, chalet 





( \I K (HlCflf» del Parque Medina. ,¿11.500 
i» Figarola, Empedrado, 81. 
nBORA: En calle muy céntrica 
» reparto Lawton y cerca de la 
*da, casa moderna a la brisa. 
Portal, dos ventanas, sala, ..OJ 
*«. cuatro cuartos, patio, traa-
>o, dobles ¿erviclos, toda l í azo-
Renta: $47.70. Precio: $5.000 








o de porv 
forman: Oflo 
nünental," 
ndo una ca: 
OS metros 
para almaj 
ocio de W 





a Teresa 1 
¡i S.J.OOO, f 
sala. 
< buen 
|OAS en Alqulrar, de 5% c»-
was, con caaa de vivienda, casa 
abaco, palmita, frutales, pozo* 
iwnantialea, toda cercada y cerca 
• ?iLCal2ada' monte criollo. Precio: 
"'JKLi Cy- 0tra de 5 caballerías, 
-^nmo municipal de Alquízar, con 
*«la, frutales, palmas, monta 
• $1.350 oro españoL Fiaaro-
npedrado, St. 
riñes en • 
X, Cerro. 
1 !N V W 
¡o; es un 
una qu* 
?nto. I1U* 
uno de !< 
er que at 
OADCh caMLl«t moderno, a mo-
¡enadra de Línea, jardín, portal, 
comedor, tres cuartos, cielo 
dn rüeDO 10 28 m Está se-
oo de las casaa collndantea 
J»- $4.500 oro ©spañoL Figaro-
" l o , 81. 
^A de Jesús d«l Moata; 
P88* mo<lerna, a la brisa. 
Portal, sala, dos saletas, cinco 
oerca de la Igrleala. Flgaro-
~"dO, St. 
5lS1,a:nabaeoa En an* de sus 
rtmi63 ualle3 ' 0011 tranvía por 
íor .ííermosa casa con sala. 
¿ C L '£lles- Pr^o-. $1.90 3 ^Pafial. í^axxjla. Empedrado, 
KS^ÍL*' A t r - cua-
L«*lu¡na? y con eíéctrlco por 






v .̂.̂  . ^io.vu: CAaA-
se vende en la Víbora, alie 
"• entre San Mariano y Vista 
• con portal, sala, saleta, cua-
iiaciones. comedor, dos ser-
r V " venta- ^ "aves j e- informan: Aguila, 66, 
25 mz-
A UNA CUADRA D E L TRA.f-
vía. Vedado, parte alta, vendo una 
parcela de terreno pronla iara un 
cl.alet, o dos casas; mide 21 me-
tros por 23. foadt muy barato 
Obispo, S2, de 9 a 1. 
6073 26 mz. 
VENDO, MUY BARATA, UNA 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años, en una 
di las más ricas poblaciones pró-
ximas aquí. Da razón: J . Martí-
nez, en Colón, número 1. 
_ 5357 2 a. 
S E V E N D E N DOS CASAS MUY" 
grandes en el Vedado, en $8 000, 
rentando 16 centene's. Se pueden 
dejar $5.500 a devolverlos en tres 
años. Animas, 62, de 11 a 1 y de 
5 a 7 
5385' 26 mz. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle Progreso, muy barata; puede 
dejarse gran cantidad del precio 
a pagar en tres años. Animas, 62, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
138! 26 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marlanao; ún'ca en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas. núm- 4. Quemados 
de Marlanao. 
444í) 25 ma. 
¡nUúKOROSA GANGA! Mo-
derna casa, a media cuadra de Be-
lascoaín, cantería, escalera y pa-
samanos mármol; carpintería cedro, 
todo primera. Da el 10 por 100 li-
bre. $5,600. Trato directo. San Ni-
colás, 85-A, señor Blanco, de 4 
a C 5337 29 mz. 
GRAN NEGOCIO: NO Q U I E R O 
curiosos ni corredores; por asun-
tos que se le explicarán al com-
prador, vendo una gran bodega, 
sola en esquina, poco alquiler, ca-
sa para familia y bien surtida. In-
forman en la Calzada do Jesús del 
Monte. 563*^, de 1 a 2 p. m. 
5300 30 mz. 
EN $15,000 ORO ESPAÑOL, S E 
vende una casa acabada de fabri-
car; urge su venta. Calle de Amis-
tad .entre Virtudes y Animas. Tra-
to directo. Informan: Virtudes, 114. 
5302 26 mz. 
k v e n d e u n c a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
$40 P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E 
D O S , Y D E L O S D O S V E N D E 
UNO, E L Q U E E L I J A E L C O M -
P R A D O R . P A R A I N F O R M E S 
E N L A C A L L E S A N I G N A C I O , 
N U M . 46. I N F O R M A D E 7 a 
91/2 A . M . 
E l encargado 
5105 3-a 
P E R M U T A : PERMUTO BUENA 
casa que produce $55 Cy. por nn 
buen solar. San Francisco, 37, ba-
jos, Víbcra. 
5217 30 mz. 
SE V E N D E cN C A F E DE E s -
quina, en lo mejor de la Habanc; 
se da barato. Informan: Habana. 
1. Z-A. Camilo González. 
5035 25 mz. 
VENTA CASA PLAZO SIN LN-
terés. azotea, moderna. $1,500; cal-
zada tranvía próximo ciudad 35,000 
metros a 15, arboleda, sin palmar, 
finca mucha arboleda, casa, palmar, 
río. pozo, casa 3 leguas Habana, 
í? caballerías. Prado, 101, Agencia 
Vlllanueva, de 11 a 5. A-5500. 
5268 26 mz-
St, V E EiM $ 1 , 5 C 0 C Y . 
un solar, de ísqulna, de 40 por 20 
metros, próximo a ia línea de Ma-
rlanao, calle Miramar y O' Farrill. 
repartí de Columbia. Informes: Te-
léfono 1-1372 
5140 3 a. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera de cigarros y tabacos. Se da 
ba ata por marchar su dueño pa-
ra España SI le faltase algún di-
nero se espera. Informes: Luz, 16. 
café. 5182 28 mz. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E ENSEÑA A BORDAR, G R A -
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
me al teléfono A-4940. Gallano. 
138, a José RodrI«ruez, empleado de 
"Slnger;" dé su dirección y pasa-
rí a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo oíanos en 
Iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a. 
S E V E N D E LA BONITA CASA 
de la calle de Monserrate. núme-
ro 1, a una cuadra de la Glorieta 
del Malecón .de fabricación moder-
na, servicio sanitario, instalación 
eléctrica, etc. Se da en proporción. 
Informa: M. Altuzarra- Gallano 1 
de 1 a 4. 
C 1144 15 d 18. 
V e r d a d e r a G a n g a 
Por marchar a España su due-
ña, se vende en punto céntrico y 
de esquina, una gran fonda y canti-
na; se da muy barata; tiene buen 
contrato y poco alquiler. Para in-
formes: Picota, número 1, carbo-
nería. 5060 26 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria Consulado. Amistad, Reina, 3. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno. Cu-
ba, Egido. Gallano. Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reílly. 23, 
de 2 a 5- Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
VALLISOLETANOS: VENDO OA-
sa en Valladolld y una finca de 
cultivo de 100 obradas, a 2 kilóme-
tros do la ciudad. También las cam-
bio por bienes en Cuba. San Fran-
cisco, 37, Víbora 
5316 26 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
t. Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de t a 4. 
15 a 
VENDO CASA." EN LA Batana, 
Vedado y Víbora. Una vieja ^-tre 
la Terminal y los muelles, de 254 
metros, a $25 metro, rebajando mil 
pesos de censo. A. Pulgarón, Aguiar, 
72 Teléfono A-5864. 
5010 25 mz. 
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
Casa de planta baja, espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
rrate. cerca del Parque de la Pun-
ta o Luz Caballero. Frente 10 me-
tros oor 32 de fondo. Precio mí-
nimo. $17.000 oro. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Infor-
ma: Elpidio Blanco, O'Rcilly, n ú ' 
mero 23. 
Otra casa de planta baja y alta 
en lugar excepcional de la calle 
Egldo. er. las Inmediaciones do la 
Estación Terminal, construida re-
cientemente muy sólida, cantería, 
acero y concreto .con más de 320 
metros superficiales: la olanta baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vende, siendo su renta 
de $200 moneda americana al íes. 
Trato directo por correo. Apartado 
300. Informa: EInidio Blanco, en 
O'Rcilly, número 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota, .ntre 
Fundición y San Isidro- Precio: 
$12.000 oro QFpafiol. Trato directo 
por correo, Apartado 300. Habana. 
Informa: Elpidio Blanco, O'Reilly, 
núm. 23. 483 3 SO mz. 
CAJA: E S C R I T O R I O Y ARMA-
toste. se venden dos de la casa Mu-
ralla, 54 y 56, en buenas condicio-
nes. 
5184 26 mz. 
LOS ASTURIANOS QUE SE R E -
tlren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril. una casa de planta ba-
ja, principal y 2c. piso, con huar-
dlllas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda. J . Fernández. 
4178 4 a. 
ííinimiMnnmifTiwinmniTninTininiíTm 
M U E B U S . 
y P R E N D A S 
POR A U S E N T A R S E S E V E N D E 
un juego de cuarto, con pocos me-
ses de uso, todo "Imperial Reina 
Alicia." Se da muy barato. Se 
puede ver de 2 a 4 y de 6 a 10 de 
la noche. Manrique, 89, antiguo-
5420 28 mz. 
S E V E N D E N E S P E J O Y CON-
sola Regente. Escaparate lunas bl-
6'''-idas. Escaparate ropero, 3 me-
tros; sombrerera, buró, cortina con 
silla- Todo flamante. Calle 5a., nu-
mere 35. entre Baños y F . Telé-
fono F-1345. 
5151 25 mz. 
S E V E N D E N : MOSTRADOR Y 
cantina, vidriera de lunch, tres 
lamparas cristal, 8 mesas de fon-
da y una carpeta del café "Salón 
H," Manzana de Gómez. Informan: 
Picota, 73, Sardlñaa. 
5431 so mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ga., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos, Elllngs-
ton, Howarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores deJ mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
535S 22 a. 
GANGA: E N DAMAS, 18, S E 
vende una vidriera de tabacos, mo-
derna, propia para ur. esquina. 
5154. 25 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N dos 
sillones y una patente de barbería, 
junto o separado. Precio suma-
mente barato; se pueden ver a to-
das horas en " E l Volcán," Facto-
ría, 26, esquina a Apodaca. E n 
la misma se venden y cambian 
muebler. a precios de ocasión. 
5356 27 mz. 
FAMILIA QUE S E AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarios de lanas, va-
j Ulero-nevera, centro Mallóiloa, 
Vitrina, bourcaus, lámparas de 
cristal; en Habana. 108, están de-
positados. 
5318 i a. 
Saldos 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a J , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A - 4 8 6 4 . 
5239 27 m 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
plano, alemán, marca Frlbe Kuhla, 
de cuerdas cruzadas y solo medio 
año de uso. Se puede ver en don-
de Informan: San José, 14, antl-
gvj, de 6 y media a 8 de la no-
che. 5271 26 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma. Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado. 56. 
Teléfono A-8238. 
8527 j? mz. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
AJ recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1*00 una preciosa Ki -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Po.' $2-50 un benito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P-
R., tallan Ira., 2da. y 3ra.. de color, 
número 386 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieij. crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrar a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
ba na. 
5203 20 a 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren-
te de la calle y las vidrieras mos-
trador y cajas contadoras y de cau-
dales; también todos los demás en-
sere^, de "La Oriental," Obispo, 72. 
505C 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16. mueblería, "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
43S9 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, O, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
GANGA: SE VENDEN DOS U E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107. tienda de vinos. 
4126 I a. 
UARMONIUM, FRANCES, N U E -
VO ,d~ madera de cedro y caoba, 
6 registros y trasposltor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina. 22%. 
4933 29 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas. Bandurrias y Laú-
des construidos poy Salvador Igle-
bias, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vlollnes y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloll-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones aa-
peciales y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. Tel. A-4767. 
«39^ 8 a. 
C O I P R A D O R E S : VENDO VA-
rlas casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con estableclmleato-
In'orman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García. 
455" io a. 
B I L L A R c S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. V e Hi-
jos de J . Forteza. Amaren. núme-
ro 43. 5072 17 a. 
" E L RASTRO": MUEBLES, DE 
Compostela. 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de h?.-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa.; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4S1C 9 a. 
S E V E N D E 
M O T O R 50 caballos; C A L D E R A 60 caballos; C A L E N T A D O R , 
B O M B A Inyecc ión en excelente estado. Pueden verse funcionando 
A L F A R E R I A D E V E N T O . " C H U C H O R E T I R O . " 
S i venden ñor haber instalado maquinaria mayor 200 caballos, 
al contado, precio fijo. _ 
También se venden: U n dinamo a lemán 199 voltios; una B U m 
B A de 200 caballos perfecto estado; un motor e léc tr ico 150 caballos; 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x 4.1/2" x 17 pies largo, su-
periores. , . ' • , „ , . 
Para precios e informes: " A l f a r e r í a de Vento ," Chucho Reti-
ro, k i l ó m e l i r 9 de la calzada de Vento o en las oficinas de la misma, 
calle de Consulado número 55. 
i C 1278 15d'21 
A precios razonables, en E l Pa-
sajxj", Zulueta. 8i. entra Teniente 
Rey 9 Obrapía 
C 601 P - l 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO MA^UI-
nas de zapatero ,tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Slnger." 
Pueden verse en Desagüe, 69, por 
Franco. 
4784 26 mz 
F A B R I C A D E M l k B L t Ü 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u ^ t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se ia dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 81 mz-
* 4 L o s T r e s H e r m n ^ ] " 
CA5A DE P O T ^ y C l ' M - ' / E m 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
fnter-'s módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 « Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E 
rende un Mllord-Duquesa, frencés, 
con una pareja de caballos, tronco, 
etc. Además un cupé, un Mllord y 
un faetón; todo en buen estado. 
Se da barato. Egido, 18. moderno. 
5492 28 mz. 
SE V E N D E , E N $800 CY., UN 
magnífico automóvil "Palge," mo-
delo nuevo, en Prado, núm. 7. Pa-
ra mejores Informes; Escobar, 162. 
Teléfono A-7726. 
E473 28 mz. 
IdiM oü 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l i y , 5 1 , 
f r e n t e a . c a n t a C a t a l i -
n a , S r . B U E N O . 
c. 1312 alt. Sd-25 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
francés, casi nuevo, forma torpe-
do, muy bonito, propio para fa-
milia; con equipo eléctrico com-
pleto, muy económico. Va y viene 
a Matanzas con menos de 2 latas 
de gasolina. Se da barato, mitad 
al contado y mitad a plazos. Ma-
lecón, 311, bajos. 
5434 28 mz. 
AUTOMOVIL "FIAT," D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
Jesús María, café, Manuel Alonso. 
4992 1 a. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . P A O 
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, eir perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Se 
Informa en Prado. 7. A-2201-
1861 23 mr.. 
ANTONIO B E L L O : S E HACEN 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Ce admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Zan-
ja, 68. 4988 29 mz-
S E V E N D E 
un automóvil, de dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verse en I, es-
quina a Línea. 
4979 27 mz. 
GANGA: POR MITAD D E P R E -
clo vendo un automóvil, de 2 me-
ses de uso; 6 cilindros. 7 asientos; 
arranque automático, alumbrado 
eléctrico, con todos sus accesorios. 
Teléfono A-4366, "Palacio de Cris-
tal," de 12 a 1 y de 6 a 7. 
5274 27 mz. 
SE V E N D E UN CARRETON DE 
cuatro ruedas, con su chapa, lan-
za y barras; arreos para pareja y 
para una muía sola, su encerado. 
Todo en 20 centenes Puede verse 
e*. Florencia y Bellavista, Reparto 
Betancourt. 
5335 29 mz. 
AUTOMOVIL E U R O P E O 
Se vende un automóvil Fiat, tipo 
Zero, completamente nuevo. Infor-
man en Cuba y Cuarteles, accesoria 
por Cuarteles. 
5237 29 mz. 
S E V E N D E UN CAMION " B E R -
ller," ocho caballos, con magneto 
"Bosch," con carrocería de reparto; 
propio para víveres, ropa, pana-
dería, ca.é, cigarros, etc., etc.; está 
en muy buen estado. Informes: 
Neptuno, 184. 
535 31 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Para comprar magníficos mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. También se venden carros de 
dos ruedas (Bicicletas) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
Tl -all-Lynch Contracting Co., In-
fanta y Marina (detrás del café " E l 
Paraíso.". 
5194 30 mz. 
E N MUY B U E N ESTADO Y ven-
tajoso precio, se vende una bomba, 
motor eléctrico y automático- pue-
de verse y tratar en la calle del Sol 
número 46 bajos. 
5130 27 mz. 
A LOS C A R P I N T E R O S : BUENA 
oportunidad: Se venden un 'motor 
eléctrico de 5 caballos, una sierra 
de calar, una juntad ora. poleas, 
ejes y pedestales, en Sol, núme-
ro 8. Informarán. 
5404 27 mz. 
S E V E N D E N i! PRENSAS H i -
dráulicas, nuevas, con todos los 
utensilios para la fabricación de 
mosaicos. Para informes y precio: 
Luyanó, 138. 
S360 81 mz. 
U N A U T O M O V I L 
de siete pasajeros, en magníficas 
condiciones, muy barato. E . . Ber-
naza, 35, casi esquina a Lamparilla. 
5f22 27 mz 
S E V E N D E N DUQUESAS, Ml-
lords. bis-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso Cuarteles, número 'J, ta-
ller de carruajes de José Tres-
palacios. 
4592 10 a. 
>mm«»ni'i»wninimii!"nnn»t»"""'vii! 
S E V E N D E 
U n a b a r c a p r o p i a p a -
r a d e p ó s i t o d e a z ú c a r 
e n l a c o s t a . P a r a i n f o r -
m e s d i r í j a n s e a l a p a r t a -
d o 1117, H a b a n a . 
5034 27 Mz 
DOS VACAS BUENAS D E L E -
che. de dos días de paridas, se ven-
den y otras próximas; y so nece-
sita un muchacho de catorce años 
para una finca. Informan: Monte, 
núm. 382. 
5401 21 mz. 
C a b a l l o s p a r a t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
s l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; J e 3 a 4 a ñ o s ; 
c T c a n a s a l a s 7 c u a r -
t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , f r e n -
t e a S a n r a C a t a . i n a , s e -
ñ o r B U E N O . 
y As r ¡ r i } r25 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60. Habana. Teléfono 
A-547L 
C 632 P - l 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate. 78 (por Obrap'a.) Te-
léfono A-8438 Taller de Repara-
ción de Motores. Dinamos. Trans-
formadores. Magnetos, Ventllado-
des y toda clase a o máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 «8 mp^ 
MOTOR E L E C T R I C O , PROPIO 
para bombeo. 220 volts. 1|4 H. P.. 
excelente condición, poco uso. se 
ofrece barato por no necesitara» 
más. Virtudes, 7, altos. 
4994 25 mx. 
i 'wmn.'vw'fnmniiniinnniitmniicnn 
c. 1311 tlt. 4d-25 
P E R R I T O S LAN UDITOS, MALr 
teses, blanqultos, dos parejltas, muy 
bonitos; otra chlhuahultas, muy fi-
na: un cachorrlto Buldog, Inglés, 
verdugo: extra, 3 meses. Vendo una 
jaula do ardilla. Compro un mo-
no. Aguacate, barbería, entre Obis-
po y O'Reilly. Teléfono A-8746. 
5412 2 a. 
E N LA C A L L E PASEO, N O I E -
ro 7, Marlanao. se vende un her-
moso chivo, maestro de tiro y mon-
ta. Puede verse a todas horas. 
' 5342 27 mz. 
Muías carros para carga de cua-
tro ruedas, arreos, etc., se ven-
den. Informes: Hospital, número 
48, bajos. 
5392 28 mz. 
S E V E N D E N LOS SIGUIENTES 
motores: 1 eléctrico fabricante 
Wagner, corriente 110, de 15 H. P., 
$500; uno id., del mismo fabrican-
te y corriente, de 3 H. P., |175; uno 
de 5 H. P., corriente 220, $100; un 
motor vertical de vapor de 8 H. P., 
$100; un molino para maíz, pro-
pio para maicería, para mover por 
fuerza, $75; una romana de pla-
taforma, para 500 libras, $20, y va-
rios tanques de hierro para agua, 
cabida do 500 a 700 litros. Un car-
bonatador, y productor de gas, de 
2 bombas, marca "Gueret Freres," 
París, $1,350. Informan a todas 
horas en Falgueras 12, Cerro. Te-
léfono A-4625. 
5444 30 mz. 
• n i 
T o b a l l a s , m e d i a s 
y s e r v i l l e t a s 
TO H A L L A S 
magníficas, de felpa. Precio por 
media docena. Tamaño de 24 por 
46 pulgadas: $1-95. 
M E D L \ S 
para señora, transparentes, de seda, 
negras, talón reforzado. Precio por 
3 pares. Número 1937: $1. Núme-
ro 1944: $1.80. 
C A L C E T I N E S 
negros, de seda, a 95 centavos y 
a 1.10 los tres pares. 
ALEMANISCO 
para servilletas, ancho 18 pulgadas, 
piezas de 25 yardas, a $2.80. 
Se remite libre a cualquier parte 
de la República, al recibo de su 
importe en oro americano- Specla-
Iltes et Nouveutes. Apartado 1012. 
Teléfono A-5393. Habana. 
5413 27 mz. 
S E V E N D E UN VENTILADOR 
eléctrico, nuevo, de 4 paletas, muy 
barato. 17, número 15, Vedado, 
entre L y M. 
5294 25 mz-
p i j i a í < inin muid 
A M E D I D * 
qje se b i m ea e! 
extrail Í D . 
A . D . R o m á n 
luz, s?. r a n u - i s H 
1134 alt 15-19 
S E V E N D E UN MOTOR, A L E -
man, de poco uso. Informan: Vi-
gía y Cerrada- Se puede ver a 
todas horas. Informa: Luis Lóp^z, 
Jesús del Monte. 
5271 26 mz. 
S E V E N D E N : MAZAS DESME-
nuzadora Pesant, sólidas desde 8' 
a T plee- De molinos 6 hasta 7 
píes. Doble engrane. Máquinas de 
todos tamaños. Tándems le 4 % has-
ta 6% pies. Molinos de 3 mazas 
de varios tamaños con mijos gor-
dos. Doble .trlpk y cuádruple efec-
tos de 3.000 a 10.000 pies. Tachos 
grandes. Maquinaria para .ngenios 
completos estilos modernos, baratos 
y de alto rendimiento. Francisco 
Selglle. Cerro, 609. Habana 
5189 28 mz. 
FOTOGRAFOS: VENDO UNA 
tienda de campaña (galería fotográ-
ñca) con su cuarto obscuro, todo A» 
excelente lona Impermeable, (sin 
uso) tamaño un cuarto grande, muy 
elegante; sirve también para exhi-
biciones de objetos o para enfermos 
al aire Ubre; costó en New York 
$80; la doy en $50 m- a.; tam-
bién vendo Infinidad de enseres fo-
tográficos: cámaras, prensas, cube-
tas, lentes y mil cosas más. Con-
sulado. 79. de 12 a 5. 
5262 28 mz. 
D E S P R E S T I G I E SUS PRO-
pios productos envasándolos en 0-a-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-211. 
5120 19 a. 
T a j I í S J a s y B a . a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preclor J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
<627 11 a. 
D I N E R O 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S e a d m i t e d e s d e U N P E S Ü e n a d e l a n t e y s e p a , ? a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
g l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 25 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C í S 
P A R I K n r T A P A N A S E m m m m m m 
U i U L L J U L U l rtllrt | T A B A M A ^ ^ 
E s p a ñ a a n t e l a g u e r r a 
Conterencia del señor Fernández Prida 
Madrid. 24. 
En el Centro de la Juventud Mau-
rista se ha dado uu» conferencia con 
objeto de reorganizar dicha Juven-
tud. 
Cuando pl ilustre político don Auto 
nio Maura penetró en el local, fué sa-
ludado con una formidable ovación. 
E l encargado de dar la conferencia 
fué el catedrático de Historia del De-
recho Internacional de la Universidad 
Central, señor Fernández Prida. 
Disertó, con gran brillantez, el con-
ferencista, sobre la posición actual de 
España en ic, concerniente a 1» políti-
ca internacional. 
Dijo que la alteración del "statu 
quo" en el Mediterráneo puede afec-
tar a las islas Baleares y a todo el 
Levante español. 
Añadió que el más grande peligro 
que puede presentársele a España se-
ría la victoria definitiva de un grupo 
de naciones beligerantes, porque las 
ambiciones del vencedor harían peli-
grar el territorio español. 
Preguntó después con qué medios 
de defensa cuenta España para opo-
nerse a las ambiciones de los extran-
3Pros. . . 
"Debemos — concluyó diciendo —• 
procurar mantener el equilibrio unien 
do nuestra acción, en el momento 
oportuno, con quien convenga, porque 
hay que tener en cuenta que las na-
ciones aliadas hoy, serán enemigas 
mañana. 
E l señor Fernández Prida fué muy 
aplaudidc. 
A l terminar la conferencia se die-
ron numerosos vivas a Maura. 
L a c r i s i s d e l t r a b a j o 
P r o t e s t a s d e C a r t a g e n a . - A c u e r d o s 
d e l S i n d i c a t o M i n e r o 
Cartagena, 24. 
Continúan muy excitados los áni-
mos por la falta de trabajo que aquí 
deja sentir sus efectos. 
Hoy se ha verificado una imponen-
te manifestación de protesta centra 
los patronos y contra el Gobierno. 
Los obreros quieren que a todo 
trance se les dé trabajo. 
En el Ayuntamiento celebró una 
conferencia con el Alcalde el Sindica-
to minero para tratar de la crisis del 
trabajo. 
Frente al edificio esperaba el resui 
tado de la misma una compacta mu-
cliedumbre, que mostraba vivas seña-
les de impaciencia. 
Los acuerdos tomados en bi confe-
rencia le fueron comunicados al pue-
blo desde uno de los balcones del 
Ayuntamiento. 
Se acordó dejar algunas minas a 
los obreros para que ellos las traba-
jen por su cuenta. 
También se acordó abrir una sus-
cripción pública para socerrer con 
sus productos a los obreros que se en-
cuentran desocupados y empezar nue-
vos trabajos. 
Después que le fueron comunicados 
al pueblo los anteriores acuerdos, el 
alcalde rogó a los manifestantes quo 
Se disolvieran, como así se hizo. 
E s muy elogiado el proceder de las 
autoridades locales, que con su tacto 
y prudencia evitaron graves conse-
cuencias. 
R e g r e s o d e t r o p a s d e M a r r u e c o s 
E l e s c u a d r ó n d e A l b u e r a 
Salamanca, 24. 
Ha regresado de Africa el escua-
drón de Albuera, que estuvo 17 meses 
peleando en Marruecos. 
E n la estación fué recibido por las 
autoridades, por numerosas comisio-
nes y por inmensa muchedumbre quo 
loz aclamó, tanto al llegar come du-
rante el trayecto que recorrió para ir 
al cuartel. 
Los balcones de todos los edificios 
estaban adornados con colgaduras. 
E l cr'.usiasmc con que fueron reci-
bidos los soldados es indescriptible. 
E L E S C U A D R O N D E V I L L A R O -
B L E D O 
Badajoz 24. 
Ha llegado a esta ciudad, proceden 
le de Africa, donde luchó por espacio 
de dos años, el escuadrón de Villaro-
bledo. 
Los scJdados fueron recibidos con 
grandes muestras de entusiasmo por 
paite del pueblo. 
E n la estación los esperaron todas 
las autoridades locales y numeroso 
público. 
Durante el trayecto desde la esta-
ción al cuartel fueron censtantemente 
Aclamados. 
L o q u e c u e s t a T e n i e n t e d e A l -
o ' u e r r a ¿ e M a - c a l d a d e s t i t u i d o 
r r u e c o s 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Madrid, 24. 
Se han publicado los informes ofi-
cíales de les gastos hechos por Espa-
ña en Marruecos durante el año de 
1914. 
He aquí la estadística de dichos 
gastos: 
E l Ministerio de la Guerra empleó 
1,338.606,686 pesetas. 
E l de Marina, 2.226,256. 
Gobernación, 1.137,673. 
Estado. 1.767,924. 
Obras Públicas, 3.736,908. 
Hacienda, 85,056. 
Total, pesetas, 142.814.505. 
W 
J u l ( 
Madrid, 24. 
E l Gobierno ha destituido al tenien-
te de alcalde del distrito de Palacio, 
señor Díaz Agero. 
L a causa de la destitución no ha 
sido otra que el enorme triunfo al-
canzado por el candidato liberal por 
aquel distrito en las últimas elecciones 
de diputados prorinciales y la derrota 
del candidato conseivador. 
Los diarios de esta Coate comentan 
de muy diversas maneras la citada 
destitución. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando de es-
te asunto con los periodistas, ha ma-
nifestado que el señor Díaz Agero no 
apoyó al Gobierno en las últimas elec 
ciones celebradas y que por esa causa 
perdió la confianza del Gobierno. 
D E 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y BeiascooiD 
Te lé fono A-5730 
E s t a casa, d e s p u é s de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece a l p ú b l i c o un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Jueg-o^ 
de cuarto L u i s X V , Plumeado, 
Presidente l o . , Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. T a m b i é n tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te 
rracota, reloj y buros. 
A l mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que l a 2a. Espe-
cial es tá en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
C 325 alt 15-lm 
L a c o m i s i ó n m u r -
c i a n a e n P a l a c i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) j 
UN D E S P A C H O Q U E ESC APO A 
LA C E N S U R A 
Ginebra, 24. 
E u un despacho de la frontera aus. 
triaca que no pasó por la ceusura se 
dice que el cuerpo de ing-enieros aus-1 
triacos han dinamitado todos los edi-1 
ficios que se encontraban entre el pa-
so de Sugana, Trento y el lago Guar. 
da, en la frontera italiana que se en-
contraban en la línea de fuego de la 
artillería. E l pueblo de Revereto ha 
sido abandonado destruyéndose to-
dos los edificios que había en di-
cho lugar. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 24. 
Anúnciase que los alemanes e<atán 
preparando un nuevo esfuerzo supre. 
mo en Flandes. Ya se está comba-
tiendo considerablemente. Los aiema-
nes lian bombardeado a Niuport y 
Dixmunde. Los belgas progresan en 
ambas márgenes del Iser. Los rusos 
envalentonados con la victoria de 
Perzmsyl están forzando combates 
al Norte de Polonia y en los Carpa-
tos en donde los austriacos y alema-
nes presentan batallas desesperadas 
para contener el avance moscovita. 
De Viena se informa que fuerzas ru-
sas han atacado con gran violencia 
la región del paso de Uszok. Los ru-
sos pretenden haber capturado va-
rias alturas importantes y haber he. 
cho 4.000 prisioneros. 
G R E C I A A L A G U E R R A CON B U L -
G A R I A . 
Londre8f^24. 
Londres, 21. 
Según la prensa de Atenas, Gre-
cia no irá a la guerra con los aliados 
por sí sola, y sólo lomará narte en 
el conflicto en unión de Bulgaria. 
Una intervención aislada de estas na-
ciones se considera ineficaz en Ale. 
ñas. 
C A P T U R A I M P O R T A N T E 
Ginebra, 24. 
E l Gobierno de Italia ordenó ayer 
la captura en Luino. cerca de la fron-
tera Suiza, de 28 fragatas de carga 
conteniendo grafito, azufre y otros 
materiales que se creían destinados 
a los talleres de Krupp. Un agente 
italiano en Luíno ha sido arrestado 
por acusársele de comprar materia-
les. 
E X P E D I C I O N A E R E A 
Londres, 24. 
Una flotilla aérea inglesa empren-
dió con algún éxito el ataque a la 
base de los submarinos alemanes en 
Heyboken, causando algún daño. 
E l Almirantazgo ha anunciado que 
cinco aviones salieron de Dunquer. 
que. Dos llegaron a la meta, dos se 
vieron obligados a regresar a causa 
de la densa niebla, y uno tuvo que 
aterrizar en Holanda, donle será in. 
temado. 
P R O T E S T A D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS 
Wasbington, 24. 
L a Secretaría de Estado america-
na, enterada de que un aeroplano 
alemán intentó destruir, frente a la 
costa <le Holanda, el barco de la Co-
misión de Socorros para los belgas, 
ha determinado llamar la atención a 
Alemania hacia lo ocurrido, pidiendo 
la explicación consiguiente. 
Dícese que ya Holanda ha presen-
tado su protesta. 
L A S A L U D D E L KROMPRINZ 
( openhagen, 2!. 
E l periódico "Politiken" dice que 
puede asegurar que el Príncipe here-
dero alemán goza de buena salud y 
se halla todavía al frente de su re. 
gimiento. 
Los rumores de que el Príncipe i 
ha sido destituido del mando bajo 
condiciones deshonrosas, carece do 
fundamente. 
E l Príncipe Eitel Friedrlch, al man. 
do de una brigada en el campo Occi-
dental de la gueriíi. ha sido condeco-
rado, y el Principe Adalberto ha sido 
ííscendido » capitán de navio y co-
1 mandante del ejército. 
E L " D E N V E R " ABANDONADO 
Nueva York, 24. 
E l vapor de la línea Mallorq "Den-
ver" ha sido abandonado a 1,300 mi. 
Has de Nueva York, al Este, y se es. 
tá yendo a pique, ignorándose |a cau-
sa. 
L a tripulación ha sido recogida 
por el vapor "St. Lonis." 
E l "Deuver" se dirigía a Nueva 
Yo^k, procedente de Bremerhaver. 
EN E L A I R E Y BAJO E L MAR 
Londres, 24. 
Dícese que un submarino alemán 
trató de torpedear al barco holan-
dés "Orange Nassan". 
I n barco aéreo alemán atacó sin 
éxito al inglés "Teal", lanzándole 
bombas y utilizando una ametralla-
dora. 
Un submarino alemán persiguió al 
barco inglés "Duffield", disparando, 
le un torpedo sin alcanzarlo. 
F R A N C I S C O J O S E ~ Y 
B E N E D I C T O XV. 
L a Haya, 24. 
Dícese que el Emperador Francisco 
José, por conducto del Vaticano, es. 
ta esforzándose para obtener el per. 
miso de Alemania para entrar sepa-
radamente en negociaciones de paz. 
Se han celebrado extensas entrevis-
tas con el representante del Sumo 
Pontífice, quien acaba de salir para 
Roma. 
francisco José espera que Benedic-
to X V haga algo en obsequio de Aus-
tría antes de la Pascua de Resurrec. 
cion. 
E L CASO D E L "WTLHELMINA" 
Londres, 24. 
E l abogado de los prepietarios del i 
vapor "Wilhelmiaa" ha presentado! 
una instancia al Almirantazgo para' 
que se vea en el Tribunal de presas : 
marítimas el caso del citado barco. 
Tanto la Legación americana en esta 
capital como las autoridades de Was-
hington están ejerciendo la mayor 
presión para que cuanto antes se re-
suelva este asunto; pero la represen-
¡ tación de la Corona dice que todavía no 
' está en disposición de ser fallado por 
i el Tribunal. E l Almirantazgo desesti-
i mó la instancia del citado abogado. 
C i g a r r o s fccíoslos 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
L A C U E S I I O N 
E L P U E B L O I T A L I A N O Q U I E R E 
L A G U E R R A A TODO T R A N C E 
Roma, 24. 
Los leaders del partido interveneic-
n sia italiano anuncian que están pre-
parando los planes para efectuar el 
domingo una manifestación monstnio 
en f ¡ivor de la guerra en Roma, Génc. 
va. Nápoles y otras ciudades de Italia 
con objeto de inflamar el sentimiento 
público y obligar al Gobierno que di-
rija un ultimátum a Austria que de-
clare la guerra. E l Gobierno tiene 
conocimiento de este proyecto, pero 
no ha hecho comentario alguno. 
D E C R E T O I N M I N E N T E 
Roma, 24. 
Kstá a punto de firmarse un decre 
to especificando las zonas, cspecial-
4nente cerca de las fronteras, en dou-
dese prohibirá las visitas de los ex-
tranjerc« sin tener en cuenta naciona 
iidad alguna ni pretexto de ninguna 
especie so pena de considerárseles co-
mo espías si contravienen esta orden. 
V I L L A MARCHA S O B R E MATA 
MOROS 
Washington, 24. 
Según informa la agencia carran-
cista los vecinos de Matamoros, en 
una asamblea pública, acordaron hoy 
organizarse para apoyar a Carranza, 
quien se dice tiene tres mil hombres 
atrincherados en Brownsville, para 
donde han salido ametralladoras y re-
fuerzos. Dicese que ocho mil solda-
dos îe Pancho Villa que marchan 
sobre Matamoros se encuentran ya 
cerca de dicha población, 
D I S P U T A N D O S E A MATAMOROS 
Washington, 24. 
Los despachos que se reciben en 
esta capital parecen indicar que es 
inminente la batalla entre villistas 
y carrancistas para obtener posesión 
de Matamoros. 
Algunos despachos dicen que ya se 
hau iniciado las escaramuzas. 
LOS C A R R A N C I S T A S DOMINAN A 
T A M P I C O 
Washington, 24. 
Comunican a la Secretaria de E s -
tado que los funcionarios de la Adua-
na de Tampico han apresado el vapor 
americano "Oanfield". 
Los carrancistas dominan a Tam-
pico. 
D E . I A L E G A C I O N 
A L E M A N A 
E n la Champagne solo han ocurrido 
duelos de artillería. E n el boGdue de 
Priest al nordeste de Pont-au-Mous-
son fué rechazado el enemigo al tra-
tar de recuperar el terreno ganado 
por los alemanes. Nuevos ataques de 
los fraceses al nordeste de Badonvi-
11er y en Reichackerkopf fracasaron 
ante el fuego de los alemanes. E n 
Hartnanneweilerkopf continuar, los 
combates. 
Los alemanes persiguiendo a los 
rusos al nordeste de Memel, cerca de 
Polangen, les han hecho 500 prisione-
ros, apoderándose de 3 cañones , S 
ametralladoras, mucho ganado, caba-
llos y otros efectos robados. Cerca 
de Laugzargen al sudeste vle Tauro-
ggen y al nordeste de Marianpol los 
ataques rusos fueron rechazados con 
gi-andes pérdidas. A l noi'deste de Os-
trolenka frarasaron varios ataques 
moscovitas. E n este lugar los alema-
nes hicieron prisioneros 28 oficiales y 
más de 2.500 soldados, captui'ando o 
ametralladoras. Al este de Plock fra-
casaron también los ataques rusos. 
E l ejército alemán hace grandes elo-
gios de la guarnición d? Przemsyl que 
después de cuatro meses de sitio y de 
innumerables sacrificios capitularon. 
por hambre. 
Habana. Marzo 24 de 1^15. 
D e S a n c t i Spíritu, 
Marzo 21. 
Una queiuadu. 
A las 9 de la nociie de hoy tnt 
ti da en la casa de Socorro 
Avelina Peraza Quintanilla d í 
años de edad, blanca, vecina A 1 
calle de Santa Ana U. la cual prJLil 
taba quemaduras de Primer y 


















L O S CAÑONES D E P R Z E M S Y L 
Londres, 24. 
Anúnciase que 2,400 cañones fueron 
capturados por los rusos en Przemysl, 
de ellos mil de grueso calibre. 
A U S T R I A E I T A L I A 
Ginebra, 24. 
Dícese que en Austria se considera 
más que probable la guerra con Ita-
lia. 
Han llegado tropas en gran numere 
al Tirol y a Trieste. 
E L CASO D E L " O D E N W A L D " 
Washington, 24. 
E l gobierno no entablará querella 
ante los tribunales contra el capitán 
de] vapor "Odenwald". 
Créese ahora que el "Odenwald" 
trató de salir del puerto con el prepó-
sito de llevar provisiopes al "Kron-
prinz Wilhelm", 
S A N G U I N A R I A B A T A L L A E X LOS 
C A R P A T O S 
Nueva York, 24. 
Según despacho inalámbrico que se 
ha recibido de Berlín, una de las más 
grandes y sanguinarias batallas de la 
« n e n a se está librando en estos mo-
mentos en los Cárpatos. 
Los despachos especiales que se 
han recibido indican que este nuevo 
gran conflicto no ha llegado al punto 
en que se pueda formar juicio defini-
tivo sobre los sucesos que se están 
desarrollando. 
E s probable que la feroz batalla se 
prolongue varios dias, con igual en-
carnizamiento por una y otra parte. 
Dentro de varios días es probable 
que sp vea al ejército que sitiaba a 
Przemysl empeñado en otra lucha co-
losa!. 
^ R O B C P " 
lUanuel Onteda, de Carlos I I I 265, 
denunció que de su hahitación le 
han robado prendas por valor de ¡530. 




Les comisionados d,. Murcia han es 
tado hoy en Palacio, donde fueron re-
cibidos en audiencia por el Rey. 
Rogaron los comisionados al Mo-
narca que se emprendan determinadas 
obras en aquella provincia para con-
jurar la grave crisis que allí existe. 
L a comisión murciana salió muv 
complacida de su visita al Monarca. 
LO Q U E D I C E E L SR. DATO 
Madrid,,24. 
ES Rey ha trasmitido al Jefe del 
Gobierno, don Kduardo Dato, los rue-
gos que le hicieron los comisionados 
d( Murcia . 
Recomendó ,.1 Monarca al señor 
Dato que se aumenten, cuando sea 
posible hacerlo, las obras públicas 
que se han de emprender en aquella 
región. 
j E l señor Dato dió cuenta a don A¡ -
I fonso de las medidas adoptadas hasta 
I el presente para remediar la crisis 
obrera y prometió ocuparse de la cues 
i tión de Murcia e" el primer consejo 
| que celebren los ministros. 
I n ú n d e s e en el 
HABIO DE LA MARINA 
S e ñ o r a 
N o d e m o r e u n s o l o d í a e l 
u s o d e l R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l p e l i g r o q u e 
s e p r e s e n t a e n u n i n s t a n t e . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n : -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T A N D 
P O W E R C O . 
P e l e a d e 
p u g i l i s t a s ^ 
Nueva York, 24. 
E l pugilista AI Reich puso esta 
noche fuera de combate, propinándole 
un "'knockout" en el tercer round, a 
su contrincante Arthur Pelky. L a pe-
lea fué reñida y estaba concertada 
u diez rounds. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CORTANDO A R B O L E S 
E u el Hospital número Uno ingre-
só ayer el español José Sánchez y 
Alvarez, de 55 años y vecino de la 
finca "Plumas", ubicada en Aguaca-
te. 
Sánchez presentaba la fractura de 
la elavícula izqaitTda la cual se cau-
só al caerle encima un árbol que cor-
taba en la referida finca. 
M A L V E R S A C I O N 
E l señor Maximino López y Fran-
co, del comercio y vecino de San Ig-
nacio 96, altos, dirigió anoche al juez 
de guardia un escrito manifestándo-
'e que Jaime Gaya y Ramón, vecino 
de ía peletería " L a Perla de Tacón", 
sita en el mercado de Tacón, número 
42. está vendiendo las mercancías 
RxistentcB en dicho establecimiento, 
cuando el referido Gaya, que era el 
dueño, había sido condenado a en-
tregarle dichas mercancías a virtud 
v!c una denuncia cu» había <1 denun-
ciante establecido contra Gaya, por 
adeudarle éste la suma dte $197.23. 
ES caso fué calificado de malver-
soción. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Ante el señor juez de guardia ma-
nifestó Pedro Guerra y Alemán, ve-
cáno de San Joaquín 33 y medio, que 
i Tomás Barreiro, domiciliado en D¡-
i visión 15, le ha estafado setenta y 
! pico de pesos importe de varios tra-
| bajos de carpintería que le hizo. 
U N E P I L E C T I C O 
Florentino González y González, 
| sin domicilio, ingresó ayer eu el 
\ Hospital Número Uno para curai*se 
, de varias lesiones de pronóstico gra-
i ve que recibió al darle un ataque 
j epiléctico y caerse en Jesús del Mou-
j te y Toyo." 
D f L A L E G A C I O N 
f R A N C L S A 
E l día 22 el enemigo bombardeó el 
hospital de Albert matando cinco an-
cianos e hiriendo gravemente a la Su 
periora; uno de los aviones bombar-
deó también a Reims causando tres 
víctimas civiles, mientras que un Ze-
ppelín bombardeaba a Villers Cotte-
rct sin causar daños. Cerca de Baga-
telle los alemanes contra atacai'on 
violentamente dos veces y cerca de 
los Eparges cinco veces, pero sin éxi-
to. Durante las jomadas del 21 y 22 
la aviación francesa contestó activa-
mente al raid de los Zeppelines sobre 
París, lanzando bombas sobre unas 
veinte estaciones de forrocarril, es-j 
pecialmente en Boye, Terquier, Oer-
ney y Fribourg. 
E l día 23 una división belga progrej 
só en la orilla derecha del Yser. E n 
Carency cerca de Arras hemos to-| 
mado una trinchera. E n Vauqueir los 
alemanes rociaron una de nuestras 
trincheras con un líquido inflamado. 
E n Hartmansweilerkopf hemos toma-
do dos líneas de trincheras. El Gran 
Duque Nicolás acaba de participar al 
General Joffré la capitulación de 
Przemysl; toda la guarnición se rin-
dió. E n la Prusia Oriental el Estado 
Mayor del 10o. Ejército se retiró de 
Suwalki a Margrabowa. 
do y tercer g-va.lo en la cara' fí 
curada por el doctor Uodríguez qv 
certificó su pronóstico menos g«, 
E l hecho fué casual. 
Heridos eu reyerta. 
Anoche fueron curados en la 
de socorros por el propio doctor 
drígnez, los ciudadanos Inés^M^ 
no Lazo y Pantaleún Hernando (% 
brera, de SO y 3 4 años. loS Cllar 
sostuvieron una reyerta en el ia«. 
nio "Jatibonico" y se- infligieron 
rias heridas con arma blanca, siei 
su pronóstico menos grave. 
Un gran hotel. 
VA día primero de Abril se ¡ñau' 
gurará en esta ciudad el gran how 
"Perla de Cuba," situado en el pel̂  
ció recién construido por el doctoi 
José García Cañizares frente al ha-
que Central y será montado a todi 
lujo para comodidad de los hufepe-
des. 
Una sociedad. 
JMI «1 poblado de Zaza del Medio 
inatigurará el día 7̂ del qu« cur» 
una sociedad titulada "Unión Club; 
preparándose para dicho día graijda 
festejos en ©se poblado. 
Próxima bodii. 
E u el entrante raes de Abril se W 
rificará en nuestra Parroquial Mayoi 
la boda de la bella 5r simpática «• 
ñorita Trináda;d Bermúdez Díaz, CM 
el correcto joven Euis del Moral, j 
E l Juez Atemelo. 
Rumbo a esa ca.p¡tal ha tomado 
saje el distLnguido doctor Leopolto 
M-eruelo y Torres, juez de Instruc 
ción de este Partido. 
Mejoraudo. 
Después de varios días de enconj 
trarse en cama a consecuencia d« 
inesperada enfermedad, se encuentn 
ya muy mejor la distinguida señad 
Sarah Soler, amante esposa del repaT 
tado doctor Miguel P. Rodríguez. 
Operada en SaRtia. 
E n el Hospital Poconell. de la ciu 
dad de Sagua la (grande, ha sido op* 
rada por el Director de dicho est* 
blecimiento, la distinguida señofl 
Amparo Hidalgo de Brizuela. 
Hogar feliz-
Kl hogar formado por los apreci»' 
bles espoosa señores Severiano Jesú1 
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hermosa niña qne, de seguro lia 
nido a aumenlar la alegría en e* 
hogar. 
HOL.MES 
ZONA FISCAL BE U 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 24 
S 7 . 6 4 3 . 0 5 
A p a r t i r d e l d í a 2 5 d e l a c t u a l , 
q u e d a r á i n s t a l a d o e l d o m i c i -
l i o s o c i a l d e e s t a f l o r e c i e n t e 
I n s t i t u c i ó n , e n l a c a s a n ú m e -
r o 7 0 , b a j o s d e P r a d o , a l i ado 
d e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . 
C 1294 ,„> 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A. 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 , 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s . C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . 
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